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«Jo hi crec una mica, en la inspiració, 
però vull dir que escrivint o pensant 
en la cosa que has d’escriure et vas 
exaltant, i és possible que la 
inspiració vingui escrivint». 
 
Mercè Rodoreda 
L'entrevista que mai no va sortir,  La Vanguardia, 2 de 
juliol de 1991 
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1. Introducció 
"Jo no sóc creativa"1. Aquesta va ser una de les frases que va escriure una alumna en el seu 
full d'autoavaluació, després d'haver participat en la seqüència didàctica que vam implantar 
amb alumnes de segon d'ESO durant la nostra estada de pràctiques a l'Institut Llobregat de 
Sallent i que tenia com a objectiu la reescriptura de contes clàssics amb perspectiva de 
gènere. La reescriptura de textos literaris és una tasca habitual per treballar la competència 
escrita, destacada pel currículum, quan recomana “Activitats de reescriptura del text 
canviant el punt de vista, el registre, l’espai o el temps, el gènere...” (Departament 
d’Ensenyament, 2014, p.11), una tasca que “s’acabaria amb un resum final de reflexió sobre 
la llengua en què l’alumnat reflectís els canvis que s’han produït en la transformació” (p.11). 
 Probablement aquesta alumna va fer servir aquesta expressió per justificar uns resultats 
que considerava no del tot satisfactoris, tot i que la producció que va fer el seu grup va ser 
una de les més ben valorades pels companys en el procés de coavaluació2. Així doncs, com 
és que tot i haver participat de les sessions que es van dedicar a reflexionar sobre el 
concepte de creativitat per intentar consensuar uns criteris relacionats amb l'escriptura 
creativa que guiessin la tasca, com és que tot i haver seguit la consigna i haver tingut una 
bona valoració, continuava pensant això d'ella mateixa? 
Això ens va portar a preguntar-nos: Què pensen realment de la creativitat literària els 
alumnes? I els professors? Estan acostumats a parlar obertament de creativitat, o és una 
qüestió tàcita, que es valora d'alguna manera o altra (potser de manera inconscient), però 
sobre la qual no sabem si hi ha consens? 
Sovint, l'aparició de textos creatius en el context de les classes és fruit de la casualitat i no 
perquè s'hagi buscat de manera deliberada aquest resultat. El tipus d'escriptura que es 
desenvolupa a l'institut és, per norma general, força pobre, quantitativament i qualitativament 
parlant. D'una banda, els alumnes escriuen pocs textos (a causa normalment de les 
limitacions temporals que té el professor per corregir els treballs), i d'altra banda, els tipus de 
textos més habituals (apunts, exàmens) tenen una bona dosi de transcripció o còpia 
memorística i mecànica. És una evidència que per mantenir-se en el sistema escolar és 
obligatori dominar l'habilitat d'escriure, però, des de la institució escolar, no hi ha una aposta 
clara per fomentar la creativitat a les produccions escrites, malgrat que la creativitat sigui 
una de les habilitats més preuades per la societat actual. 
                                               
1
 El recull de frases extretes de les autoavaluacions dels alumnes es pot veure als apartats 1 i 1.1. de l’Annex (pp.2 i 3) 
2
 Els resultats obtinguts pel conte de la Marta i els seus companys “Els pescadors i el peix màgic” es poden consultar a 
l’apartat 2 de l’Annex (p.10) 
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El Currículum d'Educació Secundària Obligatòria, basat en el desenvolupament de 
competències, aposta clarament per fomentar aquesta capacitat, que es considera innata i 
comuna i que es pot treballar i potenciar a l'aula. Per una banda, es creu que és necessària 
per desenvolupar la competència literària, pròpia de l'àmbit de les llengües —el currículum 
apunta específicament que la presència d'activitats d'escriptura creativa són "un bon 
instrument per a l'educació literària" (Departament d’Educació, 2015, p.39)—; i per altra 
banda, també es creu que és imprescindible per progressar en dues competències 
bàsiques, o transversals: la competència artística i cultural, i la competència d'autonomia i 
iniciativa personal. Unes competències que impliquen posar en joc la creativitat: les 
"habilitats de pensament divergent i convergent”, "trobar fonts, formes i vies de comprensió i 
expressió", "planificar, avaluar i ajustar els processos creatius necessaris per aconseguir uns 
resultats, ja sigui en l'àmbit personal com en l'acadèmic", posar en funcionament "la 
iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se", "el desig i voluntat de cultivar la 
pròpia capacitat estètica i creadora" (p.23), "una actitud d'estima de la creativitat" (p.24), i 
"ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o 
col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític"(p.29). 
Però tots els docents són conscients del que apunta el currículum. Donen la importància que 
cal a la creativitat? Quina concepció en tenen? N’estan al cas, els alumnes? 
Potser, mentre alguns docents fan una aposta clara per fomentar la creativitat, i defensen 
que es pot treballar a l'aula, d’altres poden considerar que el fet artístic és "excèntric" o 
"ociós", s'ha d'apartar de les institucions oficials com les escolars i, en tot cas, s'ha de tractar 
des d'una sola especialitat disciplinària (Caro, 2006), com la d'educació visual i plàstica, per 
exemple. Potser, mentre que uns alumnes creuen que només els elegits poden escriure de 
manera creativa, d'altres defensen que amb tenacitat, esforç i una bona motivació i 
acompanyament, tot es pot aconseguir. 
1.1. Focus d’estudi: les creences dels aprenents i dels docents 
Aquest treball, precisament, posa el focus en les creences sobre la creativitat d’alumnes i 
docents i, en concret, en què pensen (i.e., quines són les seves creences) del concepte de 
creativitat literària.  
El de les creences, és, pel seu caràcter personal i amagat, un pla considerat de la màxima 
rellevància en la recerca sobre educació (Fives i Gill, 2014), i específicament en relació a 
l’educació lingüística, tant en llengües estrangeres (Farrell i Ives, 2014) o aules plurilingües 
(Cambra et al. 2008) com en primeres llengües (Perera et al. 2001), i dins d’aquestes 
darreres en relació a aspectes diversos com ara l’oral (Ballesteros i Palou, 2005) o la relació 
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entre escriptura i gramàtica (Camps i Fontich, 2019). Pel que fa a l’ensenyament de 
l’escriptura, es considera que té una rellevància incontestable, ja que constitueix una de les 
arrels del comportament dels professors (quan han d'ensenyar a escriure amb creativitat) i 
dels alumnes (quan han d'afrontar les tasques d'escriptura creativa) (Cassany, 2009) 
El nostre treball vol explorar les creences que sobre la creativitat tenen tant professors com 
alumnes en un entorn concret, el de l'institut de Sallent, i a partir d’una intervenció centrada 
en una tasca de reescriptura d’un text literari.  
S'espera que, tot i el seu caràcter modest, aquest treball pugui contribuir a la tasca que 
estan fent investigadors i formadors de futurs docents per convèncer que l'aprenentatge de 
l'escriptura creativa s'integri com un dels requisits essencials per al desenvolupament de la 
competència literària; per conscienciar de la idoneïtat de tractar el tema de la creativitat de 
forma conscient a les aules; i per la necessitat de contemplar el desenvolupament d’aquesta 
capacitat com a una qüestió transversal, que es pot fomentar des de totes les assignatures, 
també des de les de llengua, i que pot oferir als alumnes una bona eina per afrontar moltes 
situacions de la seva vida diària, amb autonomia i iniciativa personal. 
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2. Marc conceptual 
Per emmarcar aquest petit estudi al voltant de les creences de professors i alumnes  sobre 
la creativitat literària, s’ha distribuït el capítol en tres parts: 1) la definició del concepte de 
creativitat;  2) l’escriptura creativa, o el text literari, des de la vessant didàctica; i 3) l’estudi 
de les creences de professors i alumnes al voltant de la creativitat. 
2.1. Què és la creativitat? 
El concepte de creativitat és un concepte complex. Durant molts anys, diversos autors han 
intentat definir el terme, però encara ara no s'ha arribat a cap consens en aquest sentit. Diu 
el filòsof Ferran Sáez que aquest tipus de conceptes de magnitud important no sorgeixen "ex 
nihilo" i que en general constitueixen "el resultat d'un conjunt molt complex de 
sedimentacions i adherències semàntiques que sovint es perden en el temps"3 (2006. 
p.208). 
La creativitat és un fenomen psicològic característic de l'espècie humana que ha despertat 
interès des de temps remots, però tot i la seva importància per al desenvolupament de la 
humanitat, l'esforç científic per mirar de comprendre’l ha estat més aviat escàs (Perearnau, 
2016; Esquivias, 2004; Aguilera-Luque, 2018). De fet, no ha estat fins a la segona meitat del 
segle XX que ha guanyat interès com a àrea d'estudi. 
Des del punt de vista de les teories psicològiques s'ha intentat definir el concepte de 
creativitat des de diferents angles: "conductisme, associacionisme, l'escola de la Gestalt, els 
psicoanalítics, els humanistes i els cognoscitivistes" (Esquivias, 2004). De totes maneres hi 
ha força unanimitat a l'hora de considerar-la un "constructe multidimensional i de significat 
plural, que representa la interacció o confluència de múltiples dimensions i que fa referència 
a un concepte polisèmic" (Perearnau, 2016, p.29). Com diu aquesta autora, la creativitat 
sovint "està supeditada a criteris històrics i estadístics, a cànons objectius poc precisos, i a 
factors subjectius, relatius al procés de producció i valoració" per això afirma que aquest 
"constructe multidimensional [...] no és tant un substantiu, com un adjectiu que qualifica a 
una persona, un procés, un producte i un context" (p.34). Sempre "sol associar-se amb 
conceptes com originalitat, novetat, èxit i transformació tecnològica i social" (p.30) i té a 
veure amb el fet de crear una cosa nova o trobar una idea nova, "per aconseguir efectes 
addicionals", com per exemple resoldre una tasca. Per això, la creativitat sempre es 
contempla "en el context de la creació d'un producte final innovador" (Perearnau, 2016. p.30) 
                                               
3
 En l’apartat 6 de l’Annex, p.31, es pot veure un quadre resum amb les definicions que diversos autors han fet del concepte de 
creativitat des de la segona meitat del segle XX fins als nostres dies. 
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En l'àmbit que ens afecta, el de l'educació, les teories de la creativitat es revesteixen 
actualment de gran importància, ja que la consideren com a una de les claus per aconseguir 
"aprenentatges fonamentals i transcendents anomenats «significatius» per a la 
transformació dels estudiants" (Esquivias, 2004. p.3), tenint en compte que l'escola té com a 
finalitat última la formació de futurs ciutadans, amb capacitat de pensar i crear utilitzant el 
pensament divergent, per fer front a les situacions quotidianes. 
Segons Betancourt (2007) encara que "la creativitat no es pot ensenyar de manera directa, 
sinó que es propicia" (P.5), l'escola té un paper molt important a l'hora de dur a terme 
aquesta missió. El psicòleg Ellis Paul Torrance va realitzar una recerca amb quinze mil nens 
de diverses edats, i això li va permetre descobrir que a mesura que s'avança en el procés 
escolar, disminueix la creativitat. (Iriarte, et al. 2008, P.86) 
En aquest treball prenem com a punt central el corrent que defensa la creativitat ordinària, 
considerada com una part del pensament i com a capacitat de tot ésser humà, que es 
diferencia del corrent que parla de la creativitat d'alt nivell (Craft, 2001. p.13). La primera 
perspectiva al·ludeix a la democràcia creativa, mentre que la segona fa referència al talent 
dels elegits. Considerar la creativitat com a "ordinària" és fer-ho des d'una perspectiva 
amplificadora. Així el geni creador ja no és l'únic que pot donar forma a allò nou, a allò 
diferent, sinó que la creativitat es pot treballar i potenciar. No hi ha genialitat instantània. 
Sempre és fruit d'una tenacitat. (Marina, 2012). 
2.2. Què és l’escriptura creativa? 
Per poder interpretar les dades en aquest estudi també ens cal explorar què s'entén per 
creativitat literària, escriptura creativa (o reescriptura creativa, en el cas que ens pertoca) i 
observar els artificis i els constructes que s'amaguen dins del concepte. 
Morris i Sharplin (2013) consideren que allò que caracteritza l'escriptura creativa és "la seva 
associació amb la capacitat de crítica, la recepció i la imaginació amb la qual les persones la 
produeixen, a més de presentar alts nivells de coherència, expressió i estructura en els 
paràgrafs de la història". (p.7) 
Carcedo (2011) afirma que “en aquest mode d’escriptura prevalen la creativitat, la qualitat 
estètica i la originalitat, sobre el propòsit generalment informatiu propi de l’escriptura no 
literària” (p.2) 
Chan i Sánchez Escobedo (2016) parlen de cinc indicadors: elaboració (organització, 
persistència, perfecció i ordre), flexibilitat (argumentació, reflexió, versatilitat i projecció), 
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originalitat (imaginació, manifestació, novetat i singularitat), fluïdesa (expressió, varietat i 
espontaneïtat) i indicadors gramaticals (redacció, sintaxi, coherència, cohesió, i ortografia) 
Segons Perearnau (2016) la creativitat en els textos es valoraria a partir de l'acompliment de 
la tasca (a través de paràmetres com l'originalitat en l'enfocament, la connexió amb el lector i 
l'estil de l'autor); i a la sofisticació lingüística (a través dels indicadors relacionats amb 
l'embelliment i l'originalitat del llenguatge, que el fan "atractiu, suggeridor i amb ganxo") 
(p.292). 
Nosaltres ens situem en la línia dels autors que defensen que es pot ensenyar a escriure de 
manera creativa. Alonso-Breto (2007), per exemple, assegura, remetent a la democràcia de 
la creativitat que comentava Craft, que els requisits essencials per fer un text literari es 
limiten a tres: "la fe en un mateix i en el fet que es té alguna cosa per explicar al món; el 
coratge per penetrar en les fondàries de l'ànima humana i d'anar més enllà del discurs social 
i individual establert; la constància en la pràctica de l'escriptura" i la necessitat de practicar la 
lectura per aconseguir una "comunió amb la pròpia consciència que, a curt o llarg termini, 
haurà de ser productiva per a l'escriptor". (p. 106 i 117) 
L'escriptor Raymond Carver (2001) també deia que "certs aspectes de l'art d'escriure poden 
ensenyar-se i transmetre's a altres escriptors, en general més joves" (p.8). I que "Aquesta 
idea no hauria de sorprendre ningú que s'interessi de debò per l'ensenyament i el fet creatiu" 
(p.8). La competència literària "no és una capacitat innata, sinó una habilitat que s'aprèn en 
un context social", diu Alonso (2001, p.54) 
Per tant, el professor "ha de descompondre el procés d'escriptura creativa en continguts i 
activitats que es puguin aprendre i ensenyar" (Alonso, 2001.p.60). Professor i l'alumne 
haurien de discutir i conèixer prèviament algunes idees implicades en la tasca d'escriptura 
creativa (Camps, Ribas, Guasch, Millán,1996). 
La manera d’adquirir la competència literària és fent que els alumnes tinguin accés al text 
(Colomer, 1996, p.8). Es considera l’expressió escrita com a pràctica creativa que recull dos 
tipus d’herències didàctiques diferents: “l’antiga tradició escolar d’escriure a la manera de” 
(p.10) i “la pedagogia d’expressió lliure que contempla la literatura com una força 
alliberadora que permet desbloquejar la creativitat personal” (p.10). Colomer també apunta 
que la introducció de la creació literària a l’ensenyament es justifica perquè permet als 
alumnes “tocar la realitat de la llengua, d’accedir al seu revers i, en definitiva, conduir un 
plaer construït per l’experiència i el coneixement” (p.11). Així aquestes pràctiques passen 
per proposar als alumnes que creïn textos originals a partir d’estímuls i consignes 
(associacions insòlites de paraules, etc.); o de manipulacions de les obres literàries 
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existents, reescrivint-les (canviant el punt de vista, el registre, l’espai o el temps, el gènere, 
fent una inversió paròdica). En aquesta línia es troba l’exercici de reescriptura de contes 
clàssics que van fer els alumnes de 2n d’ESO de l’Institut de Sallent quan van participar de 
la seqüència didàctica que va originar aquest estudi, un tipus de pràctica que es recomana 
en el Currículum d’ESO i que posa a l’abast uns models orientatius d’activitats amb punt de 
partida literari (Departament Ensenyament, 2014, p. 11). Totes aquestes pràctiques tenen en 
comú la superació del model retòric d’imitació d’estil, “per experimentar amb el llenguatge de 
manera lúdica i original, de manera que es fomenta el pensament creatiu” (Morote, 2014, 
p.7).  
Per dur a terme aquestes pràctiques a l’aula, diu Perearnau (2016) és important que el 
professor faci dues accions: 1) aconseguir, per a cada activitat ,"un consens de la definició 
de la creativitat" (per tal que la interpretació sigui la mateixa i ambdues parts entenguin de la 
mateixa manera allò que s'espera de l'actuació creativa de l'estudiant); i 2) donar a conèixer 
o pactar els atributs que s'hi avaluaran (p.282). Això és bàsic per dur a terme un bon 
acompanyament dels alumnes i perquè funcioni la darrera fase del procés global de bastida: 
la transferència de responsabilitat i la promoció de l'autonomia (Fontich, 2011). Es tracta 
que, amb la seva tasca d'escriptura creativa, els alumnes no es limitin a complir un guió 
prèviament delimitat i orientat a uns objectius que el justifiquen, sinó que, amb ajut extern, 
facin veritablement un "procés de reconstrucció interna" (p.71) i puguin arribar a dur a terme 
la tasca de la manera més autònoma possible. 
2.3. Les creences de professors i alumnes sobre la creativitat literària 
Diu Richards (1998, citat a Cambra, 2000, p.161) que, quan actua, el professor "no es 
recolza simplement en uns coneixements teòrics i procedimentals adquirits durant els 
períodes de formació, sinó que filtra el contingut dels programes de formació a través del 
seu sistema personal de creences, sabers i representacions" (p.161). Les creences i les 
representacions són proposicions cognitives, no necessàriament estructurades, efímeres i 
fluctuants, i considerades en la seva dimensió personal (en el cas de les creences) i en la 
seva dimensió social, com a sistemes de significat compartits pels grups socials (en el cas 
de les representacions). Els sabers són estructures cognitives “referides a aspectes del 
procés d'ensenyament-aprenentatge i que estan acceptades de manera convencional" 
(Cambra, 2000, p.164). 
Creences, sabers i representacions tenen un component eclèctic, ja que són "síntesis de 
sabers provinents de camps diversos" que "estan poc organitzats i construïts amb elements 
anecdòtics", però malgrat tot tenen una gran importància a l'hora d'entendre la manera de fer 
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dels professors, "tenen un efecte sobre com perceben la seva tasca i sobre els seus 
comportaments a classe" (Cambra, 2000, p.162) 
Daniel Cassany (1996) que ha reflexionat al voltant de la cultura de l'escriptura en la nostra 
societat, diu que l'actual concepció que tenim de l'escriptura es basa en algunes creences i 
representacions que "no afavoreixen necessàriament l'ensenyament ni el desenvolupament 
de les habilitats de producció (i també de comprensió) de textos escrits" i "predisposen d'una 
manera equivocada cap a l'escriptura". En alguns casos, afegeix "poden arribar a convertir-
se en vicis o prejudicis" que s'arrosseguen durant tota la vida i que "entorpeixen seriosament 
la pràctica de la redacció" (p.2). 
En la nostra societat es creu erròniament que escriure "és una tècnica obsoleta, pertanyent 
al món de les lletres, que es practica de manera individual i automàtica, com la parla, sense 
necessitat de planificar o revisar el missatge". (Cassany 2009, p.56) A més, hi ha una 
mitificació i sacralització de l'escriptura que es considera "com una activitat absolutament 
artística, que requereix «inspiració» i molt de talent personal". I Amb tot això, "es pensa 
falsament que no es pot ensenyar ni aprendre a escriure" (Cassany, 1996, p.4). L'autor 
assegura que amb aquest tipus de representacions sobre l'escriptura que té la societat 
(també professors i alumnes), resulta molt més difícil aprendre i millorar la pràctica de la 
creació literària. Perquè l'aprenent modifiqui les seves opinions sobre l'escriptura, les 
tasques que es realitzen a classe han d'oferir una “altra 'imatge'” d'aquesta tècnica 
(Cassany, 2009. p.56), i han de contribuir a dessacralitzar l'acte de creació literària. 
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3. Context d’experimentació 
La seqüència didàctica que vam dur a terme al llarg de 10 sessions, i que va ser el punt de 
partida d’aquest estudi, va portar per títol "Contes recontats (o la rateta que es va cansar 
d'escombrar l'escaleta i la princesa que va donar carbassa al príncep Blau)" i va ser 
impartida en els tres grups de 2n d'ESO de l'assignatura de Llengua catalana i literatura de 
l'INS Llobregat de Sallent. 
La seqüència tenia com a finalitat la reescriptura col·laborativa (en grups de 3 o 4 persones) 
de 17 contes clàssics (La Ventafocs, La Bella Dorment...). En la consigna es va proposar als 
alumnes que manipulessin aquestes obres literàries (canviant-ne el punt de vista, el registre, 
l’espai o el temps, el gènere; fent-ne una inversió paròdica...) i a més s’hi va afegir una 
constricció: la necessitat d'eliminar els estereotips de gènere presents en aquestes 
manifestacions culturals tan conegudes. 
Els 17 contes que van elaborar els alumnes van acabar formant part d'una antologia que es 
va repartir a tota la comunitat educativa amb motiu de Sant Jordi. A més, totes les 
produccions escrites van ser enregistrades pels estudiants en format audioconte i aquests 
van ser publicats a través de la xarxa4 i emesos per Ràdio Sallent. 
Per plantejar la SD vam partir de dues necessitats d'aprenentatge concretes. En primer lloc, 
la falta de consciència per part dels alumnes de l'androcentrisme que tenyeix moltes o la 
majoria de les produccions culturals, i específicament la tradició literària tradicional. I en 
segon lloc, les dificultats que presenta l'elaboració d'un text creatiu, en aquest cas, basant-
se en la reescriptura d’un text literari ja existent i àmpliament conegut pels alumnes.  
Cal dir també que un aspecte rellevant pel que fa al resultat de la SD, però que es va 
treballar en menor mesura (i que no serà objecte d’anàlisi en aquest estudi) és el treball de 
llengua oral lligat a l’oralització del conte per al seu enregistrament i difusió. 
En la confecció de la SD vam tenir en compte dos supòsits: el fet que "els docents i els 
estudiants no estan acostumats a treballar explícitament la creativitat a l'aula" com diu 
Perearnau (2016, p.311), i que la "La creativitat es pot ensenyar, aprendre i avaluar" (p.14). 
També es va tenir en compte que els referents culturals, les reflexions entorn de la 
creativitat, les retroalimentacions del professor, i els intercanvis amb els companys poden 
ser bons estímuls per motivar l'escriptura amb creativitat. Així es va dedicar una sessió amb 
cada grup a intentar definir el concepte d'escriptura creativa (a través de la realització d'una 
petita enquesta i un posterior debat), i a consensuar els criteris amb els quals s'havia de dur 
                                               
4
 https://soundcloud.com/user-776410224/sets/contes-recontats 
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a terme una rúbrica, que no només hauria de servir per al procés de coavaluació entre iguals 
que es faria al final, sinó també per guiar tot el procés d'escriptura. L'aposta per un tipus 
d'avaluació formativa pretenia regular els aprenentatges dels alumnes (per identificar les 
dificultats i els errors i trobar camins per superar-los). 
En l'apartat d'anàlisi de dades d'aquest treball tindrem en compte dues de les evidències 
d'avaluació que es van obtenir al llarg del procés: per una banda, les pautes d'autoavaluació 
(on els alumnes van poder reflexionar sobre la tasca duta a terme pel grup i sobre els seus 
propis aprenentatges) i per l'altra, les graelles de coavaluació que es van fer servir per 
valorar les produccions dels companys, durant la sessió de lectura dels contes en veu alta, i 
que es van basar en la rúbrica que havien elaborat ells mateixos i que tenia en compte 
criteris relacionats amb la creativitat. 
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4. Objectius de la investigació  
De la lectura de les obres que constitueixen el marc conceptual d’aquest treball, es pot 
deduir que és important no només que els professors parlin explícitament de creativitat 
literària, sinó que cal que es posin d'acord amb els alumnes sobre el que això significa. Cal 
que la interpretació sigui la mateixa, que ambdues parts entenguin de la mateixa manera la 
consigna (o allò que s'espera de l'actuació creativa de l'estudiant), i es pugui fer una correcta 
transferència de responsabilitat i una correcta promoció de l'autonomia (Fontich, 2011) que 
els permeti no només dur a terme aquella tasca puntual, sinó que els faci capaços de 
transferir aquells aprenentatges a altres tasques o àmbits. 
Durant la implantació de la SD es va parlar obertament i deliberadament del concepte de 
text literari i de creativitat, i es va demanar als alumnes que exploressin les creences que 
tenien al voltant d'aquest tema, per tal d'arribar a un acord sobre els paràmetres que definien 
el concepte. Uns paràmetres que havien de servir per guiar el procés d'escriptura i 
posteriorment per avaluar els treballs obtinguts. Així i tot, alguns alumnes, en les 
autoavaluacions, o bé no es consideraven satisfets dels resultats obtinguts, o bé mostraven 
poc autocrítics respecte a aquesta qüestió. Per tant, es va posar en dubte el fet de si 
realment s'havia aconseguit o no aquest consens en la definició del concepte; i van sorgir les 
següents preguntes de recerca: 
 Quines representacions tenen sobre la creativitat i específicament la creativitat literària els 
alumnes que han participat en aquesta SD? 
 Quines representacions en tenen professors del claustre de l’Institut on s’ha portat a terme?  
 Quines representacions en tenen professionals externs al sistema educatiu? 
Per tant, l'objectiu principal d'aquesta recerca, sorgida a partir d'aquesta problemàtica 
detectada en el context de realització de la seqüència didàctica que vam implantar, és, en 
primer lloc, la voluntat de fer aflorar les creences sobre el concepte de creativitat literària o 
d'escriptura literària que tenen professors i alumnes de llengua i literatura. 
A més, tenint en compte que les competències bàsiques són l'eix del procés educatiu, que 
aquestes competències tenen relació amb el fet de mobilitzar un seguit de continguts 
(conceptuals, procedimentals i actitudinals) per fer front a situacions diverses de la vida 
diària i actuar-hi de forma eficaç, i parlen obertament de creativitat; també es va creure 
oportú estendre la investigació a: 1) La resta de professors del claustre (per veure si 
compartien amb els professors de llengua la mateixa representació del concepte de 
creativitat); i 2) Una petita mostra de professionals en actiu de diversos àmbits (per descobrir 
si des branques laborals molt diverses, relacionades amb la ciència, les arts plàstiques, la 
informàtica o l'emprenedoria, es tenia en compte i es valorava aquesta capacitat). 
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5. Metodologia 
Aquest estudi sobre les representacions i creences dels professors i alumnes al voltant del 
concepte de creativitat literària se situa dins de la línia d'investigació del pensament del 
professor que "proposa l'anàlisi de cultures professionals, o d'aquells sistemes de teories 
implícites, de creences personals, de coneixements, de valors i d'idees pròpies, que són les 
que, en darrera instància, permeten als docents prendre les decisions que prenen" (Palou, 
Riera, Cambra i Civera, 2000) 
Es tracta d'un plantejament de tipus qualitatiu, amb l'objectiu de comprendre i interpretar la 
situació específica de les classes de 2n d'ESO de Llengua catalana i literatura, en el seu 
context natural, l'institut Llobregat de Sallent, i d'aprofundir en el sentit que van prendre els 
esdeveniments per als professors i els alumnes implicats. 
Amb l'objectiu de fer aflorar aquestes creences, s’han observat una sèrie documents, tenint 
present que han predominat aquells mètodes de recerca que "afavoreixen la visió 
introspectiva" (Palou, et al., 2000.p.173-174). 
En primer lloc s’han analitzat les plantilles que van fer servir els alumnes per a 
l'autoavaluació i les rúbriques que es van emprar per a la coavaluació entre iguals, i es va 
posar el focus exclusivament en aquells criteris que fan referència a la creativitat literària. De 
les plantilles d’autoavaluació, s'han extret aquelles frases més representatives que 
reflexionen directament sobre aquest concepte; i de les rúbriques de coavaluació, s'han 
elaborat unes taules i uns gràfics amb l'objectiu d'ordenar, sintetitzar i quantificar 
numèricament les puntuacions de la feina dels companys, fetes a partir de considerar 
diferents paràmetres relacionats amb la creativitat a l’hora d’escriure. 
Per altra banda, s’han examinat les transcripcions dels grups de discussió que es van dur a 
terme amb professors i alumnes a partir de guions semiestructurats, i que es van basar en la 
interacció entre la moderadora i els participants a través d'uns interrogants inicials. 
També s'han estudiat els resultats de dues enquestes: 1) Un petit sondeig sobre creativitat 
literària feta als alumnes participants de la SD que va originar aquest estudi i 2) Una 
enquesta més àmplia que, sobre el concepte concret d'escriptura creativa i de creativitat en 
general, es va passar a tots els professors del claustre a través de Google Forms. 
Finalment, s'han analitzat les transcripcions de tres breus entrevistes realitzades a tres 
professionals en actiu de diferents àmbits i que van tenir com a objectiu copsar la percepció 
que es té de la creativitat en l'àmbit laboral: 1) a l'il·lustrador, Joan Turu; 2) a l'empresari txec 
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Pavel Baudis, enginyer informàtic, cofundador de l'empresa Avast i 3) a l'investigador clínic, 
Marc Sebastián, que treballa per a l'empresa tecnològica, Gtec Medical Engineering.  
En aquesta taula podem veure els documents que s’han analitzat i quins continguts s’han 
tingut en compte:  
CONTEXT APARTAT INSTRUMENT CONTINGUT ABREVIATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANT EL 
TRANSCURS 
DE LA 
IMPLANTACIÓ 
DE LA SD 
1. Anàlisi dels documents 
que van constituir el 
PUNT DE PARTIDA 
DE L’ESTUDI 
(EVIDÈNCIES 
AVALUACIÓ extretes 
del procés d’intervenció 
a l’aula) 
Plantilles de coavaluació Taules i gràfics que 
sintetitzen i quantifiquen 
numèricament les 
puntuacions obtingudes 
en cada paràmetre 
relacionat amb la 
creativitat, en cada una 
de les produccions dels 
alumnes, i a nivell global 
 
Plantilles d’Autoavaluació Reflexions sobre el 
concepte de creativitat 
literària dels alumnes en 
els apartats “Què hem fet 
especialment bé” i “Què 
hem de millorar?” 
 
 
 
 
 
 
DESPRÉS DE 
LA 
IMPLANTACIÓ 
DE LA SD 
2. Anàlisi de les creences 
sobre creativitat i 
escriptura creativa en 
L’ÀMBIT ESCOLAR 
GRUPS DE DISCUSSIÓ  
(Buidatge de les 
transcripcions dels 
enregistraments dels 
diversos grups de 
discussió) 
 
amb els alumnes de 2n 
d’ESO que van participar 
en la SD (grup A, B i C) 
(GD 2n ESO A,  
GD 2n ESO B,  
GD 2n ESO C) 
amb alumnes de 
Batxillerat (1r i 2n)  
(GD 1r BATX i  
GD 2n BATX) 
amb professors de 
llengua (català, castellà i 
anglès)  
(GD Professors 
llengua); 
ENQUESTES 
 
 
a tots els professors del 
claustre  
(Enquesta 
Professors) 
als alumnes de 2n ESO (Sondeig 2n ESO) 
1. Anàlisi de les creences 
sobre la creativitat 
FORA DE L’ÀMBIT 
ESCOLAR 
ENTREVISTES A diferents perfils 
professionals: 
(Entrevista Perfils 
Professionals) 
Joan Turu (il·lustrador) 
Marc Sebastián 
(investigador clínic) 
Pavel Baudis 
(cofundador i director 
executiu de l’empresa 
Avast) 
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6. Anàlisi  
Com es pot observar en la taula anterior, aquest apartat d’anàlisi s’ha estructurat en dos 
grans apartats. Un primer apartat on s’analitza tot aquell material extret del context on es va 
implantar la SD (les graelles d’autoavaluació i de coavaluació dels alumnes), que és d’on va 
sorgir la inquietud que va originar aquest treball; i un segon apartat que es basa en el 
material recollit un cop finalitzada la intervenció a l’aula, a través de diferents mètodes 
d’obtenció de dades (grups de discussió, enquestes i entrevistes a professionals externs al 
sistema educatiu), i que es van fer servir específicament per respondre les preguntes 
d'investigació.  
Aquest segon punt s’ha estructurat, alhora, en dos subapartats parts més. Una primera part 
que se centra en el context escolar, i que té com a objectiu establir una comparativa entre 
les creences de professors i alumnes; i una segona part, on es pretén confrontar aquestes 
creences amb les de diversos professionals externs al context escolar. 
Cal dir que tot l’anàlisi s’ha articulat a partir de l’establiment del que Palou, Riera, Cambra i 
Civera (2000) anomenen “punts crítics” (p.174) (“Hotspots”, segons Woods, 1996) o aquelles 
idees relacionades amb la creativitat, i amb el text literari sobre les quals s’han detectat 
controvèrsies o punts d’acord. 
Les declaracions dels individus dels tres col·lectius participants en l’estudi, a partir de les 
quals s’han establert aquests punts crítics es poden consultar en els apartats 4 (p.18)  i  5 
(p,27) de l’Annex.   
6.1. Anàlisi del material que va constituir el punt de partida del treball: 
les graelles de coavaluació i d’autoavaluació en el context de la implantació de 
la SD 
El treball parteix de de la inquietud sorgida a partir de l’observació  d’algunes manifestacions 
relacionades amb el concepte de creativitat que van fer els alumnes a classe durant la 
realització de la tasca de reescriptura de contes tradicionals que se’ls havia encomanat, però 
especialment, durant les sessions dedicades a l’avaluació i a la reflexió sobre el procés 
d’escriptura creativa. Així que, en aquest apartat, començarem analitzant amb més detall les 
evidències d’avaluació de les quals disposem: les plantilles que van fer servir els alumnes 
per valorar la feina dels seus companys  i la seva pròpia tasca. 
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Per intentar copsar generalitzacions en les graelles d’autoavaluació5, ens hem fixat en les 
principals tendències mostrades pels alumnes a l’hora d’enumerar els aspectes que van 
considerar que havien fet especialment bé i els que pensaven que calia millorar, referits a la 
creativitat i al procés creatiu de reescriptura de contes. Aquestes tendències ens porten a 
definir dos punts crítics, com es veu en la següent taula: 
Punts crítics (Hotspots) Subtemes 
Originalitat en l’aportació 
d’idees per al text  
 Enfocament original 
 Transformacions creatives respecte del conte original 
Materialització de les idees 
durant el procés d’escriptura  
 Estructuració de les idees de manera fluïda, harmònica, bella, amb 
connexions innovadores. 
 Ús d’un lèxic ampli, precís (sense errors conceptuals en relació al 
contingut del text). Bon ús de la sinonímia i de les figures retòriques. 
 
Cal tenir en compte, doncs que molts comentaris dels alumnes apunten a la facilitat 
d’aportar idees per part dels membres del grup: “He ajudat bastant a afegir idees noves que han 
servit per completar les altres” (Joan T), “donar idees” (Pol B), “La imaginació” (Flor T), “Que todos 
teníamos ideas” (Juan P), “Aportar idees” (Andrea B), etc.; però també a la dificultat de plasmar 
aquestes idees d’una manera que no desvirtués la representació mental construïda 
inicialment (“Fer un text creatiu és difícil” (Julia H i Laura G), “Com relatar la història” (Carla 
M.),”em costa escriure en grup” (Julen F.), etc.)  
També cal destacar que altres comentaris feien referència a la creativitat de manera més 
genèrica. Alguns alumnes van apuntar, entre les qüestions que consideraven que havien fet 
especialment bé, el fet d’haver-se mostrat creatius: “Em considero una persona molt creativa” 
(Anaïs M), “originalitat” (Carla M), “El que hem fet especialment bé és fer servir la creativitat i la 
imaginació al nostre conte” (Júlia S.), mentre que altres van destacar que la seva capacitat 
creativa era precisament l’aspecte que havien de millorar: “Tenir més imaginació” (Àlex P), 
“Ens podríem haver esforçat més a ser creatius” (Edén E.), “Jo no soc creativa” (Marta M.), “la 
concentració i la creativitat” (Martí P), “l’ortografia, la puntuació i la creativitat” (Júlia H), etc.) El 
que no podem saber, doncs, a partir d’aquestes evidències plasmades en les graelles, és si 
amb aquests comentaris genèrics, els alumnes es referien realment a la seva capacitat de 
generar idees, a l’obtenció d’un producte final creatiu, o a ambdues qüestions a la vegada.  
                                               
5
 A l’apartat 1 de l’Annex (p.2) es pot veure una taula amb el recull de frases extretes de les graelles d’autoavaluació 
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A banda de les graelles d’autoavaluació, ens hem parat a analitzar les graelles de 
coavaluació que van fer servir cada un dels 17 grups per avaluar les produccions de la 
resta de grups. Per a la coavaluació es va fer servir la rúbrica que havien elaborat entre tots, 
i que tenia en compte diversos paràmetres, entre els quals n’hi havia cinc relacionats amb la 
creativitat. La sessió de coavaluació es va portar a terme mentre cada un dels grups llegia 
en veu alta el conte que s’havien encarregat de reescriure.  
Per facilitar la comprensió de l’anàlisi, es mostra en la següent taula el grau màxim de 
consecució en cada un dels paràmetres (el corresponent al nivell 4, d’Escriptor Expert6). 
   Nivell 4  ESCRIPTOR EXPERT  
Originalitat 
 
Hi ha un enfocament original i  inusual del conte. La perspectiva a partir del qual s’ha escrit és diferent de 
l’original (Punt de vista narratiu nou, to anímic i moral diferent, etc.), però es manté l’essència del conte, s’hi 
continua reconeixent. 
Estil personal 
 
L’estil té la marca personal dels autors/res. Les idees es desenvolupen de manera fluïda, harmònica, bella, i 
es fan connexions d’idees d’una manera innovadora. 
Connexió amb 
els lectors 
Es busca de manera evident enganxar els lectors/es i connectar amb les seves emocions o sentiments. El 
text vol provocar emoció al lector. 
Títol original i 
coherent 
Es sintetitzen les idees principals en un títol que dóna coherència al text, i és original. És creatiu i crida 
l’atenció. 
Riquesa, 
precisió Lèxica 
El lèxic és ampli, precís (no hi ha errors conceptuals) i idoni en relació al contingut del text. Fa servir 
sinònims i algunes figures literàries si cal. Evita l´ús d´expressions discriminatòries. 
 
Per a l’obtenció de generalitzacions per a l’anàlisi, s’ha calculat la mitjana dels punts 
obtinguts per cada un dels contes, en cada paràmetre relacionat amb la creativitat7, i 
posteriorment s’ha fet un còmput del nombre de contes que van assolir cada un dels nivells 
en cada un dels 5 paràmetres, com es pot veure en la següent taula: 
PARÀMETRES NIVELL D’ESCRIPTOR 
 
1. NOVELL 
 
2.  APRENENT 
  
3. AVANÇAT 
 
4. EXPERT 
ORIGINALITAT 0*  4  9  4  
ESTIL PERSONAL  0  4  11  2  
CONNEXIÓ AMB EL LECTOR 3  4  10  0  
TÍTOL ORIGINAL I COHERENT 0  3  10  4  
RIQUESA I PRECISIÓ LÈXICA 1  3  13  0  
* Aquestes xifres es refereixen al número de contes que van rebre cada una de les qualificacions en cadascun dels paràmetres. 
Com es pot observar en aquest gràfic de síntesi, la majoria de qualificacions es mouen en la 
part mitja de la taula (nivells d’«#3 Avançat» i d’«#2 Aprenent»). Els alumnes es van mostrar 
especialment crítics en dos dels paràmetres valorats: la «Connexió amb el Lector» (cap dels 
equips va assolir el nivell d’«#4 Expert», mentre que 3 equips es van quedar només en el 
nivell «#1 Novell»); i la «Riquesa i precisió lèxica» (on tampoc cap equip va assolir el nivell 
d’expertesa, i 1 equip es va quedar només en el nivell  «#1 Novell»). Una altra dada que es 
                                               
6
 La gradació de nivells amb les corresponents equivalències de significat es poden veure en l’apartat 2.3 de l’Annex. p.10 
7
 Es poden veure aquests resultats en l’apartat 2.1 de l’Annex. p.4. 
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pot considerar rellevant és que només en aquests dos paràmetres que acabem d’esmentar 
van existir qualificacions situades a l’extrem més baix de la taula. 
Finalment es pot tenir en compte que el nombre més gran de qualificacions d’excel·lència se 
les van emportar: per una banda, l’«Originalitat» (“enfocament original i inusual del conte i ús 
d’una perspectiva diferent de l’original, mantenint-ne l’essència”), 4 dels 17 contes van 
obtenir aquesta qualificació; i per altra banda, el «Títol original» (“creatiu, amb ganxo i amb 
capacitat de sintetitzar les idees principals i donar coherència al text), també 4 contes van 
assolir el nivell d’expertesa quan es va valorar aquest paràmetre. 
Amb tot això, es pot deduir que la idea del conte i l’element que sintetitza aquesta idea 
(paràmetres referits a l’enfocament original —o «Originalitat»—  i al «Títol») han estat uns  
aspectes on, des del punt de vista dels alumnes, es va assolir més èxit. Els resultats, doncs, 
van ser més reeixits que en allò que fa referència la plasmació d’aquesta idea, o al fet de 
posar la idea per escrit (paràmetres d’«Estil personal» i «Riquesa i precisió lèxica»). Des del 
punt de vista dels avaluadors, tampoc es van obtenir resultats gaire satisfactoris en el 
paràmetre referit a la «Connexió amb el lector» (definit en la rúbrica com “la capacitat de 
provocar emoció”). Cap conte va obtenir el nivell «#4 Expert», i es va considerar que 3 
contes només arribaven al nivell «#1 Novell». 
6.2. Anàlisi de creences en l’àmbit escolar: Comparativa entre les 
representacions de la creativitat literària de professors i alumnes  
En aquest punt s’han analitzat les transcripcions dels grups de discussió, i els resultats de 
les enquestes portades a terme amb professors i alumnes.  
Cal dir que les declaracions dels participants s’han identificat amb les abreviatures que 
apareixen al quadre de la pàgina 17, amb el nom de l’autor, i amb el minut corresponent als 
enregistraments sonors (que s’adjunten com a Annex) on es poden localitzar aquests 
fragments concrets de la conversa. 
L’anàlisi s’ha estructurat també a partir de la identificació de punts crítics: 
Punts crítics (Hotspots) Subtemes 
Definició de creativitat  Novetat, originalitat, ocurrència brillant 
Creativitat, capacitat ordinària?  Creativitat com a do        
 Pensar que no és una capacitat ordinària, és una autolimitació 
L’escola mata la creativitat?  Normes massa rígides, pressió del currículum 
Ser creatiu és ser valent?  Ser creatiu comporta assumir riscos 
 Es valora el risc però no se sap que es valora 
Definició de creativitat literària  No es pot definir, sempre hi intervé la subjectivitat, el gust personal 
 No es pot valorar de manera justa 
La demanda i la valoració dels 
resultats creatius: qüestió tàcita 
 Els alumnes no saben que la creativitat es valora 
 Sensació que es valoren els aspectes més epidèrmics dels textos 
Quins trets defineixen el text literari  Via per a l’expressió artística 
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 Necessitat que el text mostri un estil personal 
 Estructuració fora del comú 
 Eliminació d’elements estereotipats 
 Bon ús dels detalls 
 Qualitat lingüística 
 L’elecció del tema no es considera tan important 
El procés d’escriptura  Escriure de manera espontània, sense esforç. Automatisme, inspiració. 
 Tenacitat, necessitat de reescriptura 
Pedagogia de l’escriptura creativa  Ni massa pautes i guies, ni la llibertat del full en blanc 
 Petites consignes (constriccions, transformacions...): reptes 
 Escriptura a partir de models, imitatio 
Avaluació de la creativitat  La creativitat no es té en compte a l’avaluació de competències bàsiques, tot i 
que el currículum parla específicament de creativitat 
 Difícil d’avaluar. Cal trobar una manera 
 Si es valorés s’obtindrien resultats més creatius. 
 Necessitat de consensuar el concepte (professors i alumnes) 
Es valora la creativitat?  Alumnes pensen que els professors no la valoren, i ells sí 
 Professors reconeixen que hi ha una mica d’obsessió per l’epidermis dels 
textos (ortografia...) 
Cal fomentar la creativitat de manera 
transversal? 
 Consens: es pot treballar des de totes les assignatures 
 Capacitat que es relaciona únicament amb l’àmbit artístic 
 El sistema educatiu hauria de fer esforços per desenvolupar una pedagogia de 
la creativitat, per incentivar-la 
 
6.2.1. Com es defineix el concepte de “creativitat”? 
Tan professors com alumnes relacionen el concepte amb l’excepcionalitat: “Una cosa que 
surti del comú, innovació” (Roser/ GD 1r BATX/ 5’57”); la capacitat de crear i la novetat: 
“Capacitat d'inventar, d'imaginar, d'aportar idees noves” (Anònim/ Enquesta Professors); la 
originalitat: “Tenir idees originals, que sobresurtin de la idea preconcebuda i global” (Anònim/ 
Enquesta professors), o l’ocurrència brillant: “Imaginació” (Aleix/ GD 2n ESO B/ 27’22”) “el 
primer que et passa pel cap” (Laura/ GD2n ESO/ 27’24”) . 
6.2.2. La “creativitat” és una capacitat ordinària? 
Pel que fa a l’innatisme de la creativitat, al fet de si és o no una capacitat ordinària, trobem 
una notable diferència d’opinions entre professors i alumnes. Per una banda, la majoria 
d’estudiants diuen que la creativitat és una qualitat congènita que tots tenim i que cal 
entrenar per tal que es manifesti. Afirmen coses com ara: “Hi ha gent que pot néixer amb més 
capacitat creativa i gent amb menys. I la gent que neix amb poca, la pot desenvolupar” (Aleix/ GD 
2n ESO B/ 30’00”), “Ser creatiu depèn de quant la fas servir” (Jordi/ GD 2n ESO B/ 30’15”) o “A 
psicologia ens diuen que tots som creatius” (Bernat/ GD 1r BATX/  3’12”); i puntuen amb 3,9 
punts sobre 5, l’afirmació “ la creativitat es pot entrenar” (Sondeig Alumnes de 2n ESO).  
Per altra banda, els professors asseguren majoritàriament que la creativitat depèn d’una 
predisposició congènita: “Segur que tots els nens són creatius per naturalesa, és a dir, neixen 
creatius?” (Maria/ GD/29’00”), “Podem incentivar la creativitat, la podem treballar, però aquell que 
la té d’essència, des dels orígens, perquè és tocat per la vareta dels deus és qui tindrà més capacitat” 
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(Pol / GD/ 34’39”), “La creativitat és innata” (Iris/ GD professors Llengua/ 35’01”), “Sí que s’ha 
de treballar, però hi ha qui hi té més predisposició” (Laura/ GD professors Llengua /36’00”).    
Els alumnes també afegeixen que afirmar-se com a “no creatiu” és autolimitar-se i que 
actuar de manera creativa és només una qüestió de voluntat: “... jo crec que tots som creatius, 
el que passa és que si hi ha persones que no volen desenvolupar la seva creativitat i es queden allà 
sense fer res,... doncs mai tindran resultats” (Azucena/ GD 2n ESO A/ 4’43”), “Aquella gent que 
no surt de la seva zona, no és creativa perquè no vol”. (Julen/ GD 2N ESO C/ 1’48”) 
6.2.3. La cultura escolar mata la creativitat? 
Els alumnes també asseguren que l’escola mata la creativitat, i que molts dels professors, ni 
es mostren creatius ni fomenten la creativitat a classe: “Els profes haurien de ser més creatius, 
jo crec. Que els agradi l’assignatura, fer coses diferents, que els agradi venir a fer classe” (Mireia/ 
GD 2N ESO C/ 11’38”), i que es guien per normes massa rígides i per prohibicions. Afirmen 
coses com ara: “Molts profes quan veuen que algú intenta fer alguna cosa creativa o que surt del 
normal, et diuen, no, això està malament, les coses s’han de fer així, així i així” (Ferran/ GD 1r 
BATX/  4’29”) o “Hi ha unes normes generals que tothom ha de seguir i si et surts de les normes, 
doncs ja està malament. (Bernat/GD 1r BATX/  4’47”), cosa que, d’alguna manera corroboren 
alguns professors quan diuen: “A la secundaria topem amb que els hem d’entrenar per anar a 
unes proves com les de la selectivitat” (Maria/GD Professors Llengua /36’45”), “Mentre tinguem la 
selectivitat hi haurà unes coses que haurem de fer i aquí la creativitat sempre surt perjudicada” 
(Maria/ GD Professors Llengua /36’49”).   
6.2.4. Per ser creatiu cal assumir riscos? 
Tant professors com alumnes consideren que per ser creatiu a l’hora d’escriure cal mostrar 
valentia i assumir riscos, com afirmen els autors consultats: “valentia per enfrontar-se als 
discursos establerts i qüestionar-los, i per plantejar-se preguntes arriscades en el marc de 
les institucions humanes” (Alonso-Breto, 2007). Els alumnes ho veuen com un repte que de 
vegades costa de superar: “Per exemple tinc una idea, però em fa por dir-la” (Anaïs/ GD 2n ESO 
C/ 16’03”), “Per molt que tu siguis creatiu, si tens un grup d’amics t’emmotlles a ells per encaixar” 
(Julen/ GD 2N ESO C/ 16’20”), ”Si ets creatiu, la gent et veu com una persona estranya, com si 
no fossis normal. (Julen/ GD 2n ESO C/ 16’50”). Però els professors es mostren disposats a 
valorar aquesta assumpció de riscos: “Això suposa un risc i el risc atrau, i això també s’ha de 
valorar” (Iris/ GD professors Llengua/29’30”). 
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6.2.5. Hi pot haver consens en la definició de “creativitat literària”? 
Ja entrant dins de les qüestions relatives a la creativitat literària, un altre punt en el qual s’ha 
detectat certa controvèrsia és en el fet de si es pot arribar a un consens en la definició del 
terme. Tan professors com alumnes s’inclinen pel no. Un estudiant de Batxillerat, davant de 
la pregunta de si la creativitat es podia definir, respon de forma contundent: “No, la creativitat 
és déu” (Ferran/ GD 1r BATX/ 8’31”). 
La majoria dels estudiants sostenen que és una qüestió subjectiva: “...depèn de la percepció de 
la persona. Una cosa per mi pot ser creativa i per un altre no” (Roser/ GD 1r BATX/  3’08”).  Igual 
que els professors: “La percepció de la creativitat està lligada al valor estètic que té cada una de 
les persones, i l’estètica no només va lligada al nostre gust sinó a la nostra ideologia. Aleshores, tot 
això se’ns escapa” (Laura/ GD professors Llengua/11’24”), “Definir, o intentar establir un consens, 
crec que és impossible, perquè el llenguatge és absolutament subjectiu, i si partim de la 
subjectivitat de la interpretació del llenguatge, per molt que nosaltres el vulguem definir a classe, 
la recepció que ells tindran d’allò que definim és subjectiva. No tindrem mai un acord absolut amb 
tothom” (Pol/ GD professors llengua/9’54”). I afegeixen que en els textos, l’única cosa que es 
pot valorar de manera justa és l’ortografia: “L’única cosa amb llengua amb la que podem ser 
objectius és amb l’ortografia. Perquè... o porta accent o no en porta, o blanc o negre, tota la resta, per  
mi és subjectiu” (Maria / GD Professors Llengua/12’15”).   
6.2.6. La demanda i la valoració de resultats creatius: una qüestió tàcita 
Relacionat amb això, i referint-se a la dificultat de definir o acotar el concepte, tots els 
subjectes participants en l’estudi també afirmen que la capacitat creativa que cal que els 
alumnes mostrin en la producció de textos literaris és una qüestió tàcita. És a dir, diuen els 
alumnes que els professors esperen que siguin creatius amb els seus textos, sense haver-
los explicat prèviament com fer-ho: “...tu veus que potser sí que ho valoren, però no és que ho 
expressin molt. No és que ens diguin: «feu un text que sigui creatiu». Et diuen fes aquest text i 
intenta a veure què et surt...” (Núria/ GD 2n ESO A/ 6’42”).  mentre que els professors també 
asseguren que caldria explicitar que s’espera dels alumnes en aquest sentit:  “Si els donem a 
conèixer les regles del joc, ens entendrem més bé i ells podran fer més bé allò que volem” (Maria/ GD 
Professors Llengua/23’59”)  i que el problema és que moltes vegades els alumnes no saben 
que la creativitat es valora i que potser hi ha massa obsessió per “l’epidermis dels textos”, 
com diu Cassany (1996, p.6): “Saben que fer faltes penalitza, però que ser creatiu es valora 
positivament? Potser no tots ho tenen clar” (Laia/ GD professors Llengua/23’34”).  
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6.2.7. Els trets que defineixen el text literari 
Si entrem a analitzar els trets que, segons professors i alumnes, ha de tenir tot text literari (o 
creatiu), ens podem fixar primer en una de les qualitats més comentades i sobre les que hi 
va haver acord: el fet que el text expressi el món interior de l’autor. El text vist com una via 
per a l’expressió artística: “L’art va de dins a fora, és una necessitat que té l’artista d’expressar, 
un artista que el que fa és veure, copsar, i interpretar i vomitar potser és un artista de segona” (Pol/ 
GD professors Llengua/ 34’06”); “Quelcom que surt del fons d'un mateix” (Anònim/enquesta 
professors), “La translació del món interior d'una persona a una obra material” 
(Anònim/enquesta); “Adonar-se del potencial artístic que guardem dins nostre”. 
(Anònim/enquesta professors). Per la seva banda, els alumnes també relacionen la creativitat 
amb el fet artístic “Quan vols definir creativitat, amb el primer que penses és en art. És alguna 
cosa sentimental” (Roser/ GD 1r BATX  8’44”), i manifesten que per escriure un text literari 
calia tenir alguna cosa per dir: “Si m’he d’obligar a ser creativa, no em surt. M’hi he de posar 
quan tinc  alguna cosa a explicar. Si m’obligo no surt” (Júlia/ GD 2 BATX/ 21.55”). 
En aquest sentit, Alonso-Breto (2007) apunta que la fe en un mateix o “l’estar convençut de 
que es té alguna cosa important per transmetre mitjançant l’escriptura” (p.107) és un dels 4 
requisits essencials de tot escriptor.   
Possiblement relacionat amb això, també es parla de la necessitat de mostrar un estil propi: 
“Cadascú té una forma de construir oracions, i la personalitat és part de la creativitat” (Andrés/ 
GD 2 BATX/  30’10”) “Alguna cosa teva, personal, que tingui l’essència pròpia. (Roser/GD 1r 
BATX  8’44”). 
La necessitat de connectar amb el lector també es veu com a imprescindible. Els 
professors diuen coses com ara que el text ha de mostrar “L’habilitat de l’autor per portar-te a 
l’hort, per vendre’t la seva moto” (Maria/ GD professors Llengua/ 34’02”), i l’autor ha de  “Saber 
relacionar les idees amb l’ entorn, i saber captar el lector” (Laura / GD professors Llengua/3’20”). 
Els alumnes estan d’acord amb el fet que el text ha de tenir ganxo: “Jo també crec que ha der 
ser un text que t’enganxi, que no puguis parar de llegir fins al final” (Ivet/ 2n ESO A/ 11’41”). 
L’estructuració del text també es considera bàsica en els textos creatius per part dels dos 
col·lectius. Una alumna va afirmar en aquest sentit: “Sempre intento buscar que la manera que 
escriguis un text no sigui com sempre tothom l’ha escrit. Per exemple, començar pel final i després 
anar al principi i fer coses noves perquè a l’hora que llegeixis el text no se’t faci avorrit. Encara que 
la història sigui molt emocionant, si la manera que està escrita és una manera sosa i com tothom 
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ho ha escrit, ja no t’entra la curiositat per seguir llegint”. (Núria/ GD 2n ESO A/ 10’53). Entre 
els professors es va afirmar que aquesta característica també es valorava: “Una de les parts 
que valoro en les redaccions és la construcció. (Laura/ GD professors Llengua/31’25”). 
Fent referència a la creativitat relacionada amb tasca de reescriptura, i partint de 
l’experiència que els alumnes de segon van viure en la seqüència didàctica de la qual 
parteix aquest estudi; els mateixos alumnes van dir que una manera de fer textos creatius 
era eliminat els elements estereotipats, especialment en la reescriptura de contes 
coneguts, però que el simple fet de capgirar la situació original no originava per si sol un 
resultat creatiu. Deien els alumnes:  “S’han de trencar una mica els estereotips, amb qualsevol 
text” (Núria/ GD 2n ESO A/ 21’13”),  “Trencar la norma i renovar amb coses que potser mai has 
vist o que t’agradaria veure” (Azucena/ GD 2n ESO A/ 21’20”); però també que el sol fet 
d’intercanviar els papers no era suficient: “que la princesa faci el que fa el príncep i el príncep el 
que fa la princesa està bé, però en el fons estàs creant un altre estereotip”. El que consideren que 
aporta el tret diferencial en aquests casos de reescriptura és l’ús que es fa dels detalls: “En 
el fons són els detalls, el que afegeixes de nou en el que s’espera, el que fa que els textos siguin 
creatius” (Julen/ GD 2n ESO C/ 29’30”). 
Finalment, dels grups de discussió se n’extreu una altra idea interessant, l’elecció del tema 
del text literari no es considera tan important, perquè en definitiva afirmen els mateixos 
alumnes que tot ja està inventat: “Evidentment no es pot fer una cosa de res, tot ha de tenir una 
base”. (Andrés/ GD2 BATX/ 10’45”). També ho diuen els professors: “...en l’art tot està dit” 
(Pol/ GD professors Llengua/21’40”).Per tant el que és més important que el tema en sí és la 
combinació nova d’idees: “Un text pot ser creatiu i ser zero original, perquè són temes que ja 
s’han tractat, però el punt de vista que s’ha adoptat és diferent” (Laura/ GD Professors 
Llengua/21’15”).    
Finalment el domini del llenguatge també es un requisit que remarquen professors i 
alumnes. L’ús que es fa del “ vocabulari” (Júlia/ GD 2 BATX/ 6’59”), i “Com ho diuen” (Júlia/GD 
2 BATX /7’24”) és important, com afirma també aquest altre estudiant: “En qualsevol redacció 
l’ús del llenguatge també compta com a creativitat. La forma que es construeix una frase i tot això, 
també és creativitat” (Andrés/ GD 2 BATX/ 1’48”).  
En aquest punt, també ens podem fixar en els resultats de les enquestes de les quals van 
participar els dos col·lectius, per establir un rànquing de qualitats atribuïdes al text.  
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Pel que fa als alumnes, el tret més definitori dels textos creatius és “l’estil personal” (35,6%), 
seguit de la “connexió amb el lector” (29,6%), i “l’enfocament inusual i inesperat” (23,3%) i 
finalment “les referències curioses al context històric” (11,3%) 
 
Pel que fa als professors, el rànquing queda de la següent manera : En primer lloc “quan les 
idees es desenvolupen de manera fluïda, harmònica, bella, i es fan connexions d’idees d’una 
manera innovadora” (58,8% dels enquestats); en segon lloc, “quan s’adopta un estil 
personal” (47,5%); a continuació, “quan s’aposta per un enfocament inusual i inesperat” 
(35,2%) i finalment, quan “es fan referències originals al context” (17,6%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’aquesta comparativa es pot deduir que “l’estil personal” és una característica molt 
valorada tant per professors com per alumnes.  
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 6.2.8. Com és el procés d’escriptura? 
Durant les sessions amb els grups de discussió també es va parlar del procés d’escriptura. 
Afirma Cassany (1996) que existeix una creença molt estesa que els escrits publicats no 
tenen versions provisionals intermèdies, i que els autors els van generar espontàniament i 
sense esforç, potser perquè els alumnes no tenen models de composició de textos (i no 
acostumen a veure esborranys amb errors i ratllades, ni tampoc a autors escrivint, 
equivocant-se i corregint), el fet és que es tendeix a pensar que escriure “és una tasca 
semblant a la parla: que es tracta d’omplir un full amb les idees i les paraules que se’ns 
vagin ocorrent” (p.5). Entre les representacions que tenen els alumnes de l’escriptura, hi la 
que es basa en el fet que “escriure és la realització d’una sèrie d’operacions que se 
succeeixen linealment, amb l’objectiu d’elaborar un producte i donar-lo per acabat” (Palou, et 
al. p.184-185) Però aquesta concepció contrasta amb els models descrits pels psicòlegs 
cognitivistes, Hayes i Flower (citats a Palou, et al. p.185) en els quals “les diverses fases són 
definides com a recursives”. 
Aquesta creença es pot observar en les declaracions dels alumnes, especialment dels més 
joves (2n d’ESO) si bé és veritat que aquest pensament queda diluït entre els alumnes de 
Batxillerat. Així els primers afirmen: “Costa trobar el primer tema, i després la resta surt sola” 
(Jordi/ GD 2n ESO B/ 1’30”), “A mi potser el que em costa més és només el principi, perquè quan 
ja tinc començades les dues primeres línies, després ja tot em surt sense pensar” (Núria/GD 2n 
ESO A/ 10’18”), “A vegades, dient tonteries. De vegades dius tonteries i et surt molt guai” (Júlia/ 
GD 2n ESO B/ 10’56”). Només un alumne de 2n de Batxillerat parlava també de procés 
automàtic relacionat amb l’escriptura: “Jo a l’escriure simplement deixo que...Amb questes coses 
relacionades amb la creativitat... si intento fer una cosa molt precisa, no em surt. Quan em surt, 
em surt automàtic” (Andrés/GD 2 BATX/ 19’20”), la resta d’alumnes de Batxillerat (també 
algunes alumnes d’ESO), parlaven de la necessitat de reescriure els seus textos per 
aconseguir resultats creatius: “Quan vull escriure el que penso, ho he de refer un i altre cop, fins 
que m’agrada el que dic” (Nadia 2 BATX  26’30), “Soc molt exigent amb mi mateixa, i si una 
cosa que he fet no m’agrada, la torno a repetir. Quan faig un text, el repeteixo 5 o sis vegades fins 
que m’agrada. La creativitat, sense esforç, malament. Tenir una idea brillant no ho és tot” (Anaïs/ 
GD 2n ESO C/ 20’40”). 
Relacionat amb aquesta idea, la majoria dels alumnes relacionen l’escriptura literària amb la 
tenacitat:  “Ser creatiu cansa una mica. Perquè has de pensar molt i pensar cansa, fa pal” 
(Laura/  GD 2n ESO B/ 8’09”). “És que quan escric, em fa molta mandra” (Julen/ 2n ESO C/ 
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33’33”). Precisament diu Alonso-Breto (2007) que “La mandra és capaç d’engegar a rodar 
les idees més brillats i les vocacions més clares” (p.114) i que “el treball, la disciplina, i 
l’exercici constant de l’escriptura el recomanen tots els escriptors sense excepció” (p.114) 
És molt difícil aconseguir resultats creatius quan s’escriu de manera automàtica, a raig, com 
deia aquell alumne de Batxillerat, perquè com afirma Alheit (citat a Aguirre, 2012) “el 
pensament narratiu no segueix una lògica lineal sinó que funciona per analogia, per 
semblances, el que implica una manera de pensar i una manera de veure que impregna la 
nostra comprensió general del món” (p.84). Així doncs, si es té en compte que l’escriptura 
creativa és resultat d’entrenar aquesta lògica de pensament, i considerem, com dèiem en el 
marc conceptual, que la creativitat és ordinària i no un fruit de la genialitat, es pot deduir que 
és possible educar per a una escriptura creativa, a través d’una pedagogia basada en el 
procés d’escriure (Morote, 2014), i gràcies a aquesta concepció es pot entendre el que deia 
una alumna de 2n de Batxillerat: que es pot arribar a gaudir del procés d’escriptura. “Quan 
érem petits i vam arribar a l’institut fèiem les coses més per obligació. Ara les fas perquè les has de 
fer, però jo per exemple, aquest any, hi ha redaccions de català que jo també gaudeixo”. (Nàdia/ 2 
BATX/  23’24”). 
Els professors també coincideixen amb la idea de la necessitat de concebre la tasca 
d’escriptura aïllada del concepte de genialitat creativa: “La inspiració sempre ens ha d’agafar 
treballant. Pots ser molt creatiu, però si no treballes, no aconseguiràs res” (Maria/ GD Professors 
Llengua/36’05”). I coincideixen així amb el que diuen els autors consultats: “escriure és un 
procés complex de construcció i reconstrucció textual” i cal “ modificar la conducta dels 
estudiants per a que concebin que escriure és “planificar, escriure i reescriure, que cap 
escriptor redacta el seu text d’una sola vegada” (Camps, Ribas, Guasch i Millán, 1996. p.22). 
Cassany (2009) diu exactament que una de les creences més esteses entre els estudiants 
es que es creuen “mals redactors perquè fan esborranys, perquè han d’autocorregir-se o 
perquè consulten el diccionari” (p.56) 
6.2.9. La pedagogia de l’escriptura creativa 
En relació a la manera com es pot portar a l’aula aquesta pedagogia de l’escriptura 
creativa, els alumnes parlen de la por que els suposa posar-se davant d’una pàgina en 
blanc, amb l’única consigna de “Text lliure”, “Davant d’un full en blanc, dius, jo ara què faig” 
(Mireia/ GD 2n ESO C/ 23’30”), i també coincideixen amb la idea de la por davant de la 
pàgina en blanc, els professors: “Com més creixen, més pànic els fa” (Maria/ GD Professors 
Llengua/27’55”).  L’explicació pot  venir de la idea que els alumnes no estan acostumats a 
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tenir tanta llibertat a l’hora d’afrontar-se a les tasques d’escriptura, com comenta una altra 
professora:  “Perquè sempre els han dit: mira, per escriure un microrelat has de fer: això, això i 
això, i ha de parlar de la contaminació, per exemple, i estan acostumats això, per això tenen por del 
full en blanc” (Laia/ GD professors Llengua/28’30”) i “És que els alumnes quan han d’escriure 
una redacció et pregunten: què vols? Quins apartats ha de tenir? No pensen faré una cosa 
innovadora, creativa” (Laia/GD Professors Llengua/13’30”), o aquest altre professor: “La 
tendència és: profe, digue’m que haig de fer, i ho faig, i perden contacte amb aquells primers temps 
en què si que havien estat creatius” (Arnau/ GD Professors Llengua/28’45”).  
Els alumnes no decanten la seva preferència ni per la llibertat total de la pàgina en blanc ni 
per un excés de pautes i de normes que encotillin massa la seva llibertat d’acció:  “quan 
posen moltes pautes exactes de com es vol una cosa, no et deixen anar per on tu vols anar” (Júlia/ 
GD 2 BATX/  12’40”), “A català redactem més, fem més coses lliures, que a castellà per exemple, 
fem exercicis, i en anglès fem redaccions que ens diuen exactament el que hem de fer, és pels 
exàmens”. (Jordi/ GD 2n ESO B/ 12’02”). En aquest sentit defensen la utilitat de treballar a 
partir de petites consignes o de constriccions, com diuen que fan a l’assignatura de Llengua 
catalana i literatura: “El Pol a les redaccions que ens fa fer ens proposa un tema i ens diu: escales 
mecàniques, xocolata i... Paraules que no tenen relació i que tu has de relacionar. I això és molt 
millor que la típica redacció en la que has de parlar del tema de l’amistat” (Julen/ GD 2n ESO C/ 
24’00”). 
Els alumnes relacionen aquests exercicis de creativitat literària amb la motivació que suposa 
el fet d’afrontar reptes: “les redaccions del Pol, jo les associo amb problemes, amb resoldre 
problemes, amb trobar solucions. Aquesta de les escales mecàniques, xocolata amb xurros i 
gelocatil, jo em vaig imaginar una història que ho relacionava tot” (Anaïs/ GD 2n ESO C/ 
19’102”), “Si per exemple en un text no ens deixen fer servir una paraula, ens obliguen a pensar 
més, a anar més enllà. Si no ens deixen fer servir una paraula, penses, i ara quina poso perquè no 
puc fer servir la que pensava posar” (Mireia/ GD 2n ESO C/ 22’05”). 
De fet, els alumnes coincideixen amb el que recomanen els autors consultats: “els tallers 
d’escriptura apareixen [...] com una estratègia aconsellable i utilíssima en aquesta tasca 
orientada a contribuir l’adquisició i el desenvolupament de la competència literària dels 
alumnes” (Lomas, 2009. p.184) 
Els alumnes no acaben de veure clara l’escriptura a partir de la imitació de models: “va bé 
tenir models perquè et pots inspirar. Però si t’has de basar en un model concret jo crec que tampoc 
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t’ajudarà massa a buscar la teva pròpia creativitat, perquè et centraràs massa en aquest model i no 
deixaràs fluir la teva ment” (Nàdia/ GD 2 BATX/ 16’24”). Algunes professores del grup de 
discussió consideren que aquesta continua sent una bona tècnica, encara que alguns autors 
ja la consideren superada (Colomer, 1996):  “Perquè hi ha tants autors que funcionen a partir 
de la imitatio, i això no els ho fem fer? No donem models” (Laura/ GD Professors/14’10”),  “És que 
des de fa uns 25, 30 anys, hi ha hagut l’escola activa fantàstica que va matar tots els models, i 
deien crea, crea del no res,  i és molt complicat. Si dones models, la gràcia és: imitem-los i després 
superem-los” (Maria/ GD Professors Llengua/14’55”).   
Segons alguns professors, la falta de llibertat, i l’excés de pautes s’explica  per la voluntat de 
seguir els continguts curriculars establerts per llei: “Perquè seguim el currículum. Que ens diu 
què és un text argumentatiu, què és un text expositiu...” (Arnau/ Discussió professors/14’00”), i 
això coincideix amb el que diuen Iriarte, Núñez, Gallego i Suárez (2008) quan afirmen que 
“l’escola subordina els estudiants a un currículum únic, rígid i inflexible dins d’un sistema 
d’aprenentatge que no possibilita perspectives per al pensament divergent i per a la 
generació d’idees” (p.86) 
6.2.10. L’avaluació de la creativitat 
Pel que fa a l’avaluació de la creativitat, la majoria dels professors afirmen que, en general, 
no l’avaluen, però que la tenen en compte. En l’enquesta realitzada a tots els professors del 
claustre, dels 17 enquestats, cap professor ha va contestar “no avaluo la creativitat”. La 
majoria (64,7%) afirmen que no l’avaluen directament però que encara que sigui de manera 
inconscient la tenen en compte; mentre que un 35,3% diuen que sí que l’avaluen 
directament. Els professors de llengües també consideren que, en l’avaluació, potser hi ha 
una obsessió massa gran per les qüestions més tangibles: “Un text pot no tenir faltes, pot no 
tenir errors gramaticals, sintàctics o el que vulguis i ser una patranya, i en canvi aquell que és 
preciós, que és bell, que és estètic, com que té deu faltes d’ortografia, doncs la nota serà menor” 
(Pol/ GD Professors/20’00”). I també asseguren que la creativitat no es té en compte en 
l’avaluació de competències bàsiques, tot i aparèixer en el currículum com una capacitat que 
cal desenvolupar: “A les competències, precisament el que no s’avalua és la creativitat. Tot és 
forma, tot són coses tangibles. No hi ha ànima. L’ànima dels textos no els importa gens” (Pol/ GD 
Professors Llengua/19’30”). 
La majoria de docents pensen, que avaluar-la seria una bona opció, com queda reflectit en 
l’enquesta passada a tots els professors del claustre. Consideren que el fet de valorar la 
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creativitat seria l’eina més efectiva per promoure-la (un 52,9% estan totalment d’acord amb 
aquesta idea i un 17,6% molt d’acord), mentre que un 23,5% hi està totalment en desacord.  
De totes maneres, la majoria també considera que no se li acut la manera d’avaluar la 
creativitat sense deixar de banda la subjectivitat. Un 64,7% dels enquestats afirma que és 
possible ser objectiu avaluant la creativitat, si es fa servir el mètode adequat per fer-ho i 
només un 17,6% apunta que no es pot ser objectiu de cap manera. 
Els professors de llengües apunten que una bona manera de ser just, encara que es 
mantingui un cert component de subjectivitat, és buscant el consens amb els alumnes d’allò 
que es demana i d’allò que s’espera: “Si tu pautes l’avaluació a partir d’una rúbrica, el marge 
de subjectivitat tu mateix te l’acotes” (Pol/ GD Professors Llengua/18’30”).  
És la recerca d’aquest acord (que comentava aquest darrer professor) el que segons els 
autors consultats, pot portar a uns millors resultats. És el que pot guiar millor el procés 
d’aprenentatge que culmina amb un bon procés de transferència (Fontich, 2011). Diuen 
Camps et al. (1996) que “es fa necessari explicitar cóm es concep l’activitat d’escriure que 
serà objecte d’ensenyament i aprenentatge” (p.16). Alonso (2001) assegura que ensenyar a  
“Escriure textos d’intenció literària permet al que aprèn descobrir racionalment el procés de 
creació artística” (p.52). I Iriarte et al. (2008)  afirmen que “l’escola es un escenari propici per 
desenvolupar la creativitat, sempre que els professors siguin conscients de quines són les 
seves concepcions sobre creativitat i el seu ensenyament. Només reconeixent-les es podrà, 
de manera organitzada, explícita i sistemàtica formar subjectes creatius” (p.88).  
6.2.11. Es valora prou la creativitat a l’institut?  
Els alumnes, per la seva banda, tenen la sensació que la creativitat no es té prou en compte.  
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En l’enquesta realitzada als estudiants de 2n d’ESO, participants de la seqüencia didàctica 
de la qual parteix aquest treball, només van puntuar amb 2,9 punts sobre 5 l’afirmació “Els 
professors valoren la creativitat”, mentre que ells mateixos sí que la consideren un aspecte 
molt valuós  (van puntuar l’afirmació  “Valoro molt la creativitat” amb un 4’2 sobre 5). 
Consideren, com els professors, que es dona massa importància a l’ortografia, i als 
elements formals: “Algun cop he fet alguna redacció que no m’he currat massa i com que era 
correcta des del punt de vista sintàctic o gramatical, he tret un 8 o un 9” (Bernat/ GD 1r BATX/  
2’24”) i creuen que si s’avalués, s’esforçarien a ser més creatius: “Jo crec que haurien de 
puntuar (la creativitat)” (Fran/ GD 2n ESO A/ 3’23”), “Si veiessis que la creativitat és una part 
de la nota, t’esforçaries més” (Pau/ GD 2n ESO A/ 3’28”), “Tindries en compte molt més la 
creativitat si s’avalués” (Ivet/ GD 2n ESO A/ 3’36”). Aquesta idea coincideix amb el que afirma 
Perearnau (2016) quan diu que valorar la creativitat és una de les millors estratègies per 
incentivar-la. 
6.2.12. Necessitat de fomentar la creativitat de manera transversal 
Finalment el darrer punt crític que s’ha tingut en compte per a l’anàlisi, és la necessitat o no 
de fomentar la creativitat als centres escolars de manera transversal. 
Ela alumnes consideren que és possible treballar la creativitat des de totes les assignatures: 
“Una persona pot ser creativa a nivell emocional o a les redaccions, i una altra pot ser creativa amb 
mates. Amb mates també pots ser creatiu” (Roser/ 1r BATX / 3’23”),  però molts coincideixen en 
el fet que és des de la classe de Llengua catalana i literatura des d’on, actualment, es fan 
unes millors propostes en aquest sentit: “A català és l’única assignatura que ens fan treballar 
la creativitat. A castellà, no, i a anglès tampoc. A castellà ens fan fer exercicis” (Laura/ 2n ESO 
B/ 11’35”). 
Creuen que no es treballa prou la creativitat perquè és una capacitat que es relaciona 
principalment amb l’àmbit artístic i es valora poc: “Les escoles pensen... perquè faré que les 
persones siguin creatives si només els servirà a un petit percentatge, només els servirà si volen ser 
escriptors o cineastes, però no si volen ser advocats, o policies, o bombers. Per fer aquestes 
professions no has de ser creatiu”. (Ivan/ GD 2n ESO C/ 9’05”) 
Els professors del claustre participants de l’enquesta afirmen majoritàriament (un 88,2% dels 
enquestats) que es pot avaluar la creativitat des de totes les assignatures. Només un 11,8% 
assegura que no totes les assignatures serien un escenari vàlid.  Un 82,4% estan d’acord 
(47,1% totalment d’acord, i 35,3% molt d’acord) que en el camp de l’educació la creativitat 
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és tan important com l’alfabetització. La resta dels enquestats (un 17,6%) no es mostra ni a 
favor ni en contra de l’afirmació. I ningú s’hi mostra obertament en contra. També una gran 
majoria, un 82,4%, sosté la idea que el sistema educatiu ha de fer esforços per incentivar la 
creativitat, i també la major part creu que la creativitat es pot fomentar a l’aula (58,8% hi 
estan totalment d’acord i un 23,5% molt d’acord). 
6.3. Les creences fora de l’àmbit escolar: Anàlisi de les entrevistes a 
professionals externs al sistema educatiu  
En aquest apartat de l’anàlisi es pretén afegir una nova perspectiva respecte a les creences 
al voltant de la creativitat. Si en els apartats anteriors veiem quines eren aquestes 
representacions en l’àmbit escolar; en aquest punt, mirarem de descobrir quina percepció es 
té d’aquesta capacitat en un context extern a l’escola, el del món laboral.  
Amb aquesta finalitat, es van entrevistar tres persones de perfils professionals diferents, per 
a que fossin representants d’àmbits diversos i per intentar aconseguir així unes conclusions 
més significatives.  Hem pogut parlar de creativitat (i de la relació que aquesta capacitat té 
amb la seva feina) amb l’il·lustrador Joan Turu; l’investigador clínic, Marc Sebastián; i amb 
Pavel Baudis, cofundador de l’empresa de software d’antivirus, Avast.  
Joan Turu, va estudiar il·lustració a l’Escola d’Art de Manresa, i la seva vida laboral gira 
entorn del dibuix. És conegut pels murals amb contingut educatiu que vesteixen les parets 
de molts centres escolars de Catalunya i també ha il·lustrat diversos llibres infantils:  Quan 
perdem la por, Rebel·lió a l’escola, o l’Ona i la pedra màgica, entre d’altres. Afirma  que 
“igual que passa amb el dibuix, si canvies el punt de vista des del qual mires el món, canvies 
el món!”8  
Pavel Baudis, per la seva banda, és enginyer informàtic, cofundador i director executiu de 
l’empresa Avast (que desenvolupa un dels softwares d’antivirus més populars del mercat, 
amb 400 milions d’usuaris mundials, i que va apostar des del principi per oferir una versió 
d’antivirus de programari gratuït).  El software que ofereix l’empresa compta amb diverses 
versions, que cobreixen des de l'usuari domèstic fins al corporatiu. El nom —pensat pel 
mateix Baudis— prové de les sigles d’”Anti-Virus Advanced Set”, però “avast!”, en l’argot 
dels pirates vol dir “Alto!, significat que es va utilitzar per a la identitat del producte. Baudis 
ocupa actualment el número 1605 de la llista Forbes, amb una fortuna valorada en 1.4 
bilions de dòlars. 
                                               
8
 http://www.joanturu.cat/biografia-3/  
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Finalment, Marc Sebastian és investigador clínic en l’àmbit de de les neurociències. 
Treballa per a l’empresa austríaca de bio-enginyeria GTEC Medical Engineering. La seva 
labor d’investigació se centra en observar els senyals del cervell mitjançant elèctrodes, 
encefalografies i altres tècniques d’adquisició de senyals, per estudiar com es comporten les 
ones cerebrals en pacients que han tingut un dany cerebral (causats per traumatismes o 
danys adquirits com ara els ictus). Actualment està fent un doctorat en neuroplasticitat, que 
és la capacitat que té el cervell de regenerar-se. També és músic i professor de tècniques 
de radiologia especial als cicles formatius de grau superior de diagnòstic per a la imatge i 
d’atenció psicosanitària. 
Cal dir que les tres entrevistes es van realitzar després d’haver contactat amb els tres perfils 
i d’haver-los preguntat si tenien interès de participar en l’estudi. A Joan Turu i a Pavel Baudis 
se’ls va fer arribar el qüestionari per correu electrònic, i posteriorment ens van fer arribar les 
seves respostes a través de l’aplicació WhatsApp, en forma de notes d’audio; a Marc 
Sebastián se li va fer l’entrevista per telèfon, mentre s’enregistrava la conversa9. 
Abans d’entrar a analitzar les declaracions d’aquests tres perfils professionals, i descobrir si 
en l’àmbit laboral es valora la creativitat, cal recordar que de l’apartat anterior se’n desprèn 
que tant professors com alumnes creuen que la creativitat no es valora suficientment en 
l’àmbit escolar. I que això passa tot i que el currículum hi fa una clara aposta i considera 
aquesta capacitat com a necessària en les qüestions que fan referència a l’educació per 
competències. L’actitud creativa s’esmenta en el currículum com un requisit imprescindible 
per al desenvolupament de competències bàsiques: per la competència bàsica artística, 
però també per la competència d’iniciativa i autonomia personal. Aquesta darrera 
competència inclou valors i actituds com “la responsabilitat, la perseverança, el coneixement 
de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat 
d’elegir, de calcular riscos i d’afrontar els problemes” (Departament Educació, 2015, p.28).  
En aquest document s’apunta que aquestes competències bàsiques s’han de treballar des 
de totes les àrees disciplinàries, i evidentment també des de l’àrea de llengua i literatura. De 
les aportacions dels autors que configuren el marc conceptual d’aquest treball se’n desprèn 
que la creativitat i el desenvolupament de la competència literària estan estretament 
vinculades. Per una banda  es considera que l'aprenentatge de l'escriptura creativa s’hauria 
d’integrar com un dels requisits essencials per al desenvolupament d’aquesta competència 
específica (Caro, 2006; Colomer, 1996, Alonso, 2001), i per l’altra, s’afirma que la capacitat 
creativa que es desenvolupa a través de la pràctica de l’escriptura literària pot ser 
                                               
9
 Els documents sonors de les entrevistes es poden consultar en el CD que s’ha adjuntat al treball com a Annex  
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transferible a altres àmbits. Aguirre (2012) afirma en aquest sentit que la producció de 
narracions, juntament amb la lectura, “permeten desplegar la imaginació, potenciar la 
capacitat d’expressió i de comprensió, el que porta, progressivament, a qui ho fa a ser més 
autònom. D’aquí que la narració juga un paper fonamental com a instrument per al 
desenvolupament general de les persones” (p.85)  Així doncs, treballar la creativitat des de 
l’escriptura es creu que pot oferir als alumnes una oportunitat per desenvolupar una actitud 
que vagi més enllà de l’aprenentatge de la literatura i que els serveixi per afrontar altres 
situacions de la seva vida diària, amb autonomia i iniciativa personal.  
I el concepte de creativitat com a actitud vital, és precisament un dels punts crítics amb els 
que han mostrat acord els tres perfils entrevistats, una actitud que, també asseguren, 
s’hauria de potenciar més des de les institucions escolars. 
Aquests i altres “hotspots” configuren l’entramat d’aquest apartat de l’anàlisi: 
Punts crítics (Hotspots) Subtemes 
La creativitat és la clau de l’èxit empresarial i laboral  Allò que et diferencia de la competència 
La creativitat és una actitud vital  Capacitat de resoldre problemes a la vida diària 
La creativitat es pot entrenar  Com més s’entrena, millors resultats  
Ser creatiu és una qüestió de voluntat  Cal assumir riscos, sortir de la zona de confort, desterrar l’actitud 
passiva 
Per ser creatiu cal tenir una autoestima alta  L’escola no crea el clima adequat per a que es desenvolupi 
 No acompanya de manera adequada 
 
6.3.1. La creativitat, clau de l’èxit laboral 
Els tres professionals entrevistats consideren que l’actitud creativa ha estat bàsica en el seu 
desenvolupament professional. Pavel Baudis, cofundador de l’empresa Avast, que va crear 
la companyia des de zero, i l’ha aconseguit situar en els primers llocs entre les empreses de 
software d’antivirus, amb 400 milions d’usuaris mundials, afirma, per exemple, que “sense la 
creativitat l’empresa no seria on és ara”. (BAUDIS/Entrevistes Professionals/1’30”). Assegura 
que els resultats d’haver apostat per una actitud creativa han estat la clau del seu èxit: “la 
creativitat  és molt important i definitivament ens ha ajudat en els darrers 30 anys, quan vam 
haver de distingir el producte d’altres productes  a través de  tot el concepte nou de  gratuïtat. Va ser 
disruptiu per al negoci en general”.  (BAUDIS/ Entrevistes Professionals /1’10”). També destaca 
els bon resultats que ha tingut aplicar la creativitat als aspectes tècnics del producte i al 
màrqueting de l’empresa: “aquí també crec que la creativitat ha estat excel·lent” (BAUDIS/ 
Entrevistes Professionals /1’48”). 
També afirma el mateix de la creativitat Marc Sebastián,  investigador clínic en l’àmbit de de 
les neurociències: “La ciència en si és creativa; si no busques maneres d’innovar nosaltres no 
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haguéssim avançat mai en el paradigma de la ciència”. (SEBASTIÁN/ Entrevistes Professionals 
/3’14”)  
Sebastián assegura que l’empresa no valora de manera directa la creativitat, valora l’èxit 
econòmic, però afirma que només amb creativitat es pot assolir aquest èxit: “Seràs molt 
valuós a l’empresa si fas bones investigacions, si aconsegueixes nous fàrmacs per a que l’empresa 
es pugui forrar; i només ho pots arribar a aconseguir si ets creatiu; no t’ho requereixen a priori, però 
estan demanant uns resultats excel·lents als què només pots arribar si tens un pensament creatiu, 
si pots arribar a tenir aquesta capacitat del cervell de crear vies noves per resoldre problemes” 
(SEBASTIÁN/ Entrevistes Professionals /12’14”) 
L’il·lustrador Joan Turu també assegura que la creativitat és una capacitat que es valora en 
qualsevol àmbit laboral, no només en l’artístic, on ell es desenvolupa: ”Quan necessitàvem 
treballadors per estar 8 hores en una fàbrica cargolant cargols, el que volien era que estiguessin 8 
hores treballant al seu lloc de treball sense queixar-se. No sabem com seran les feines del demà, però 
sí que sabem que es necessitarà creativitat” (TURU/ Entrevistes Professionals /20’30”) 
6.3.2. La creativitat, una actitud vital 
Apunten que la creativitat només és necessària per a l’àmbit laboral, sinó per a la vida. 
Joan Turu afirma: “la creativitat és una actitud davant de la vida i no només està associada a les 
arts plàstiques o a les arts sinó en general. (TURU/ Entrevistes Professionals /19’13”) ” Pot haver-
hi creativitat a l’hora de cuinar. A l’hora d’escriure, a l’hora de caminar pel carrer, a l’hora d’educar 
els teus fills...” (TURU/ Entrevistes Professionals /21’40”) “la creativitat és una actitud, és una 
manera de prendre’t la vida de manera no passiva” (TURU/ Entrevistes Professionals /25’30”) . 
També ho diu Marc Sebastián: “Quan entrenes el cervell a crear noves vies, potencies el fet de  ser 
creatiu, la capacitat de resoldre problemes de la vida diària” (SEBASTIÁN/ Entrevistes 
Professionals /11’18”). 
Tots tres professionals consideren que la creativitat és una capacitat universal ordinària, 
que es pot entrenar. Baudis afirma que “és molt similar a molts altres talents, com l’esport o el 
dibuix, per exemple, que sense entrenament desapareixeria, així que ... fins i tot si no es té tanta 
creativitat, es pot aprendre molt” (BAUDIS/ Entrevistes Professionals /0’07”). Turu assegura que 
“La creativitat és una cosa que tots portem a dins. No depèn del fet que uns estiguin tocats per la 
vareta màgica i altres no, però hi ha persones que gràcies a l’acompanyament que han rebut, 
aquesta capacitat s’ha estimulat. Tots ho tenim a dins, i crec que tots ho podem recuperar. Es pot 
fomentar entre els nens, fent-los prendre decisions(TURU/ Entrevistes Professionals /16’38”) 
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Finalment, Sebastián ens explica des del camp científic que “la creativitat és la conversa que 
tenen els dos amics hemisferis cerebrals; la creença de la societat és que tenim dos hemisferis 
cerebrals un que es dedica al pensament analític i l’altre al creatiu. [...] Últimament s’està 
demostrant que això no és cert, que la creativitat justament rau en el fet de com es comuniquen 
aquests dos hemisferis. [...] les dues parts del cervell es poden entrenar” (SEBASTIÁN/ Entrevistes 
Professionals /5’40”). 
6.3.3. Ser creatius és qüestió de voluntat 
Els entrevistats consideren que ser creatiu és una qüestió de voluntat, i que cal tenir una 
actitud activa per superar dues tendències negatives que els humans tenen per naturalesa. 
La primera és que les persones acostumen a criticar la diferència, i els fa por desmarcar-se 
del que és comú i que, per tant, cal sortir de la zona de confort i assumir riscos si es vol ser 
creatiu: “A la que intentes fer una cosa diferent, la societat va per tu, jo crec que la diferència ens 
molesta. Ens sentim atacats, qüestionats quan fem les coses de manera diferent, i si algú intenta 
fer una cosa diferent i li surt malament, el matxaquem, diem veus “et fots, ja ho sabíem nosaltres”. 
(Turu/ Entrevistes Professionals /20:00”), i segons ell l’escola no contribueix gaire a ajudar als 
alumnes a assumir aquests riscos: “L’escola diu: “el que valorem és això”, i els nanos que 
encaixen amb aquest paràmetre sobrevieuen i els que no, fora”. (TURU/ Entrevistes Professionals 
/23’45”). Per ser creatiu, segons Turu cal “sortir de la zona de confort, fer les coses de manera 
diferent a com les has fet normalment  i és una cosa que a l’espècie humana ho portem bastant 
malament, en el sentit que si ens diguessin que ho podem tenir tot controlat i que res ens 
sorprengués mai més, hi hauria gent que firmaria ja. I joc crec que la vida és totalment el contrari”. 
(TURU/ Entrevistes Professionals / 0’07”) I a més, afegeix, “Per córrer riscos has de tenir una 
autoestima forta, perquè intentaràs fer les coses diferent i cauràs i t’hauràs de tornar a aixecar” 
(TURU/ Entrevista / 0’46”). 
El segon repte al qual hem de fer front si volem ser creatius, diuen, és lluitar contra la nostra 
tendència natural a la passivitat. Explica Sebastián que “l’ésser humà té una tendència a ser 
vago, a fer servir sempre els mateixos circuits neuronals, a fer servir  les mateixes rutines per tot, i 
com menys esforç signifiqui, com menys desgast energètic tinguis en qualsevol àmbit de la vida, 
en qualsevol nivell cel·lular és millor, ets més eficient. Però nosaltres només podem crear camins 
nous, noves maneres de resoldre problemes, de saltar obstacles, si nosaltres volem [...] només ho 
podem resoldre si hi posem de la nostra part, si busquem una alternativa, si fabriquem aquesta 
camí, aquesta nova xarxa neuronal” (SEBASTIÁN/ Entrevistes Professionals /8’33”). També 
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afirma Turu en aquest sentit que: “la major part de persones a la societat són espectadores, o 
consumidores de respostes. Això ens han dit que és així, doncs jo ho compro. En canvi, quan 
t’acostumes a participar del teu entorn, entens que tens la capacitat de canviar les coses del teu 
voltant (TURU/ Entrevistes Professionals /14’45”) 
6.3.4. A l’escola no es valora prou la creativitat 
Finalment els entrevistats apunten que l’escola no valora prou la creativitat: “La creativitat 
està de moda a les escoles com l’educació emocional, però jo crec que no és un canvi real”(TURU/ 
Entrevistes Professionals /19’05”), diu Turu que afegeix que tot i que hi ha algunes 
excepcions, “l’escola, en general, talla les ales dels alumnes”  (TURU/ Entrevistes Professionals 
/27’31”). Tampoc es mostra del tot satisfet Sebastián, que és també professor d’FP: “veig 
com a científic i com a professor que s’estimula poc, perquè en el fons el que s’acaba buscant és una 
nota, per a posar-ho en l’expedient” (SEBASTIÁN/ Entrevistes Professionals /14’49”). 
La solució, segons els entrevistats, passaria per tractar de fer les coses de manera diferent 
des de l’àmbit de l’educació: “fer encaixar els alumnes en un sistema, eliminant les propostes 
que s’escapen del motlle, no seria la via, el que hauríem de fer és canviar el sistema” 
(TURU/Entrevista/26’30”) 
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7. Conclusions: 
 
“La creativitat és déu”10 va dir un alumne de 1r de Batxillerat en el marc d’un dels grups de 
discussió de l’estudi, fent referència al fet que era un concepte amb un significat tàcit, 
pràcticament impossible de definir, al qual s’associen poders i qualitats positives, però sobre 
l’existència del qual hi ha dubtes. I aquesta significació tàcita és la que moltes vegades 
s’associa al concepte de creativitat, tal com ha quedat reflectit en aquest estudi. 
En aquest treball es mostra que professors i alumnes tenen un seguit de preconcepcions i 
d’ideacions, de proposicions cognitives efímeres i fluctuants, al voltant de què és la 
creativitat (i en concret de la creativitat literària) que en ocasions coincideixen, mentre que 
en d’altres, no. Però sobretot queda reflectit que si hi ha acord o no en aquestes 
representacions, moltes vegades es desconeix. A classe no se’n parla obertament. El 
concepte no apareix normalment a les consignes, ni les explicacions de les activitats 
d’escriptura, ni s’avalua directament. Si finalment la creativitat es té en compte,  es fa davant 
de resultats creatius que apareixen com per art de màgia, i que es valoren tenint en compte 
les pressuposicions personals esmentades, molts cops de manera inconscient. Els 
professors es refereixen, en aquest sentit a que hi ha una apreciació subjectiva de la 
creativitat, basada en el gust estètic propi i del qual no s’és del tot conscient.  
Una altra conclusió que es desprèn del treball realitzat és que tot i que els alumnes tenen 
una idea pròpia del que es considera creatiu, no saben ben bé que s’espera d’ells en aquest 
sentit, i tampoc se senten cridats a actuar d’aquesta manera. 
Els autors consultats consideren que explicitar com es concep l’activitat d’escriptura creativa 
és el primer pas per aconseguir bons resultats en aquesta línia, però aquest treball ha posat 
de manifest que aquesta fita és difícil d’aconseguir. Arribar a un consens sobre aquest 
concepte és complicat perquè es tracta d’un constructe multidimensional, una creença que 
ha arrelat a la societat fruit de la sedimentacions semàntiques que sovint es perden en el 
temps, i és un concepte sobre el qual no hi ha una única definició. Els alumnes participants 
de la seqüència didàctica origen d’aquest estudi, van intentar arribar a un acord sobre les 
idees que associaven al text literari, a la creativitat a l’hora d’escriure, fins i tot van fer una 
rúbrica que va guiar el seu treball, que van fer servir també per valorar les seves 
produccions: però, tot i així, en l’anàlisi de les graelles de coavaluació es mostra clarament 
                                               
10
 Les declaracions dels alumnes extretes de les transcripcions dels enregistraments dels grups de discussió es 
poden veure a l’apartat 4 de l’Annex, p.18. 
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que en aquest procés d’acompanyament que es va fer, no es va dur a terme una 
transferència del tot correcta. 
També de l’estudi se’n desprèn que tant alumnes com professors consideren que la 
creativitat literària no forma part del seu dia a dia a les aules. Afirmen que a l’institut no 
s’escriuen gaires textos literaris. Els professors ho justifiquen per les exigències d’un 
currículum molt pautat i a voltes inflexible, i per la necessitat de dur a terme un entrenament 
que garanteixi als estudiants un èxit de resultats en les proves externes que els permetran 
accedir a la universitat (on els docents consideren que la creativitat no es té gaire en 
compte). 
Els alumnes creuen, a més, que la majoria dels professors no troben la manera adequada 
d’ajudar-los a escriure de manera creativa. O bé imposen unes normes massa rígides, 
marquen unes pautes massa específiques que encotillen en excés les seves creacions, o es 
passen a l’altra extrem, proposant  redaccions de tema lliure, que més que fomentar la seva 
expressió creativa, la bloquegen. 
Els tallers literaris (basats en les petites consignes i constriccions) i les practiques fetes a 
partir de la transformació de textos existents, com les que es van portar a terme en la SD de 
la qual parteix l’estudi, són ben valorades pels alumnes participants en l’estudi, més que no 
pas aquells processos basats en la imitatio, que encara es continuen proposant en el context 
on es va portar a terme la recerca, però que els autors consultats consideren superats. 
Un altre aspecte que cal destacar, és que hi ha un biaix entre la representació de professors 
i alumnes respecte a la capacitat creativa que les persones tenen a l’hora d’escriure textos 
literaris: mentre que molts alumnes pensen que totes les persones són creatives, i que ser 
creatiu és una qüestió d’esforç, d’entrenament i de tenir un bon acompanyament docent; els 
professors, per contra, consideren que els resultats creatius provenen d’aquelles persones 
que mostren una tendència natural a ser-ho. Aquesta idea de creativitat associada a la 
genialitat, o al talent natural, que tenen els professors (i alguns alumnes, també cal dir-ho) 
coincideix amb la representació que se’n fa sovint la nostra societat, com diu Cassany 
(1996);  però el fet que siguin els professors qui mantinguin aquesta creença, més que no 
pas els alumnes, pot ser un dels orígens que explicaria el per què, en la majoria de casos, 
no es demanden obertament resultats creatius, i no s’explicita, en cap cas, com aconseguir-
los. És dir, des del punt de vista de l’activitat docent, pensar que la creativitat és fruit de la 
genialitat, pot portar a creure que no val la pena fer cap esforç per ensenyar-la, que no és 
possible ensenyar a escriure creativament, i això pot tenir un efecte directe sobre la 
conducta dels professors, que els portaria a no promoure aquestes pràctiques. 
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Un altre dels punts dignes d’esment en l’estudi és la creença manifestada pels alumnes que  
escriure de manera creativa comporta riscos. Riscos, perquè conceben l’expressió literària 
com una expressió del seu món interior, com una manifestació de la seva personalitat, i 
consideren que no tothom s’atreveix a fer el pas per mostrar allò que els fa ser qui són, allò 
que els fa sortir de la norma. Així molts afirmen que no volen deixar-se anar quan 
desenvolupen tasques d’escriptura perquè tenen por de sentir-se rebutjats. A l’altra banda, 
els professors asseguren que acostumen a valorar quan un alumne es mostra valent; quan 
és capaç de plasmar un estil personal i d’exhibir la seva identitat en l’escriptura (cosa que 
moltes vegades comporta un trencament de convencions). El problema doncs, és que els 
alumnes no saben (així es mostra també en les enquestes) que els professors estan 
disposats a valorar aquesta valentia. En definitiva, podríem concloure, doncs, que els 
professors no saben del tot com crear un clima de confiança suficient per donar ales als 
alumes, per deixar-los via lliure per tal que puguin expressar-se a través de l’escriptura 
literària. 
Per aconseguir aquest clima, caldria començar per explicitar el concepte. Diuen els autors 
consultats que desvelar els artificis que s’amaguen darrera del fet creatiu  a l’hora d’escriure 
és una manera de donar eines als alumnes per desenvolupar la seva competència literària 
(perquè puguin escriure de manera més creativa, però també per comprendre el valor del 
que han fet els grans autors de la literatura). Es conclou, doncs, que si els professors, per 
una banda, donessin eines i instruments per tal que els alumnes duguessin a terme la tasca 
d’escriptura creativa de manera satisfactòria; i per l’altra, valoressin explícitament l’actitud i 
els resultats creatius; probablement ajudarien els estudiants a millorar la seva autoconfiança, 
la fe en ells mateixos i en les seves capacitats, i estimularien el seu desig d’aconseguir 
resultats més exitosos des del punt de vista de la creativitat. 
Un problema que exposen els professors en aquest sentit és la dificultat de valorar la 
creativitat, però sobretot d’avaluar-la. Asseguren que es tracta d’una qüestió subjectiva i que 
per tant,  no es pot actuar de manera justa a l’hora de mesurar-la. Consideren que hi ha un 
problema relacionat amb la naturalesa subjectiva de la creativitat, però, aquest problema 
podria estar no del tot fonamentat, segons es desprèn d’aquest treball, ja que docents i 
estudiants no tenen unes idees tan diferents al voltant del significat de “creativitat literària” i 
dels trets que es creuen imprescindibles per als textos creatius. Els dos col·lectius 
coincideixen plenament amb la necessitat que en aquest tipus de textos s’hi mostri un estil 
personal i s’aposti per un enfocament original.   
Més enllà d’aquesta coincidència, no podem passar per alt que  les seves creences estan 
més distanciades pel que fa a altres aspectes: mentre que els alumnes donen més 
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importància a la idea, a l’ocurrència brillant; els professors prioritzen l’exigència de qualitat 
lingüística, la composició, l’estructura o la tria de lèxic... 
Es podria concloure, doncs, que aquest podria ser un dels motius que explicaria l’error de 
transferència detectat en l’anàlisi del procés d’avaluació de la SD origen de l’estudi. Tot i que 
alumnes i professors van fer un intent per consensuar què s’entenia per creativitat literària, 
per text literari, es va prestar poca atenció als artificis concrets que feien servir els autors per 
aconseguir resultats creatius. Això mostraria, com defensen els autors consultats, la 
necessitat d’explicitar com es concep l’activitat d’escriure de manera creativa i quins són els 
instruments per aconseguir-ho; i una creença clara per part  dels professors que ensenyar a 
fer textos literaris és possible. Si els professors consideren que la creativitat ( i la pràctica de 
l’escriptura literària), és o és fruit d’una capacitat ordinària, que deixa d’estar en el poder 
només d’alguns escollits, llavors és més fàcil arribar a creure que es pot educar per a 
fomentar-la. 
Una altra de les conclusions que es desprèn de l’estudi és que existeix la creença entre els 
professors i els alumnes que la creativitat es pot fomentar des de totes les assignatures i  
que cal que la institució escolar faci esforços per potenciar aquesta capacitat. De fet, ho 
recomana el Currículum de Secundària, que aposta per l’aprenentatge per competències. 
Aquest document considera la creativitat com un punt clau per desenvolupar no només la 
competència artística, sinó també la d’autonomia i iniciativa personals, que es consideren 
competències bàsiques i transversals 
Posar-se d’acord en aquest sentit, i remar des de totes les disciplines en la mateixa direcció, 
seria també oferir als alumnes una eina important  per afrontar situacions quotidianes, i per 
desenvolupar-se amb èxit en el món laboral. Ho corroboren els perfils professionals de 
diversos àmbits (ciència, art, tecnologia i el món de l’empresa) que hem entrevistat. Tots ells 
consideren que la creativitat és la clau de l’èxit i allò que marca la diferència en el món 
laboral i de l’empresa. Apunten que aquesta capacitat es pot entrenar, que és qüestió de 
voluntat i de tenacitat posar-la en pràctica, cosa que reafirma la necessitat que des de les 
institucions escolars s’aposti per fomentar-la.  
D’aquest estudi se’n podrien desprendre un seguit de recomanacions:  
• La necessitat que el professorat de llengües identifiqui i reconegui les seves teories 
implícites sobre l’escriptura literària i el seu ensenyament, com a punt de partida per a 
fomentar l’escriptura creativa a l'aula de llengua i literatura, i per crear el clima de confiança 
necessari per deixar que la capacitat expressiva dels alumnes flueixi, sense por. Només 
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prenent consciència d’aquestes creences implícites, els professors de llengua poden 
arribar a transformar la seva actuació a l’aula.  
• La necessitat que la institució educativa doni valor real a la creativitat, considerant-la una 
capacitat ordinària que es pot entrenar, i incorporant  intencionalment l’ensenyament de la 
creativitat en els processos curriculars i en la pràctica quotidiana, en els diferents escenaris 
d'aprenentatge, també en l’àmbit de la llengua i la literatura. 
• La possibilitat que la institució educativa es plantegi dissenyar i aplicar alguna alternativa 
curricular que garanteixi el compliment del que ja s’exposa en el currículum actualment. 
Alguna nova proposta que permeti la incorporació críticoreflexiva de la naturalesa de la 
creativitat i el seu procés d'ensenyament i aprenentatge per part dels docents i els 
estudiants. 
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n
te
 h
i c
o
n
ti
n
u
a 
se
n
t 
re
co
g
n
o
sc
ib
le
. 
3
 
2
,3
 A
P
R
EN
EN
T 
Es
ti
l p
er
so
n
al
 
A
P
R
EN
EN
T 
 L
’e
st
il 
és
 a
n
o
d
í, 
té
 p
o
c 
in
te
rè
s 
o
 t
é 
p
o
ca
 s
u
b
st
àn
ci
a.
 L
a 
n
ar
ra
ci
ó
 r
es
u
lt
a 
in
su
ls
a,
 in
sí
p
id
a.
 
2
,3
 
C
o
n
n
ex
ió
 a
m
b
 e
ls
 le
ct
o
rs
 
A
V
A
N
Ç
A
T 
E
s 
b
u
sc
a 
e
n
ga
n
xa
r 
e
ls
 le
ct
o
rs
/e
s 
i c
o
n
n
e
ct
ar
 a
m
b
 le
s 
se
ve
s 
e
m
o
ci
o
n
s 
o
 s
e
n
ti
m
e
n
ts
. 
 
3
 
Tí
to
l o
ri
gi
n
al
 i 
co
h
e
re
n
t 
A
P
R
EN
EN
T 
E
l t
ít
o
l s
’a
p
ro
xi
m
a 
al
 c
o
n
ti
n
gu
t 
p
e
rò
 n
o
 é
s 
m
as
sa
 a
d
ie
n
t 
o
 m
o
lt
 s
im
p
le
. 
1
,8
 
R
iq
u
es
a 
i p
re
ci
si
ó
 lè
xi
ca
 
A
P
R
EN
EN
T 
E
l l
è
xi
c 
é
s 
a 
ve
ga
d
e
s 
p
re
cí
s 
i i
d
o
n
i p
e
rò
 p
o
c 
va
ri
a
t.
 M
o
st
ra
 d
if
ic
u
lt
at
s 
p
e
r 
in
te
g
ra
r 
im
at
g
e
s 
i s
e
n
ti
ts
 f
ig
u
ra
ts
. 
L´
e
sc
ri
t 
e
s 
fa
 
m
o
n
ò
to
n
 o
 r
e
p
e
ti
ti
u
. 
N
o
 a
ss
o
le
ix
 l’
o
b
je
ct
iu
 d
’e
lim
in
a
r 
e
l l
le
n
g
u
a
tg
e
 n
o
 d
is
cr
im
in
at
o
ri
. 
1
,6
 
   
9
El
s 
p
es
ca
d
o
rs
 i 
el
 p
ei
x 
m
àg
ic
 
C
ri
te
ri
s 
N
iv
el
l 
V
al
o
ra
ci
ó
 
P
u
n
tu
ac
ió
 
P
u
n
tu
ac
ió
 t
o
ta
l 
O
ri
gi
n
al
it
at
 
A
V
A
N
Ç
A
T 
H
i h
a 
u
n
 e
n
fo
ca
m
e
n
t 
d
if
e
re
n
t 
d
e
l c
o
n
te
 t
ra
d
ic
io
n
al
. S
’i
n
te
n
ta
 d
o
n
ar
 u
n
a 
n
o
va
 p
e
rs
p
e
ct
iv
a 
p
e
rò
 s
o
 s
’a
ss
o
le
ix
 d
e
l t
o
t 
l’
o
b
je
ct
iu
. 
L’
e
ss
è
n
ci
a 
d
e
l c
o
n
te
 h
i c
o
n
ti
n
u
a 
se
n
t 
re
co
g
n
o
sc
ib
le
. 
3
,1
 
3
 A
V
A
N
Ç
A
T 
Es
ti
l p
er
so
n
al
 
A
V
A
N
Ç
A
T 
H
i h
a 
m
ar
q
u
e
s 
d
’e
st
il,
 t
o
t 
i q
u
e
 n
o
 d
e
 m
a
n
e
ra
 e
vi
d
e
n
t.
 
Le
s 
id
e
e
s 
e
s 
d
e
se
n
vo
lu
p
e
n
 d
e
 m
a
n
e
ra
 c
o
rr
e
ct
a 
p
e
rò
 n
o
 t
a
n
t 
in
n
o
va
d
o
ra
 
2
,8
 
C
o
n
n
ex
ió
 a
m
b
 e
ls
 le
ct
o
rs
 
A
V
A
N
Ç
A
T 
E
s 
b
u
sc
a 
e
n
ga
n
xa
r 
e
ls
 le
ct
o
rs
/e
s 
i c
o
n
n
e
ct
ar
 a
m
b
 le
s 
se
ve
s 
e
m
o
ci
o
n
s 
o
 s
e
n
ti
m
e
n
ts
. 
 
2
,6
 
Tí
to
l o
ri
gi
n
al
 i 
co
h
e
re
n
t 
A
V
A
N
Ç
A
T 
E
l t
ít
o
l r
e
su
m
e
ix
 e
l c
o
n
ti
n
g
u
t 
p
e
rò
 h
i h
a 
p
o
ca
 c
re
at
iv
it
at
. 
3
,5
 
R
iq
u
es
a 
i p
re
ci
si
ó
 lè
xi
ca
 
A
V
A
N
Ç
A
T 
E
l l
è
xi
c 
é
s 
p
re
cí
s 
i i
d
o
n
i e
n
 r
e
la
ci
ó
 a
l c
o
n
ti
n
gu
t 
d
e
l t
e
xt
, 
p
e
rò
 p
o
c 
va
ri
a
t.
 F
a 
u
n
 in
te
n
t 
d
’e
vi
ta
r 
le
s 
e
xp
re
ss
io
n
s 
d
is
cr
im
in
a
tò
ri
e
s.
 
3
 
 
2
.2
. 
Q
u
a
d
re
 r
e
s
u
m
 d
e
 l
e
s
 p
u
n
tu
a
c
io
n
s
 o
b
ti
n
g
u
d
e
s
 e
n
 c
a
d
a
 p
a
rà
m
e
tr
e
 d
e
 l
a
 r
ú
b
ri
c
a
 
 PA
R
À
M
ET
R
ES
 
N
IV
EL
L 
D
’E
SC
R
IP
TO
R
 
N
O
V
EL
L 
A
P
R
EN
EN
T 
A
V
A
N
Ç
A
T 
EX
P
ER
T 
O
R
IG
IN
A
LI
TA
T 
0
* 
 
4
  
9
  
4
  
ES
TI
L 
P
ER
SO
N
A
L 
 
0
  
4
  
1
1
  
2
  
C
O
N
N
EX
IÓ
 A
M
B
 E
L 
LE
C
TO
R
 
3
  
4
  
1
0
  
0
  
TÍ
TO
L 
O
R
IG
IN
A
L 
I C
O
H
ER
EN
T 
0
  
3
  
1
0
  
4
  
R
IQ
U
ES
A
 I 
P
R
EC
IS
IÓ
 L
ÈX
IC
A
 
1
  
3
  
1
3
  
0
 
   
 *
Le
s 
xi
fr
e
s 
co
rr
es
p
o
n
en
 a
l n
o
m
b
re
 d
e 
co
n
te
s 
q
u
e 
va
n
 o
b
te
n
ir
 le
s 
d
if
er
e
n
ts
 v
al
o
ra
ci
o
n
s 
e
n
 c
ad
a 
u
n
 d
el
s 
p
ar
àm
et
re
s 
 
2
.3
. 
G
ra
d
a
c
ió
 d
’a
s
s
o
li
m
e
n
t 
d
e
 n
iv
e
ll
s
 p
e
r 
a
 c
a
d
a
 u
n
 d
e
ls
 p
a
rà
m
e
tr
e
s
 d
e
 l
a
 r
ú
b
ri
c
a
 r
e
la
c
io
n
a
ts
 a
m
b
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
 
R
Ú
B
R
IC
A
 (
P
A
R
À
M
E
T
R
E
S 
R
E
LA
C
IO
N
A
T
S 
A
M
B
 L
A
 C
R
E
A
T
IV
IT
A
T
) 
 
N
iv
e
ll 
4
 E
SC
R
IP
T
O
R
S 
E
X
P
E
R
T
S 
   
   
   
   
  
(e
xc
e
l·
le
n
t,
 m
o
lt
 b
e
n
 f
e
t.
..
) 
N
iv
e
ll 
3
 E
SC
R
IP
T
O
R
S 
A
V
A
N
Ç
A
T
S 
   
(n
o
ta
b
le
, f
o
rç
a
 b
é
..
.)
 
   
   
   
  N
iv
e
ll 
2
 E
SC
R
IP
T
O
R
S 
A
P
R
E
N
E
N
T
S 
(r
e
gu
la
r.
..
) 
   
   
  N
iv
e
ll 
1
 E
SC
R
IP
T
O
R
S 
N
O
V
E
LL
S 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
(l
i c
al
 a
ju
d
a 
p
e
r 
fe
r 
le
s 
ta
sq
u
e
s)
 
O
ri
gi
n
a
li
ta
t 
 
H
i h
a 
u
n
 e
n
fo
ca
m
e
n
t 
o
ri
gi
n
al
 i 
 in
u
su
al
 d
e
l c
o
n
te
. 
 
La
 p
e
rs
p
e
ct
iv
a 
a 
p
ar
ti
r 
d
e
l q
u
al
 s
’h
a 
e
sc
ri
t 
é
s 
d
if
e
re
n
t 
d
e
 l’
o
ri
gi
n
al
 (
P
u
n
t 
d
e
 v
is
ta
 n
ar
ra
ti
u
 n
o
u
, t
o
 a
n
ím
ic
 i 
m
o
ra
l d
if
e
re
n
t,
 e
tc
.)
.  
L’
e
ss
è
n
ci
a 
d
e
l c
o
n
te
 s
’h
i 
co
n
ti
n
u
a 
re
co
n
e
ix
e
n
t 
H
i h
a 
u
n
 e
n
fo
ca
m
e
n
t 
d
if
e
re
n
t 
d
e
l c
o
n
te
 
tr
ad
ic
io
n
al
. S
’i
n
te
n
ta
 d
o
n
ar
 u
n
a 
n
o
va
 
p
e
rs
p
e
ct
iv
a 
p
e
rò
 s
o
 s
’a
ss
o
le
ix
 d
e
l t
o
t 
l’o
b
je
ct
iu
. L
’e
ss
è
n
ci
a 
d
e
l c
o
n
te
 s
’h
i c
o
n
ti
n
u
a 
re
co
n
e
ix
e
n
t.
 
H
i h
a 
p
o
ca
 v
ar
ia
ci
ó
 r
e
sp
e
ct
e
 d
e
l c
o
n
te
 
tr
ad
ic
io
n
al
. H
i h
a 
p
o
q
u
e
s 
va
ri
ac
io
n
s 
p
e
l q
u
e
 f
a 
al
 p
u
n
t 
d
e
 v
is
ta
, o
 s
’in
te
rv
é
 m
as
sa
 e
n
 e
l c
o
n
te
 
i p
e
rd
 u
n
a 
m
ic
a 
l’
e
ss
è
n
ci
a 
o
ri
gi
n
al
.  
 
H
i h
a 
u
n
 e
n
fo
ca
m
e
n
t 
p
rà
ct
ic
a
m
e
n
t 
ig
u
al
 q
u
e
 l’
o
ri
gi
n
a
l. 
H
i h
a 
p
o
q
u
e
s 
o
 n
u
l·l
e
s 
va
ri
ac
io
n
s 
p
e
l q
u
e
 f
a 
al
 p
u
n
t 
d
e
 v
is
ta
. O
 
s’
in
te
rv
é
 t
an
t 
e
n
 e
l c
o
n
te
 q
u
e
 p
e
rd
 t
o
ta
lm
e
n
t 
l’
e
ss
è
n
ci
a 
o
ri
gi
n
al
.  
 
E
st
il
 p
e
rs
o
n
a
l 
 
L’
e
st
il 
té
 la
 m
ar
ca
 p
e
rs
o
n
al
 d
e
ls
 a
u
to
rs
/r
e
s 
 
Le
s 
id
e
e
s 
e
s 
d
e
se
n
vo
lu
p
e
n
 d
e
 m
a
n
e
ra
 f
lu
ïd
a
, 
h
ar
m
ò
n
ic
a
, b
e
lla
, i
 e
s 
fa
n
 c
o
n
n
e
xi
o
n
s 
d
’id
e
e
s 
d
’u
n
a 
m
an
e
ra
 in
n
o
va
d
o
ra
. 
H
i h
a 
m
ar
q
u
e
s 
d
’e
st
il,
 t
o
t 
i q
u
e
 n
o
 d
e
 m
an
e
ra
 
e
vi
d
e
n
t.
 
Le
s 
id
e
e
s 
e
s 
d
e
se
n
vo
lu
p
e
n
 d
e
 m
a
n
e
ra
 
co
rr
e
ct
a 
p
e
rò
 n
o
 t
a
n
t 
in
n
o
va
d
o
ra
. 
 
L’
es
ti
l é
s 
an
o
d
í, 
té
 p
o
c 
in
te
rè
s 
o
 t
é 
p
o
ca
 
su
b
st
àn
ci
a.
 L
a 
n
ar
ra
ci
ó
 r
es
u
lt
a 
in
su
ls
a,
 
in
sí
p
id
a.
 
La
 n
ar
ra
ci
ó
 r
es
u
lt
a 
in
su
ls
a,
 in
sí
p
id
a,
 a
m
b
 p
o
q
u
es
 m
ar
q
u
es
 
p
er
so
n
al
s.
 
C
o
n
n
e
xi
ó
 a
m
b
 e
ls
 
le
ct
o
rs
 
 
E
s 
b
u
sc
a 
d
e
 m
an
e
ra
 e
vi
d
e
n
t 
e
n
ga
n
xa
r 
e
ls
 le
ct
o
rs
/e
s 
i 
co
n
n
e
ct
ar
 a
m
b
 le
s 
se
ve
s 
e
m
o
ci
o
n
s 
o
 s
e
n
ti
m
e
n
ts
. E
l 
te
xt
 v
o
l p
ro
vo
ca
r 
e
m
o
ci
ó
 a
l l
e
ct
o
r.
  
E
s 
b
u
sc
a 
e
n
g
an
xa
r 
e
ls
 le
ct
o
rs
/e
s 
i c
o
n
n
e
ct
ar
 
am
b
 le
s 
se
ve
s 
e
m
o
ci
o
n
s 
o
 s
e
n
ti
m
e
n
ts
. 
 
E
s 
fa
n
 in
te
n
ts
 d
e
 c
o
n
n
e
ct
ar
 a
m
b
 e
l l
e
ct
o
r 
d
’a
lg
u
n
a 
m
a
n
e
ra
 
N
o
 e
s 
té
 e
n
 c
o
m
p
te
 la
 n
e
ce
ss
it
at
 d
e
 c
o
n
n
e
xi
ó
 a
m
b
 e
l l
e
ct
o
r.
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T
ít
o
l o
ri
gi
n
a
l i
 
co
h
e
re
n
t 
E
s 
si
n
te
ti
tz
e
n
 le
s 
id
e
e
s 
p
ri
n
ci
p
al
s 
e
n
 u
n
 t
ít
o
l q
u
e
 
d
ó
n
a 
co
h
e
rè
n
ci
a 
al
 t
e
xt
, i
 é
s 
o
ri
gi
n
al
. É
s 
cr
e
at
iu
 i 
cr
id
a 
l’a
te
n
ci
ó
. 
E
l t
ít
o
l r
e
su
m
e
ix
 e
l c
o
n
ti
n
g
u
t 
p
e
rò
 h
i h
a 
p
o
ca
 c
re
at
iv
it
at
. 
E
l t
ít
o
l s
’a
p
ro
xi
m
a 
al
 c
o
n
ti
n
gu
t 
p
e
rò
 n
o
 é
s 
m
as
sa
 a
d
ie
n
t 
o
 m
o
lt
 s
im
p
le
. 
E
l t
ít
o
l n
o
 t
é
 s
e
n
ti
t 
e
n
 r
e
la
ci
ó
 a
l r
e
d
ac
ta
t.
 
R
iq
u
e
sa
, 
p
re
ci
si
ó
 
Lè
xi
ca
 
 
E
l l
è
xi
c 
é
s 
a
m
p
li,
 p
re
cí
s 
(n
o
 h
i h
a 
e
rr
o
rs
 
co
n
ce
p
tu
al
s)
 i 
id
o
n
i,
 e
n
 r
e
la
ci
ó
 a
l c
o
n
ti
n
gu
t 
d
e
l 
te
xt
. F
a 
se
rv
ir
 s
in
ò
n
im
s 
i a
lg
u
n
e
s 
fi
gu
re
s 
lit
e
rà
ri
e
s 
si
 c
al
. E
vi
ta
 l´
ú
s 
d
´e
xp
re
ss
io
n
sd
is
cr
im
in
at
ò
ri
e
s.
 
E
l l
è
xi
c 
é
s 
p
re
cí
s 
i i
d
o
n
i e
n
 r
e
la
ci
ó
 a
l 
co
n
ti
n
g
u
t 
d
e
l t
e
xt
, p
e
rò
 p
o
c 
va
ri
at
. F
a 
u
n
 
in
te
n
t 
d
’e
vi
ta
r 
le
s 
e
xp
re
ss
io
n
s 
d
is
cr
im
in
at
ò
ri
e
s.
 
E
l l
è
xi
c 
é
s 
a 
ve
g
ad
e
s 
p
re
cí
s 
i i
d
o
n
i p
e
rò
 p
o
c 
va
ri
at
. M
o
st
ra
 d
if
ic
u
lt
at
s 
p
e
r 
in
te
gr
ar
 
im
at
ge
s 
i s
e
n
ti
ts
 f
ig
u
ra
ts
. L
´e
sc
ri
t 
e
s 
fa
 
m
o
n
ò
to
n
 o
 r
e
p
e
ti
ti
u
. N
o
 a
ss
o
le
ix
 l’
o
b
je
ct
iu
 
d
’e
lim
in
ar
 e
l l
le
n
g
u
at
g
e
 n
o
 d
is
cr
im
in
at
o
ri
. 
H
a 
e
m
p
ra
t 
al
g
u
n
e
s 
n
o
ve
s 
p
ar
a
u
le
s 
tr
e
b
al
la
d
e
s 
a 
l´
au
la
, 
e
n
ca
ra
 
q
u
e
 n
o
 s
e
m
p
re
 a
m
b
 u
n
 s
e
n
ti
t 
p
re
cí
s,
 id
o
n
i o
 n
o
 d
is
cr
im
in
at
o
ri
. 
 3
. 
R
e
s
u
lt
a
ts
 d
e
 l
e
s
 e
n
q
u
e
s
te
s
 
3
.1
. 
R
e
s
u
lt
a
t 
d
e
l 
s
o
n
d
e
ig
 r
e
a
li
tz
a
t 
a
m
b
 e
ls
 a
lu
m
n
e
s
 d
e
 2
n
 d
’E
S
O
 (
 a
 t
ra
v
é
s
 d
e
 m
e
n
ti
m
e
te
r.
c
o
m
) 
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3
.2
. 
R
e
s
u
lt
a
t 
d
e
 l
’e
n
q
u
e
s
ta
 r
e
a
li
tz
a
d
a
 a
ls
 p
ro
fe
s
s
o
rs
 d
e
l 
c
la
u
s
tr
e
 (
a
 t
ra
v
é
s
 d
e
 G
o
o
g
le
 F
o
rm
s
) 
 1
. 
D
e
fi
n
e
ix
 "
c
re
a
ti
v
it
a
t"
 a
m
b
 u
n
a
 o
 d
u
e
s
 f
ra
s
e
s
  
 
C
a
p
a
c
it
a
t 
d
'in
te
rp
re
ta
r 
la
 r
e
a
lit
a
t 
i 
e
x
p
re
s
s
a
r-
la
 d
'u
n
a
 m
a
n
e
ra
 p
e
rs
o
n
a
l.
 
 
L
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
é
s
 q
u
e
 l
a
 i
n
s
p
ir
a
c
ió
 e
n
s
 t
ro
b
i 
tr
e
b
a
lla
n
t.
 
 
C
re
a
ti
v
it
a
t 
p
e
l 
q
u
e
 f
a
 a
 l
a
 d
o
c
è
n
c
ia
 é
s
 u
n
a
 o
p
o
rt
u
n
it
a
t 
p
e
ls
 a
lu
m
n
e
s
 p
e
r 
e
x
p
re
s
s
a
r-
s
e
 f
o
m
e
n
ta
n
t 
l'o
ri
g
in
a
lit
a
t 
i 
la
 i
m
a
g
in
a
c
ió
. 
 
L
a
 c
a
p
a
c
it
a
t 
d
e
 r
e
s
o
ld
re
 p
ro
b
le
m
e
s
 a
 p
ro
b
le
m
à
ti
q
u
e
s
 d
if
e
re
n
ts
 a
m
b
 r
e
c
u
rs
o
s
 d
e
te
rm
in
a
ts
. 
 
D
e
s
 d
e
l 
m
e
u
 p
u
n
t 
d
e
 v
is
ta
 s
e
r 
c
re
a
ti
u
 é
s
 s
e
r 
o
ri
g
in
a
l.
 
 
A
q
u
e
lla
 m
a
rc
a
 p
e
rs
o
n
a
l 
q
u
e
 f
a
 o
ri
g
in
a
l,
 d
if
e
re
n
t,
 i
 q
u
e
 s
o
b
ta
 i
 e
m
o
c
io
n
a
, 
q
u
a
n
 l
le
g
e
ix
e
s
 o
 v
e
u
s
 l
'o
b
ra
 d
'u
n
 a
lu
m
n
e
. 
 
E
s
 q
u
e
lc
o
m
 q
u
e
 s
u
rt
 d
e
l 
fo
n
s
 d
'u
n
 m
a
te
ix
 i
 q
u
e
 p
o
t 
e
s
d
e
v
e
n
ir
 e
n
 a
lg
u
n
a
 c
o
s
a
 m
a
te
ri
a
l 
g
rà
c
ie
s
 a
 l
'im
p
u
t 
o
 c
o
n
e
ix
e
m
e
n
ts
 p
re
v
is
 d
e
 l
'e
n
to
rn
 o
 c
o
n
te
x
t 
s
o
c
io
c
u
lt
u
ra
l 
 
L
a
 c
a
p
a
c
it
a
t 
d
e
 c
re
a
r 
 
C
re
a
ti
v
it
a
t,
 p
e
r 
m
i,
 é
s
 t
o
t 
a
q
u
e
ll 
re
g
u
it
z
e
ll 
d
'in
n
o
v
a
c
io
n
s
 o
 n
o
v
e
s
 i
d
e
e
s
 q
u
e
 p
o
ts
 a
p
o
rt
a
r 
e
n
 u
n
a
 a
c
ti
v
it
a
t,
 a
c
c
ió
 e
n
tr
e
 d
'a
lt
re
s
. 
 
É
s
 l
a
 c
a
p
a
c
it
a
t 
d
'a
d
o
p
ta
r 
p
u
n
ts
 d
e
 v
is
ta
 n
o
u
s
, 
d
e
 f
e
r 
c
o
n
n
e
x
io
n
s
 n
o
v
e
s
 
 
S
ó
n
 l
e
s
 i
d
e
e
s
 o
ri
g
in
a
ls
 q
u
e
 e
t 
v
e
n
e
n
 a
l 
c
a
p
. 
 
T
e
n
ir
 i
d
e
e
s
 o
ri
g
in
a
ls
, 
q
u
e
 s
o
b
re
s
u
rt
in
 d
e
 l
a
 i
d
e
a
 p
re
c
o
n
c
e
b
u
d
a
 i
 g
lo
b
a
l.
 
 
A
d
o
n
a
r-
s
e
 d
e
l 
p
o
te
n
c
ia
l 
a
rt
ís
ti
c
 q
u
e
 g
u
a
rd
e
m
 d
in
s
 n
o
s
tr
e
. 
 
L
a
 t
ra
n
s
la
c
ió
 d
e
l 
m
ó
n
 i
n
te
ri
o
r 
d
'u
n
a
 p
e
rs
o
n
a
 a
 u
n
a
 o
b
ra
 m
a
te
ri
a
l,
 p
e
rc
e
p
ti
b
le
 p
e
ls
 s
e
n
ti
ts
 
 
L
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
é
s
 l
a
 c
a
p
a
c
it
a
t 
d
'in
te
rr
e
la
c
io
n
a
r 
id
e
e
s
 d
e
 m
a
n
e
ra
 e
n
g
in
y
o
s
a
 p
e
r 
fe
r 
c
re
a
c
io
n
s
  
  
o
ri
g
in
a
ls
 q
u
e
 d
e
s
p
e
rt
in
 a
lg
u
n
 t
ip
u
s
 d
e
 s
e
n
ti
m
e
n
t 
o
 e
m
o
c
ió
. 
 
C
a
p
a
c
it
a
t 
d
e
 c
re
a
r 
d
e
l 
n
o
 r
e
s
 (
p
e
r 
e
x
e
m
p
le
 a
 p
a
rt
ir
 d
'u
n
 f
u
ll 
e
n
 b
la
n
c
 i
 d
'u
n
 t
ro
s
 d
e
 f
a
n
g
..
.)
 
 
C
a
p
a
c
it
a
t 
d
'in
v
e
n
ta
r,
 d
'im
a
g
in
a
r,
 d
'a
p
o
rt
a
r 
id
e
e
s
 n
o
v
e
s
. 
2
. 
Q
u
in
e
s
 p
a
ra
u
le
s
 a
s
s
o
c
ie
s
 a
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
  
 
A
rt
, 
e
x
p
re
s
s
ió
, 
in
n
o
v
a
c
ió
 
 
In
s
p
ir
a
c
ió
, 
c
o
n
c
e
n
tr
a
c
ió
, 
le
c
tu
re
s
. 
 
C
re
a
r 
i 
e
x
p
e
ri
m
e
n
ta
r 
 
Im
a
g
in
a
c
ió
, 
p
e
rs
p
e
c
ti
v
a
, 
p
ro
b
le
m
à
ti
c
a
, 
re
fl
e
x
ió
,.
..
 
 
s
e
r 
o
ri
g
in
a
l,
 s
e
r 
e
x
c
lu
s
iu
 
 
o
ri
g
in
a
lit
a
t 
e
n
g
in
y
 a
rt
 i
n
s
p
ir
a
c
ió
 b
e
lle
s
a
 
 
A
m
o
r,
 i
m
a
g
in
a
c
ió
, 
im
p
u
ls
, 
d
e
ix
a
r-
s
e
 a
n
a
r 
 
im
a
g
in
a
c
ió
, 
c
re
a
c
ió
, 
 
in
n
o
v
a
c
ió
 -
 n
o
v
e
s
 i
d
e
e
s
 -
 n
o
v
e
ta
t 
- 
d
if
e
rè
n
c
ia
 
 
O
ri
g
in
a
lit
a
t 
 
O
ri
g
in
a
lit
a
t,
 i
d
e
a
 
 
im
a
g
in
a
c
ió
 l
lib
e
rt
a
t 
o
ri
g
in
a
l 
 
 
In
s
p
ir
a
c
ió
, 
c
o
n
c
e
n
tr
a
c
ió
, 
le
c
tu
ra
, 
g
u
s
t 
p
e
r 
la
 c
u
lt
u
ra
 e
n
 g
e
n
e
ra
l.
 
 
im
a
g
in
a
c
ió
, 
o
ri
g
in
a
lit
a
t,
 s
o
rp
re
s
a
, 
in
n
o
v
a
c
ió
 
 
Im
a
g
in
a
c
ió
, 
o
ri
g
in
a
lit
a
t,
 p
e
rs
o
n
a
lit
a
t 
 
M
e
n
t 
d
e
s
p
e
rt
a
 F
e
lic
it
a
t 
E
q
u
ili
b
ri
 C
o
n
n
e
x
ió
 D
o
 C
re
ix
e
m
e
n
t 
p
e
rs
o
n
a
l 
B
e
lle
s
a
 
 
Im
a
g
in
a
c
ió
 O
ri
g
in
a
lit
a
t 
In
v
e
n
ti
v
a
 
3
. 
S
i 
e
ts
 p
ro
fe
s
s
o
r/
a
 d
'a
lt
re
s
 a
s
s
ig
n
a
tu
re
s
 q
u
e
 n
o
 s
ig
u
in
 d
e
 l
le
n
g
u
a
, 
c
o
m
 t
e
n
s
 e
n
 c
o
m
p
te
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
 
 
S
ó
c
 d
e
 l
le
n
g
u
a
. 
L
'a
v
a
lu
o
 a
 p
a
rt
ir
 d
'u
n
s
 v
íd
e
o
s
 a
 c
a
d
a
 l
liç
ó
. 
H
a
n
 d
e
 p
o
s
a
r 
e
n
 p
rà
c
ti
c
a
 e
l 
q
u
e
 h
a
n
 a
p
rè
s
 d
'u
n
a
 m
a
n
e
ra
 c
re
a
ti
v
a
. 
 
L
a
 q
u
a
lit
a
t 
d
e
ls
 a
rg
u
m
e
n
ts
 a
m
b
 r
e
s
p
o
s
te
s
 n
o
 e
s
p
e
ra
d
e
s
 t
o
t 
m
o
s
tr
a
n
t 
c
a
p
a
c
it
a
t 
p
e
r 
e
n
fo
c
a
r 
e
l 
m
a
te
ix
 p
ro
b
le
m
a
 d
e
s
 d
'u
n
 a
lt
re
 p
u
n
t 
d
e
 v
is
ta
. 
Q
u
e
 n
o
 h
i 
h
a
g
i 
fa
l•
là
c
ie
s
 i
 q
u
e
 l
'a
rg
u
m
e
n
t 
e
s
 d
e
s
e
n
v
o
lu
p
i 
ri
g
o
ró
s
 d
e
m
o
s
tr
a
 
c
re
a
ti
v
it
a
t 
i 
c
a
p
a
c
it
a
t 
e
n
 f
ilo
s
o
fi
a
. 
R
e
s
p
e
c
te
 a
 c
e
rt
e
s
 p
re
g
u
n
te
s
 f
e
te
s
 e
n
 a
q
u
e
s
ta
 e
n
q
u
e
s
ta
. 
 
 
P
e
r 
e
x
e
m
p
le
, 
e
n
 e
ls
 d
is
s
e
n
y
s
 d
e
l 
ta
lle
r 
a
 1
r 
d
'E
S
O
, 
ti
n
c
 e
n
 c
o
m
p
te
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
d
e
 l
'a
lu
m
n
a
t.
 E
n
 l
e
s
 p
rà
c
ti
q
u
e
s
 d
e
 2
n
 d
'E
S
O
, 
v
a
lo
ra
n
t 
e
ls
 m
u
n
ta
tg
e
s
 d
e
ls
 c
ir
c
u
it
s
 e
lè
c
tr
ic
s
 a
l 
ta
lle
r 
q
u
a
n
 l
e
s
 a
c
ti
v
it
a
ts
 s
ó
n
 o
b
e
rt
e
s
. 
H
a
 
d
e
 q
u
e
d
a
r 
c
la
r 
q
u
e
 l
a
 t
in
c
 e
n
 c
o
m
p
te
 q
u
a
n
 f
a
ig
 a
c
ti
v
it
a
ts
 o
b
e
rt
e
s
 p
e
rò
 n
o
 s
é
 c
o
m
 a
v
a
lu
a
r-
la
. 
 
D
o
n
s
 p
e
r 
e
x
e
m
p
le
 q
u
a
n
 t
re
b
a
lle
m
 l
e
s
 d
a
n
s
e
s
 o
 l
'e
x
p
re
s
s
ió
 c
o
rp
o
ra
l,
 v
a
lo
re
m
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
d
e
 c
o
m
 e
s
ta
n
 f
e
ts
 a
q
u
e
s
ts
 b
a
lls
 i
 l
e
s
 o
b
re
s
 d
e
 t
e
a
tr
e
 o
 a
c
tu
a
c
io
n
s
 q
u
e
 r
e
a
lit
z
e
n
 e
ls
 a
lu
m
n
e
s
. 
12
 
L
a
 v
a
lo
ro
 a
 l
e
s
 c
o
b
e
rt
e
s
 d
e
 l
e
s
 l
lib
re
te
s
, 
a
 c
a
d
a
 t
e
m
a
 h
a
n
 d
e
 f
e
r 
u
n
a
 c
o
b
e
rt
a
, 
h
i 
h
a
 a
lu
m
n
e
s
 q
u
e
 h
i 
a
fe
g
e
ix
e
n
 u
n
 d
ib
u
ix
 s
e
n
z
il
l 
q
u
e
 e
s
tà
 r
e
la
c
io
n
a
t 
a
m
b
 e
l 
te
m
a
, 
h
o
 t
in
c
 p
re
s
e
n
t 
a
 l
a
 n
o
ta
 d
e
 l
a
 l
lib
re
ta
. 
T
o
t 
s
o
v
in
t 
fa
s
 
e
s
c
ri
ts
 o
n
 f
a
n
 u
n
 v
ia
tg
e
 a
l 
p
a
s
s
a
t 
i 
s
'im
a
g
in
e
n
 q
u
e
 v
iu
e
n
 e
n
 u
n
a
 è
p
o
c
a
 p
a
s
s
a
d
a
, 
e
n
 a
q
u
e
s
t 
ti
p
u
s
 d
'a
c
ti
v
it
a
t,
 p
e
r 
m
i 
e
s
 m
o
lt
 s
e
n
z
ill
 v
a
lo
ra
r 
s
i 
u
n
 a
lu
m
n
e
 é
s
 c
re
a
ti
u
 o
 n
o
, 
la
 n
o
ta
 e
s
tà
 r
e
la
c
io
n
a
d
a
 a
m
b
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
i 
la
 
v
e
ra
c
it
a
t 
h
is
tò
ri
c
a
. 
 
M
'a
g
ra
d
a
 q
u
a
n
 a
lg
u
n
/a
 a
lu
m
n
e
/a
 r
e
s
o
l 
u
n
 p
ro
b
le
m
a
 d
e
 f
o
rm
a
 d
if
e
re
n
t 
d
e
 c
o
m
 j
o
 e
ls
 h
e
 e
x
p
lic
a
t 
i 
li 
ti
n
c
 e
n
 c
o
m
p
te
, 
d
e
 m
a
n
e
ra
 i
n
fo
rm
a
l 
i 
s
u
b
je
c
ti
v
a
, 
e
n
 l
a
 n
o
ta
 f
in
a
l.
 S
'h
a
 d
e
 d
ir
 q
u
e
 n
o
 s
o
l 
p
a
s
s
a
r 
g
a
ir
e
 i
 c
a
l 
d
is
ti
n
g
ir
 
q
u
a
n
 é
s
 r
e
a
lm
e
n
t 
c
re
a
ti
v
it
a
t 
o
 s
i 
v
a
n
 a
 r
e
p
à
s
 f
o
ra
 d
e
l 
c
e
n
tr
e
 i
 s
'h
a
n
 a
p
rè
s
 a
q
u
e
ll 
a
lt
re
 m
è
to
d
e
 c
o
m
 u
n
 l
lo
ro
. 
 
A
 l
a
 m
e
v
a
 r
ú
b
ri
c
a
 p
e
r 
a
v
a
lu
a
r 
e
ls
 t
re
b
a
lls
 t
in
c
 u
n
 í
te
m
 p
e
r 
a
v
a
lu
a
r 
la
 o
ri
g
in
a
lit
a
t.
 S
i 
h
a
n
 a
p
o
rt
a
t 
a
lt
re
s
 c
o
s
e
s
 a
 p
a
rt
 d
e
l 
q
u
e
 s
e
'ls
 d
e
m
a
n
a
v
a
 i
 s
o
b
re
to
t 
q
u
e
 a
p
o
rt
in
 a
lg
u
n
 e
le
m
e
n
t 
o
ri
g
in
a
l 
a
 l
'h
o
ra
 d
e
 f
e
r 
le
s
 e
x
p
o
s
ic
io
n
s
. 
T
a
m
b
é
 s
i 
fe
m
 a
lg
u
n
a
 a
c
ti
v
it
a
t 
d
e
 d
is
s
e
n
y
a
r 
u
n
 e
x
p
e
ri
m
e
n
t 
p
e
rò
 a
ix
ò
 n
o
 h
o
 f
a
ig
 g
a
ir
e
. 
 4
. 
A
v
a
lu
e
s
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
 
 
5
. 
L
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
é
s
 t
a
n
 i
m
p
o
rt
a
n
t 
e
n
 e
l 
c
a
m
p
 d
e
 l
’e
d
u
c
a
c
ió
 c
o
m
 l
’a
lf
a
b
e
ti
tz
a
c
ió
, 
i 
s
e
 l
i 
h
a
 d
e
 d
o
n
a
r 
la
 m
a
te
ix
a
 i
m
p
o
rt
à
n
c
ia
 
 
   
13
6
. 
Q
u
in
 c
re
u
s
 q
u
e
 é
s
 e
l 
g
è
n
e
re
 m
é
s
 a
d
ie
n
t 
p
e
r 
d
e
s
e
n
v
o
lu
p
a
r 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
 
       
   7
. 
Q
u
e
 o
fe
re
ix
 m
é
s
 r
e
s
u
lt
a
ts
 c
re
a
ti
u
s
, 
e
l 
tr
e
b
a
ll
 i
n
d
iv
id
u
a
l 
o
 e
l 
c
o
l·
le
c
ti
u
?
 
       
    
14
P
re
g
u
n
te
s
 8
, 
9
, 
1
0
, 
1
1
 E
s
tr
a
tè
g
ie
s
 p
e
r 
a
c
o
n
s
e
g
u
ir
 u
n
 t
e
x
t 
c
re
a
ti
u
 
 
 
     
 
 
 
 
  1
2
. 
Q
u
in
 c
re
u
s
 q
u
e
 s
e
ri
a
 e
l 
s
is
te
m
a
 m
é
s
 e
fe
c
ti
u
 p
e
r 
a
v
a
lu
a
r 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
 
 
15
1
3
. 
V
a
lo
ra
r 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
é
s
 l
’e
in
a
 m
é
s
 e
fe
c
ti
v
a
 p
e
r 
p
ro
m
o
u
re
-l
a
?
 
 
1
4
. 
S
i 
l’
e
s
tu
d
ia
n
t 
p
e
rc
e
p
 l
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
c
o
m
 a
 ú
ti
l 
i 
n
e
c
e
s
s
à
ri
a
, 
fa
rà
 q
u
e
 v
u
lg
u
i 
in
te
g
ra
r 
i 
d
e
s
e
n
v
o
lu
p
a
r 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
 
 
1
5
. 
E
ls
 r
e
fe
re
n
ts
 c
u
lt
u
ra
ls
 p
o
d
e
n
 s
e
r 
b
o
n
s
 e
s
tí
m
u
ls
 p
e
r 
m
o
ti
v
a
r 
l’
e
s
c
ri
p
tu
ra
 a
m
b
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
  
16
1
6
. 
E
l 
s
is
te
m
a
 e
d
u
c
a
ti
u
 h
a
 d
e
 f
e
r 
e
s
fo
rç
o
s
 p
e
r 
in
c
e
n
ti
v
a
r 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t?
 
 
1
7
. 
L
a
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
n
o
 s
’a
d
q
u
ir
e
ix
 p
e
rq
u
è
 t
o
ts
 l
a
 p
o
s
s
e
ïm
, 
p
e
rò
 s
í 
q
u
e
 e
s
 p
o
t 
fo
m
e
n
ta
r 
a
 l
’a
u
la
 
 
 
    
17
4
. 
Q
u
a
d
re
 a
m
b
 e
ls
 p
u
n
ts
 c
rí
ti
c
s
 (
“
h
o
ts
p
o
ts
”
) 
d
e
 l
e
s
 c
re
e
n
c
e
s
 d
e
 p
ro
fe
s
s
o
rs
 i
 a
lu
m
n
e
s
 s
o
b
re
 “
c
re
a
ti
v
it
a
t”
 i
 “
c
re
a
ti
v
it
a
t 
li
te
rà
ri
a
”
  
*O
b
ti
n
gu
ts
 a
 p
ar
ti
r 
d
el
 b
u
id
at
ge
 d
e 
le
s 
tr
an
sc
ri
p
ci
o
n
s 
d
el
s 
gr
u
p
s 
d
e 
d
is
cu
ss
ió
 i 
le
s 
e
n
tr
ev
is
te
s,
 i 
el
s 
re
su
lt
at
s 
d
e 
le
s 
en
q
u
es
te
s.
 
H
o
ts
p
o
ts
 
Id
e
es
 
A
lu
m
n
e
s 
Id
e
es
 
P
ro
fe
ss
o
rs
 
         
D
e
fi
n
ic
ió
 
   
 
N
o
ve
ta
t,
 f
o
ra
 
d
e
 la
 n
o
rm
a,
 
in
n
o
va
ci
ó
 
 
 
“Q
u
e 
ti
n
gu
i i
d
ee
s 
n
o
ve
s,
 q
u
e 
n
o
 e
st
ig
u
i d
in
s 
d
el
 q
u
e 
és
 n
o
rm
al
”.
 (
P
au
/ 
G
D
 2
n
 
ES
O
 A
/ 
10
’4
3
”)
. 
 
“É
s 
so
rt
ir
 d
’a
llò
 q
u
e 
és
 q
u
o
ti
d
ià
, 
o
 f
er
 c
o
se
s 
q
u
e 
n
o
 e
s 
fa
n
 h
ab
it
u
al
m
en
t”
 
(M
ir
ei
a 
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
2
’1
0
”)
 
 
“I
m
ag
in
ac
ió
. 
U
n
a 
co
sa
 q
u
e 
su
rt
i 
d
el
 c
o
m
ú
, 
in
n
o
va
ci
ó
” 
(R
o
se
r/
 G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
5
’5
7
”)
. 
 
 “
Jo
 c
re
c 
q
u
e 
in
n
o
va
d
o
r 
és
 u
n
a 
p
er
so
n
a 
q
u
e 
fa
 a
lg
u
n
a 
co
sa
 n
o
va
 q
u
e 
n
o
 s
’h
a 
fe
t 
m
ai
”.
 (
N
ad
ia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 8
’1
7
”)
 
 
“L
a 
o
ri
gi
n
al
it
at
 i 
la
 c
re
at
iv
it
at
 s
ó
n
 s
e
m
b
la
n
ts
 p
er
ò
 n
o
 a
rr
ib
a 
a 
se
r 
el
 m
at
ei
x.
 A
 
u
n
 c
re
at
iu
 l
i p
o
d
en
 d
o
n
ar
 u
n
 t
em
a,
 li
 p
o
d
en
 v
en
ir
 m
o
lt
es
 id
ee
s 
i f
er
 q
u
e 
al
lò
 
si
gu
i c
re
at
iu
. 
A
 p
ar
ti
t 
d
’u
n
 m
at
ei
x 
te
m
a 
p
o
d
en
 s
o
rt
ir
 r
es
u
lt
at
s 
m
o
lt
 d
if
er
e
n
ts
 
d
ep
en
en
t 
d
e 
la
 p
er
so
n
a”
. (
A
zu
ce
n
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
1’
0
1
”)
. 
 
O
ri
gi
n
al
it
at
 
 
“S
er
 c
re
a
ti
u
 é
s 
se
r 
or
ig
in
a
l”
 (
A
n
òn
im
/ 
E
n
q
u
es
ta
),
  
 
“S
ón
 l
es
 i
d
ee
s 
or
ig
in
a
ls
 q
u
e 
et
 v
en
en
 a
l 
ca
p”
 (
A
n
òn
im
/ 
E
n
q
u
es
ta
),
 
 
 “
T
en
ir
 i
d
ee
s 
or
ig
in
a
ls
, 
q
u
e 
so
br
es
u
rt
in
 d
e 
la
 i
d
ea
 p
re
co
n
ce
bu
d
a
 i
 g
lo
ba
l”
. 
(A
n
òn
im
/ 
E
n
q
u
es
ta
) 
 
To
t 
e
st
à 
in
ve
n
ta
t 
 
“Q
u
an
 p
en
so
 e
n
 i
n
n
o
va
d
o
r 
n
o
 p
en
so
 e
n
 a
lg
u
n
a 
co
sa
 q
u
e 
n
o
 s
’h
a 
re
p
et
it
, 
p
o
ts
er
 e
s 
tr
ac
ta
 d
’a
ga
fa
r 
el
em
en
ts
 i 
fe
r 
u
n
a 
co
sa
 n
o
va
. 
L’
o
ri
gi
n
al
 é
s 
u
n
a 
co
sa
 
q
u
e 
n
o
 e
s 
b
as
a 
en
 c
ap
 a
lt
ra
. 
Ev
id
en
tm
en
t 
n
o
 e
s 
p
o
t 
fe
r 
u
n
a 
co
sa
 d
e 
re
s,
 t
o
t 
h
a 
d
e 
te
n
ir
 u
n
a 
b
as
e”
. (
A
n
d
ré
s/
 G
D
 2
 B
A
TX
/ 
10
’4
5”
).
 
 
R
ec
o
n
d
u
ir
 le
s 
co
se
s 
b
u
sc
an
t 
u
n
 a
lt
re
 s
en
ti
t.
 (
R
o
se
r/
 G
D
 1
r 
B
A
TX
  8
’4
6
”)
. 
 
C
ap
ac
it
at
 d
e
 
cr
e
ar
  
 
“L
a
 c
a
pa
ci
ta
t 
d
e 
cr
ea
r”
 (
A
n
òn
im
/ 
E
n
q
u
es
ta
),
  
 
“C
a
pa
ci
ta
t 
d
e 
cr
ea
r 
d
el
 n
o 
re
s 
(p
er
 e
xe
m
pl
e 
a
 p
a
rt
ir
 d
'u
n
 f
u
ll
 e
n
 b
la
n
c 
i 
d
'u
n
 t
ro
s 
d
e 
fa
n
g
..
.)
” 
(A
n
òn
im
/ 
E
n
q
u
es
ta
),
  
 
“C
a
pa
ci
ta
t 
d
'i
n
v
en
ta
r,
 d
'i
m
a
g
in
a
r,
 d
'a
po
rt
a
r 
id
ee
s 
n
ov
es
” 
(A
n
òn
im
/ 
E
n
q
u
es
ta
).
 
 
O
cu
rr
è
n
ci
a 
 
“I
m
ag
in
ac
ió
” 
(A
le
ix
),
 “
el
 p
ri
m
er
 q
u
e 
et
 p
as
sa
 p
el
 c
ap
” 
(L
au
ra
),
 “
d
iv
er
si
ó
” 
(J
o
rd
i)
 (
2
n
 E
SO
 B
/ 
2
7
’2
2
”)
 
 
P
e
r 
se
r 
cr
e
at
iu
 c
al
 
as
su
m
ir
 
ri
sc
o
s?
 
 
Se
r 
cr
e
at
iu
 f
a 
p
o
r 
  
P
o
r 
d
e
 
se
r 
vi
st
 c
o
m
 u
n
a 
p
e
rs
o
n
a 
e
xc
èn
tr
ic
a 
 
 
La
 g
e
n
t 
b
u
sc
a 
l’a
p
ro
va
ci
ó
 
d
e
ls
 a
lt
re
s 
 
 
P
o
r 
d
e
 
so
rt
ir
 
d
e
 l
a 
zo
n
a 
d
e 
co
n
fo
rt
 
 
“J
o
 c
re
c 
q
u
e 
m
o
lt
a 
ge
n
t 
b
u
sc
a 
l’a
p
ro
va
ci
ó
 d
el
s 
al
tr
es
”(
M
ir
ei
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
1
5
’4
0
”)
. 
 
“P
er
 e
xe
m
p
le
 t
in
c 
u
n
a 
id
ea
, 
p
er
ò
 e
m
 f
a 
p
o
r 
d
ir
-l
a,
 p
er
q
u
è 
p
o
ts
er
 e
ls
 m
eu
s 
co
m
p
an
ys
 d
e 
gr
u
p
 n
o
 s
o
n
 g
ai
re
 a
m
ic
s 
m
eu
s 
i 
ti
n
c 
p
o
r 
d
el
 q
u
e 
p
en
sa
ra
n
” 
(A
n
aï
s/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
16
’0
3”
).
 
 
“P
er
 m
o
lt
 q
u
e 
tu
 s
ig
u
is
 c
re
at
iu
, s
i t
en
s 
u
n
 g
ru
p
 d
’a
m
ic
s 
t’
em
m
o
tl
le
s 
a 
el
ls
 p
er
 
en
ca
ix
ar
” 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
N
 E
SO
 C
/ 
1
6
’2
0”
).
 
 
Si
 e
ts
 c
re
at
iu
, 
la
 g
en
t 
et
 v
eu
 c
o
m
 u
n
a 
p
er
so
n
a 
es
tr
an
ya
, 
co
m
 s
i 
n
o
 f
o
ss
is
 
n
o
rm
al
. (
Ju
le
n
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
1
6
’5
0
”)
. 
 
“A
 f
o
ra
 d
e
 l’
es
co
la
 e
ts
 u
n
a 
p
e
rs
o
n
a,
 i 
q
u
an
 e
n
tr
es
 a
 l’
in
st
it
u
t 
e
ts
 d
’u
n
a 
al
tr
a”
 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
1
7
’2
0
”)
. 
 
“T
en
s 
co
m
 d
o
b
le
 p
er
so
n
al
it
at
, 
la
 q
u
e
 v
eu
 la
 g
en
t 
i l
a 
q
u
e 
te
n
s 
tu
. 
La
 q
u
e 
ve
u
 
la
 g
en
t 
és
 q
u
an
 t
u
 h
o
 f
as
 t
o
t 
ig
u
al
 q
u
e 
la
 r
es
ta
, 
p
er
ò
 q
u
an
 s
u
rt
s 
d
e 
l’i
n
st
it
u
t 
et
s 
tu
 m
at
ei
x.
 (
A
n
aï
s/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
17
’2
5
”)
. 
 
“T
u
 m
at
ei
x 
t’
im
p
o
se
s 
se
gu
ir
 l
es
 n
o
rm
es
, 
n
o
 v
o
ls
 s
er
 d
if
er
en
t 
a 
la
 r
es
ta
 
p
er
q
u
è 
és
 u
n
 r
is
c”
 (
Ju
le
n
/ 
2
n
 E
SO
 C
/ 
8’
5
0
”)
. 
 
“J
o
 c
re
c 
q
u
e
 la
 g
en
t 
té
 p
o
r 
d
e 
so
rt
ir
 d
e 
la
 s
ev
a 
zo
n
a 
d
e 
co
n
fo
rt
 p
e
rq
u
è 
té
 p
o
r 
d
el
 q
u
e 
la
 g
en
t 
p
u
gu
i p
en
sa
r 
d
’e
ll”
 (
A
n
aï
s/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
9’
0
0
”)
. 
 
“L
a 
p
o
r 
q
u
e 
té
 la
 g
en
t 
és
 d
e 
q
u
ed
ar
-s
e 
so
l”
 (
A
n
aï
s/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
4
7
’3
8
”)
. 
 
El
s 
al
u
m
n
e
s 
p
e
rd
e
n
 la
 p
o
r 
si
 e
l t
e
xt
 n
o
 
e
s 
fa
 p
ú
b
lic
 
 
 
El
 r
is
c 
é
s 
se
d
u
ct
o
r 
 
 
“E
l r
is
c 
és
 s
ed
u
ct
o
r,
 n
o
? 
A
 m
i q
u
an
 e
m
 f
an
 in
te
rp
re
ta
ci
o
n
s,
 m
’a
gr
ad
a 
q
u
e 
ar
ri
sq
u
in
. I
n
te
rp
re
ta
r 
u
n
 p
o
em
a 
és
 
cr
ea
ci
ó
 i 
co
m
 m
és
 a
rr
is
q
u
in
, m
és
 m
’a
gr
ad
a,
 e
n
ca
ra
 q
u
e 
am
b
 a
llò
 q
u
e 
d
ig
u
in
 n
o
 h
i e
st
ig
u
i d
’a
co
rd
” 
(P
o
l/
 
D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/1
7
’0
3
”)
.  
. 
 
 “
A
q
u
í h
i e
n
tr
a 
e
l r
is
c.
 A
ix
ò
 s
u
p
o
sa
 u
n
 r
is
c 
i e
l r
is
c 
at
ra
u
, i
 a
ix
ò
 t
am
b
é 
s’
h
a 
d
e 
va
lo
ra
r”
 (
Ir
is
/ 
D
is
cu
ss
ió
 
p
ro
fe
ss
o
rs
/2
9
’3
0
”)
.. 
 
 “
Jo
 h
e 
fe
t 
fe
r 
re
d
ac
ci
o
n
s 
a 
gr
u
p
s,
 a
 b
at
xi
lle
ra
t,
 t
er
ce
r 
i q
u
ar
t,
 u
n
 t
ít
o
l p
ro
p
o
sa
t 
va
 s
er
 u
n
 d
ia
 “
M
e 
em
o
ci
o
n
o
 a
l 
es
cu
ch
a
r.
..
”.
 V
an
 s
o
rt
ir
 m
o
lt
es
 c
o
se
s,
 q
u
e 
n
o
 ll
eg
ir
é
 a
m
b
 v
eu
 a
lt
a 
i q
u
e 
li 
to
rn
ar
é
 a
 q
u
i h
o
 h
ag
i e
sc
ri
t”
 (
La
u
ra
/ 
D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/2
9
’4
0
”)
. 
 
“o
 t
é 
u
n
 d
es
eq
u
ili
b
ri
 e
m
o
ci
o
n
al
 q
u
e 
e
l f
ac
i c
re
ar
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 P
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a/
3
4’
4
5
”)
.  
 
 
Q
u
e
st
ió
 
tà
ci
ta
 
La
 
cr
e
at
iv
it
at
 
é
s 
d
éu
 
 
S’
e
sp
e
ra
 
q
u
e 
si
gu
is
 
cr
e
at
iu
 
p
e
rò
 
n
o
 
t’
h
o
 
d
e
m
an
e
n
 i 
n
o
 
sa
p
s 
co
m
 f
e
r-
h
o
 
 
 “
 t
u
 v
eu
s 
q
u
e 
p
o
ts
er
 s
í q
u
e 
h
o
 v
al
o
re
n
 p
er
ò
 n
o
 é
s 
q
u
e 
h
o
 e
xp
re
ss
in
 m
o
lt
. 
N
o
 
és
 q
u
e 
en
s 
d
ig
u
in
 “
fe
u
 u
n
 t
ex
t 
q
u
e 
si
gu
i 
cr
ea
ti
u
”.
 E
t 
d
iu
en
 f
es
 a
q
u
es
t 
te
xt
 i
 
in
te
n
ta
 a
 v
eu
re
 q
u
è 
e
t 
su
rt
..
.”
 (
N
ú
ri
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
6’
4
2
”)
. 
 
 “
Jo
 c
re
c 
q
u
e 
a 
l’i
n
st
it
u
t 
e
t 
d
o
n
en
 u
n
 t
em
a 
p
er
 f
e
r 
u
n
a 
re
d
ac
ci
ó
 i
 d
o
n
en
 p
er
 
fe
t 
q
u
e 
ti
n
d
rà
 
m
ill
o
r 
n
o
ta
 
q
u
i 
si
gu
i 
m
és
 
cr
ea
ti
u
, 
p
er
ò
 
n
o
 
t’
h
o
 
d
iu
e
n
” 
(A
zu
ce
n
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
1
’2
4
”)
. 
 
 F
e
r 
ex
p
líc
it
s 
e
ls
 c
ri
te
ri
s 
d
’a
va
lu
ac
ió
 
d
e
 la
 
cr
e
at
iv
it
at
 
 
N
o
 s
ab
en
 
q
u
e
 e
s 
va
lo
ra
 
 
 “
P
o
ts
er
 jo
 s
ó
c 
m
o
lt
 b
o
 f
en
t 
ga
n
xe
t,
 p
er
ò
 n
o
 h
o
 h
e 
p
ro
va
t 
m
ai
l”
 (
P
o
l/
 D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/3
5
’2
5
”)
.  
 
 
 
“H
au
rí
em
 d
e 
d
ef
in
ir
 a
b
an
s 
q
u
è 
és
 la
 c
re
at
iv
it
at
” 
(R
o
se
r/
 1
r 
B
A
TX
/ 
 5
’4
1
”)
.  
 
 
[“
La
 C
re
at
iv
it
at
 n
o
 e
s 
p
o
t 
d
e
fi
n
ir
?¨
 (
m
o
d
er
ad
o
ra
)]
 “
N
o
, 
la
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
d
éu
” 
 
 
ex
p
lic
ar
-l
o
s 
co
n
cr
et
am
en
t 
co
m
 e
ls
 a
va
lu
ar
em
 d
e 
cr
ea
ti
vi
ta
t”
 (
M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a/
8
’4
0
”)
. 
 
“S
i e
ls
 d
o
n
em
 a
 c
o
n
èi
xe
r 
le
s 
re
gl
es
 d
e
l j
o
c,
 e
n
s 
en
te
n
d
re
m
 m
és
 b
é 
i e
lls
 p
o
d
ra
n
 f
er
 m
és
 b
é 
al
lò
 q
u
e 
vo
le
m
” 
18
(F
er
ra
n
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
8
’3
1
”)
. 
 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
3
’5
9”
) 
  
“E
l p
ro
b
le
m
a 
és
 q
u
e 
el
ls
 n
o
 s
ab
en
 q
u
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 e
s 
va
lo
ra
. S
ab
en
 q
u
e 
fe
r 
fa
lt
es
 p
en
al
it
za
, p
er
ò
 q
u
e 
se
r 
cr
ea
ti
u
 e
s 
va
lo
ra
 p
o
si
ti
va
m
en
t?
 P
o
ts
e
r 
n
o
 t
o
ts
 h
o
 t
en
en
 c
la
r”
 (
La
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
3
’3
4
”)
. 
 
“P
o
r 
lo
 p
o
co
 q
u
e 
se
 d
e 
a
rt
e.
..
 C
o
m
 s
ap
s 
q
u
e 
u
n
a 
co
sa
 é
s 
u
n
a 
o
b
ra
 d
’a
rt
? 
P
er
q
u
è 
h
i h
a 
u
n
a 
co
sa
 q
u
e
 e
s 
d
iu
 e
n
 
ar
t 
“a
u
re
a
” 
q
u
e 
te
 la
 d
es
p
rè
n
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
2
’2
0
”)
  .
 
Su
b
je
ct
iv
i-
ta
t 
 
És
 s
u
b
je
ct
iv
a 
  
 
“E
s 
d
ep
èn
 d
e 
la
 p
er
ce
p
ci
ó
 d
e
 l
a 
p
e
rs
o
n
a.
 U
n
a 
co
sa
 p
e
r 
m
i 
p
o
t 
se
r 
cr
ea
ti
va
 i
 
p
er
 u
n
 a
lt
re
 n
o
” 
(R
o
se
r/
 1
r 
B
A
TX
/ 
 3
’0
8
”)
.  
 
“P
er
 t
u
 u
n
 c
o
n
te
 d
e 
d
ra
cs
 p
o
t 
se
r 
m
o
lt
 c
re
at
iu
, p
er
ò
 p
er
 u
n
 a
lt
re
 n
o
” 
(F
er
ra
n
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
 6
’2
5
”)
. 
 
El
 ll
e
n
gu
at
ge
 
é
s 
su
b
je
ct
iu
 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 
é
s 
u
n
a 
q
ü
e
st
ió
 
e
st
è
ti
ca
 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 
e
st
à 
ca
rr
eg
ad
a 
d
’id
e
o
lo
gi
a 
 
N
o
m
és
 
p
o
d
em
 s
e
r 
o
b
je
ct
iu
s 
am
b
 
l’o
rt
o
gr
af
ia
 
 
“é
s 
ta
n
 s
u
b
je
ct
iu
 q
u
e 
tu
 v
eu
s 
u
n
a 
co
sa
 d
’u
n
a 
m
an
er
a 
i u
n
a 
al
tr
a 
p
er
so
n
a 
h
o
 v
eu
 d
’u
n
a 
al
tr
a.
 E
l q
u
e 
p
e
r 
tu
 é
s 
cr
ea
ti
u
, p
er
 m
i n
o
 é
s 
i e
l q
u
e 
p
er
 m
i é
s 
cr
ea
ti
u
, p
e
r 
u
n
 n
en
 n
o
” 
(I
ri
s/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
8
’4
5
”)
. 
 
 “
D
ef
in
ir
, o
 in
te
n
ta
r 
es
ta
b
lir
 u
n
 c
o
n
se
n
s,
 c
re
c 
q
u
e 
és
 im
p
o
ss
ib
le
, p
er
q
u
è 
el
 ll
en
gu
at
ge
 é
s 
ab
so
lu
ta
m
en
t 
su
b
je
ct
iu
, i
 s
i p
ar
ti
m
 d
e 
la
 s
u
b
je
ct
iv
it
at
 d
e 
la
 in
te
rp
re
ta
ci
ó
 d
el
 ll
en
gu
at
ge
, p
er
 m
o
lt
 q
u
e 
n
o
sa
lt
re
s 
e
l v
u
lg
u
em
 
d
ef
in
ir
 a
 c
la
ss
e,
 la
 r
ec
ep
ci
ó
 q
u
e 
e
lls
 t
in
d
ra
n
 d
’a
llò
 q
u
e 
d
e
fi
n
im
 é
s 
su
b
je
ct
iv
a.
 N
o
 t
in
d
re
m
 m
ai
 u
n
 a
co
rd
 a
b
so
lu
t 
am
b
 t
o
th
o
m
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/9
’5
4
”)
. 
 
 “
P
er
 u
n
a 
ra
ó
, p
er
q
u
è 
és
 u
n
a 
q
ü
es
ti
ó
 e
st
èt
ic
a”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
1
’1
4”
).
  
 
 “
La
 p
er
ce
p
ci
ó
 d
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 e
st
à 
lli
ga
d
a 
al
 v
al
o
r 
es
tè
ti
c 
q
u
e 
té
 c
ad
a 
u
n
a 
d
e 
le
s 
p
er
so
n
es
, i
 l’
es
tè
ti
ca
 n
o
 
n
o
m
és
 v
a 
lli
ga
d
a 
al
 n
o
st
re
 g
u
st
 s
in
ó
 a
 la
 n
o
st
ra
 id
eo
lo
gi
a.
 A
le
sh
o
re
s,
 t
o
t 
ai
xò
 s
e’
n
s 
es
ca
p
a”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 
p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
1
’2
4
”)
.  
 
 
 “
A
le
sh
o
re
s,
 e
l q
u
e 
p
er
 m
i é
s 
m
er
av
el
ló
s,
 p
er
 u
n
a 
al
tr
a 
p
er
so
n
a 
n
o
 h
o
 é
s,
 i 
lla
vo
rs
 f
in
s 
a 
q
u
in
 p
u
n
t 
p
o
d
em
 s
er
 
n
eu
tr
al
s 
i a
va
lu
ar
-h
o
, s
i e
st
em
 c
ar
re
ga
ts
 d
’id
eo
lo
gi
a”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
1
1
’4
2
).
 
 
 “
En
 a
lt
re
s 
p
ar
àm
et
re
s 
d
e
 la
 r
ú
b
ri
ca
 p
o
d
em
 s
er
 m
és
 o
b
je
ct
iu
s.
 T
u
 s
ap
s 
q
u
an
 e
st
à 
b
en
 c
o
n
st
ru
ïd
a 
u
n
a 
fr
as
e,
 o
 
q
u
an
 t
’e
xp
lic
a 
b
é 
u
n
a 
id
ea
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
2
’2
6
”)
.  
  
 
 “
Sí
, p
er
ò
 t
am
b
é 
h
i h
a 
u
n
a 
p
ar
t 
su
b
je
ct
iv
a,
 d
ig
u
em
-h
o
 c
la
r.
 Q
u
è 
és
 u
n
a 
fr
as
e 
b
en
 c
o
n
st
ru
ïd
a 
p
er
 t
u
 i 
p
e
r 
m
i”
 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
2
’1
3)
. 
 
La
 ú
n
ic
a 
co
sa
 a
m
b
 ll
en
gu
a 
am
b
 la
 q
u
e 
p
o
d
em
 s
er
 o
b
je
ct
iu
s 
és
 a
m
b
 l’
o
rt
o
gr
af
ia
. P
er
q
u
è,
 o
 p
o
rt
a 
ac
ce
n
t 
o
 n
o
 e
n
 
p
o
rt
a,
 o
 b
la
n
c 
o
 n
eg
re
, t
o
ta
 la
 r
es
ta
, p
er
  m
i é
s 
su
b
je
ct
iu
(M
ar
ia
 /
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
2
’1
5
”)
.  
 
La
 
cr
e
at
iv
it
at
 
é
s 
o
 n
o
 é
s 
in
n
at
a?
 
 
To
th
o
m
 é
s 
cr
e
at
iu
 
 
P
e
r 
se
r 
cr
e
at
iu
 c
al
 
e
n
tr
en
ar
 la
 
cr
e
at
iv
it
at
 
 
“H
i h
a 
ge
n
t 
q
u
e 
p
o
t 
n
éi
xe
r 
am
b
 m
és
 c
ap
ac
it
at
 c
re
at
iv
a 
i g
en
t 
am
b
 m
en
ys
. I
 la
 
ge
n
t 
q
u
e 
n
ei
x 
am
b
 p
o
ca
, l
a 
p
o
t 
d
es
en
vo
lu
p
ar
. (
A
le
ix
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
3
0
’0
0
”)
. 
 
“S
er
 c
re
at
iu
 d
ep
èn
 d
e 
q
u
an
t 
la
 f
as
 s
er
vi
r 
[l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t]
” 
(J
o
rd
i/
 G
D
 2
n
 E
SO
/ 
B
 
3
0
’1
5
”)
.  
 
 “
A
 p
si
co
lo
gi
a 
en
s 
d
iu
en
 q
u
e 
to
ts
 s
o
m
 c
re
at
iu
s”
 (
B
er
n
at
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
 3
’1
2”
) 
 
H
i h
a 
p
e
rs
o
n
es
 
m
és
 o
 m
e
n
ys
 
d
o
ta
d
e
s 
 
 “
H
i h
a 
q
u
i h
o
 t
é 
p
e
rq
u
è 
és
 d
e
 n
at
u
ra
 in
te
rn
a.
 E
s 
tr
ac
ta
 d
e 
d
es
co
b
ri
r 
q
u
in
 c
am
í t
ro
b
em
 p
er
 e
xp
re
ss
ar
-h
o
. (
P
o
l/
 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
5
’1
7
”)
.  
 
“T
o
th
o
m
 h
a 
d
e 
tr
o
b
ar
 u
n
 v
en
ta
ll 
p
ro
u
 a
m
p
li 
d
e 
p
o
ss
ib
ili
ta
t 
d
’e
xp
re
ss
ió
 p
er
q
u
è 
to
th
o
m
 t
in
gu
i o
n
 a
ga
fa
r-
se
” 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
5
’3
0”
).
   
  
 
D
ir
 q
u
e
 n
o
 
s’
é
s 
cr
e
at
iu
 
é
s 
u
n
a 
 
au
to
lim
it
ac
ió
 
. S
e
r 
cr
e
at
iu
 
d
e
p
èn
 d
e
 la
 
vo
lu
n
ta
t 
 
“J
o
 c
re
c 
q
u
e 
la
 g
en
t 
q
u
e 
d
iu
 “
jo
 n
o
 s
ó
c 
cr
ea
ti
va
”.
..
 j
o
 c
re
c 
q
u
e 
to
ts
 s
o
m
 
cr
ea
ti
u
s,
 e
l q
u
e 
p
as
sa
 é
s 
q
u
e 
si
 h
i h
a 
p
er
so
n
es
 q
u
e
 n
o
 v
o
le
n
 d
es
en
vo
lu
p
ar
 la
 
se
va
 c
re
at
iv
it
at
 i
 e
s 
q
u
ed
a 
al
là
 s
en
se
 f
er
 r
es
, 
d
o
n
cs
 m
ai
 t
in
d
rà
 r
es
u
lt
at
s 
(A
zu
ce
n
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
4
’4
3
”)
. 
 
“H
i 
h
a 
p
er
so
n
es
 
q
u
e 
cr
eu
en
 
q
u
e 
p
er
q
u
è 
[.
..
] 
n
o
 
só
n
 
in
te
l·l
ig
en
ts
, 
s’
au
to
lim
it
en
 i
 n
o
 d
ei
xe
n
 s
o
rt
ir
 e
l 
q
u
e 
el
ls
 p
en
se
n
, 
i 
jo
 p
en
so
 q
u
e
 a
ix
ò
 e
st
à 
m
al
am
en
t 
p
er
q
u
è 
si
 t
u
 t
en
s 
u
n
a 
id
ea
, 
tu
 l
’h
as
 d
e 
p
o
d
er
 e
xp
re
ss
ar
. 
El
s 
te
u
s 
co
m
p
an
ys
 la
 v
eu
ra
n
 i 
et
 d
ir
an
 “
Sí
, p
er
ò
 i 
si
 t
am
b
é 
h
i p
o
se
s 
ai
xò
..
.”
 (
N
ú
ri
a/
 G
D
 
2
n
 E
SO
 A
/ 
2
5
’3
9”
) 
 
“A
q
u
el
la
 g
en
t 
q
u
e 
n
o
 s
u
rt
 d
e 
la
 s
ev
a 
zo
n
a,
 n
o
 é
s 
cr
ea
ti
va
 p
er
q
u
è 
n
o
 v
o
l”
. 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
N
 E
SO
 C
/ 
1
’4
8
”)
 
 
E
ls
 a
lu
m
n
es
  
co
n
si
d
er
en
 q
u
e 
la
 c
re
at
iv
it
a
t 
es
 p
ot
 e
n
tr
en
a
r 
(3
,9
 p
u
n
ts
 s
ob
re
 
5
) 
(S
on
d
ei
g
 M
en
ti
m
et
er
 a
m
b 
a
lu
m
n
es
 d
e 
2
n
 E
S
O
) 
 
H
i h
a 
u
n
a 
p
re
d
is
p
o
si
ci
ó
 
a 
se
r 
cr
e
at
iu
 
 
“S
eg
u
r 
q
u
e 
to
ts
 e
ls
 n
en
s 
só
n
 c
re
at
iu
s 
p
er
 n
at
u
ra
le
sa
, é
s 
a 
d
ir
, n
ei
xe
n
 c
re
at
iu
s?
 E
ls
 f
em
 m
al
b
é 
n
o
sa
lt
re
s?
” 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
9
’0
0”
).
   
 
“N
o
 p
o
d
em
 d
em
an
ar
 a
 t
o
th
o
m
 a
ix
ò
, p
er
ò
 a
q
u
í h
i h
a 
el
s 
ar
ti
st
es
 d
e 
sa
n
g.
 P
o
d
em
 in
ce
n
ti
va
r 
la
 c
re
at
iv
it
at
, l
a 
p
o
d
em
 t
re
b
al
la
r,
 p
er
ò
 a
q
u
el
l q
u
e 
la
 t
é 
d
’e
ss
èn
ci
a,
 d
es
 d
el
s 
o
rí
ge
n
s,
 p
er
q
u
è
 é
s 
to
ca
t 
p
er
 la
 v
ar
et
a 
d
e
ls
 d
eu
s,
 
ti
n
d
rà
 a
q
u
es
ta
 c
ap
ac
it
at
” 
(P
o
l /
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
3
4
’3
9
”)
. 
 
“L
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
és
 in
n
at
a”
 (
Ir
is
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
3
5
’0
1
”)
.  
 
 
“H
i h
a 
n
iv
el
ls
 d
e 
cr
ea
ti
vi
ta
t”
 (
M
ar
ia
 /
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
5
’1
3
”)
.  
  
 
“S
í q
u
e 
s’
h
a 
d
e 
tr
eb
al
la
r,
 p
er
ò
 h
i h
a 
q
u
i h
i t
é 
m
és
 p
re
d
is
p
o
si
ci
ó
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
6
’0
0
”)
.  
   
La
 
cr
e
at
iv
it
at
 
au
gm
e
n
ta
 
o
 e
s 
p
e
rd
 
am
b
 
l’e
d
at
? 
 
El
s 
 n
e
n
s 
p
e
ti
ts
 t
e
n
en
 
m
és
 
cr
e
at
iv
it
at
 
 
“N
o
 é
s 
q
u
e 
n
e
ix
is
 c
re
at
iu
 o
 n
o
, 
és
 q
u
an
 c
o
m
en
ce
s 
a 
d
es
co
b
ri
r 
le
s 
co
se
s.
 
Q
u
an
 e
ts
 u
n
 n
en
 p
et
it
, 
to
t 
h
o
 v
eu
s 
d
if
er
en
t 
q
u
e 
u
n
a 
p
er
so
n
a 
gr
an
. 
P
er
 u
n
 
n
en
 u
n
a 
ta
u
la
 p
o
t 
se
r 
u
n
a 
al
tr
a 
co
sa
” 
(J
u
le
n
/ 
2
N
 E
SO
 C
/ 
5
’5
6”
).
 
 
 “
El
s 
n
en
s 
p
et
it
s 
te
n
en
 m
és
 c
re
at
iv
it
at
, 
o
 l
a 
fa
n
 s
er
vi
r 
m
és
”.
 (
M
ir
ei
a 
G
D
 2
N
 
ES
O
 C
/ 
5’
5
0
”)
 
    
 
Le
s 
e
xp
lic
ac
io
n
s 
d
e
 la
 g
e
n
t 
gr
an
 c
o
ar
te
n
 
la
 c
re
at
iv
it
at
 
 
“Q
u
an
 e
ts
 p
et
it
 n
o
 h
as
 d
es
co
b
er
t 
to
te
s 
le
s 
co
se
s,
 n
o
 h
o
 s
ap
s 
to
t 
d
e 
la
 v
id
a”
 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
N
 E
SO
 C
/ 
6
’1
0
”)
. 
 
“L
a 
ge
n
t 
gr
an
 s
em
p
re
 e
t 
d
o
n
a 
le
s 
ex
p
lic
ac
io
n
s 
d
e 
q
u
è 
só
n
 l
es
 c
o
se
s 
i 
et
 
co
ar
te
n
 a
q
u
es
ta
 c
re
at
iv
it
at
” 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
N
 E
SO
 C
/ 
6’
3
8
”)
 
 
“D
e 
p
et
it
 t
’h
o
 i
m
ag
in
av
es
 t
o
t 
i 
er
es
 m
és
 c
re
at
iu
 p
e
rq
u
è 
n
o
 s
ap
s 
co
m
 é
s 
d
e 
 
19
ve
ri
ta
t 
el
 m
ó
n
, d
o
n
cs
 t
u
 t
’h
o
 im
ag
in
es
. E
ts
 m
és
 in
n
o
ce
n
t”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 
B
/ 
3
0
’1
5
”)
 
La
 c
u
lt
u
ra
 
e
sc
o
la
r 
co
ar
ta
 la
 
cr
e
at
iv
i-
ta
t?
 
 
M
o
lt
s 
p
ro
fe
ss
o
rs
 
n
o
 s
ó
n
 
cr
e
at
iu
s 
 
 
 “
El
s 
p
ro
fe
s 
h
au
ri
en
 d
e 
se
r 
m
és
 c
re
at
iu
s,
 jo
 c
re
c.
 Q
u
e
 e
ls
 a
gr
ad
i l
’a
ss
ig
n
at
u
ra
, 
fe
r 
co
se
s 
d
if
er
en
ts
, 
q
u
e 
el
s 
ag
ra
d
i 
ve
n
ir
 a
 f
er
 c
la
ss
e.
 S
i 
tu
 h
o
 f
as
 s
em
p
re
 t
o
t 
ig
u
al
, 
al
 f
in
al
 e
l 
n
en
 d
iu
, 
és
 q
u
e 
jo
 n
o
 v
u
ll 
ve
n
ir
 a
 l
’e
sc
o
la
” 
(M
ir
ei
a/
 G
D
 2
N
 
ES
O
 C
/ 
11
’3
8”
).
 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 
so
b
re
va
lo
ra
d
a?
 
 
“l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
és
 u
n
 t
ò
p
ic
 q
u
e 
e
st
à 
d
e 
m
o
d
a 
en
 le
s 
xe
rr
ad
es
 d
e
ls
 m
et
re
s 
p
ro
g
re
s”
 (
M
ar
ia
/ 
D
is
cu
ss
ió
 
p
ro
fe
ss
o
rs
/2
7
’4
3
”)
 
 
N
o
rm
e
s 
rí
gi
d
e
s,
 
in
d
ic
ac
io
n
s 
i 
p
ro
h
ib
ic
io
n
s 
 
 
“F
in
s 
q
u
e 
n
o
 p
as
sa
 a
lg
u
n
a 
co
sa
 q
u
e 
p
o
si
 e
n
 d
u
b
te
 e
ls
 p
ro
to
co
ls
 q
u
e 
es
 
se
gu
ei
xe
n
, 
aq
u
el
la
 m
an
er
a 
d
e 
fe
r 
n
o
 e
s 
ca
n
vi
a”
. 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
N
 E
SO
 C
/ 
1
0
’3
5
”)
. 
 
“M
o
lt
s 
p
ro
fe
s 
q
u
an
 v
eu
en
 q
u
e 
al
gú
 i
n
te
n
ta
 f
er
 a
lg
u
n
a 
co
sa
 c
re
at
iv
a 
o
 q
u
e 
su
rt
 d
e
l n
o
rm
al
, e
t 
d
iu
en
, n
o
, a
ix
ò
 e
st
à 
m
al
am
en
t,
 le
s 
co
se
s 
s’
h
an
 d
e 
fe
r 
ai
xí
, 
ai
xí
 i 
ai
xí
. I
 a
ix
ò
 p
as
sa
 d
es
 d
e 
q
u
e 
te
n
s 
d
o
s 
an
ys
” 
(F
er
ra
n
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
 4
’2
9”
) 
 
“H
i 
h
a 
u
n
es
 n
o
rm
es
 g
en
er
al
s 
q
u
e 
to
th
o
m
 h
a 
d
e 
se
gu
ir
 i
 s
i 
et
 s
u
rt
s 
d
e 
le
s 
n
o
rm
es
, d
o
n
cs
 ja
 e
st
à 
m
al
am
en
t.
 (
B
e
rn
at
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
 4
’4
7
”)
. 
 
“H
i 
h
a 
p
ro
fe
ss
o
rs
 q
u
e
 t
en
en
 l
a 
m
en
t 
m
és
 t
an
ca
d
a,
 q
u
e 
vo
le
n
 q
u
e 
se
gu
im
 l
a 
n
o
rm
a 
i 
q
u
e
 t
o
t 
si
gu
i 
co
rr
e
ct
e
 i
 n
’h
i 
h
a 
d
’a
lt
re
s 
q
u
e 
ve
u
en
 e
l 
m
ó
n
 m
és
 
o
b
er
t”
(N
ú
ri
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
6
’4
2
”)
. 
 
 “
Si
 p
o
gu
és
si
m
 p
en
sa
r 
m
és
 a
 c
la
ss
e,
 p
o
ts
er
 s
er
íe
m
 m
és
 c
re
at
iu
s,
 p
er
ò
 a
ra
 é
s 
to
t 
m
o
lt
 m
o
n
ò
to
n
. 
Ex
er
ci
ci
s.
..
 i
 j
a 
es
tà
, 
es
 f
a 
av
o
rr
it
 i
 e
t 
m
at
a 
la
 c
re
at
iv
it
at
” 
(M
ir
ei
a/
 G
D
 2
N
 E
SO
 C
/ 
1
1
’2
5
”)
  
 
La
 r
ig
id
e
sa
 
d
e
p
èn
 d
e
 le
s 
p
ro
ve
s 
e
xt
e
rn
e
s 
 
“A
 la
 s
ec
u
n
d
ar
ia
 t
o
p
em
 q
u
e 
el
s 
h
em
 d
’e
n
tr
en
ar
 p
er
 a
n
ar
 a
 u
n
es
 p
ro
ve
s 
co
m
 le
s 
d
e 
la
 s
el
ec
ti
vi
ta
t”
 (
M
ar
ia
/ 
D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/3
6
’4
5
”)
.  
  
 
“M
en
tr
e 
ti
n
gu
em
 la
 s
el
ec
ti
vi
ta
t 
h
i h
au
rà
 u
n
es
 c
o
se
s 
q
u
e 
h
au
re
m
 d
e 
fe
r 
fe
r 
i a
q
u
í l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
se
m
p
re
 s
u
rt
 
p
er
ju
d
ic
ad
a”
 (
M
ar
ia
/ 
D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/3
6
’4
9
”)
.  
.  
 
 
L’
e
sc
o
la
 
m
at
a 
la
 
cr
e
at
iv
it
at
 
 
[“
D
e 
q
u
in
a 
m
an
er
a 
es
 
p
o
d
ri
a 
fo
m
en
ta
r 
la
 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
a 
l’i
n
st
it
u
t?
” 
(M
o
d
er
ad
o
ra
)]
. “
P
er
 c
o
m
en
ça
r,
 n
o
 a
n
u
l·l
an
t-
la
” 
(F
er
ra
n
/ 
1
r 
B
A
TX
/ 
 4
’0
9
”)
 
 
[“
U
s 
h
em
 m
at
at
 l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
al
gu
n
a 
ve
ga
d
a 
en
 a
q
u
es
t 
in
st
it
u
t?
 (
M
ar
ia
-
M
o
d
er
ad
o
ra
)]
 “
A
lg
u
n
a 
ve
ga
d
a,
 s
í”
 (
Jú
lia
 /
 G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 3
1
’2
6
”)
  
 
C
ar
ac
te
-
rí
st
iq
u
e
s 
d
e
l t
e
xt
 
cr
e
at
iu
 
 
C
o
h
e
rè
n
ci
a,
 
ve
rs
em
b
la
n
ç
a  
 
“J
o
 c
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 d
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d
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 c
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 c
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 c
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 t
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 f
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b
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l d
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 c
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i m
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. D
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, p
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 d
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b
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 s
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 c
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 c
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 c
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ro
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 l’
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 d
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 d
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 d
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ad
ia
/ 
G
D
 2
n
 B
at
x/
 7
’1
1
”)
 
 
N
o
ve
s 
co
m
b
in
ac
io
n
s 
i n
o
u
s 
 
N
o
u
s 
e
n
fo
ca
m
e
n
ts
 
 
“L
a 
n
o
ve
ta
t 
en
 q
u
an
t 
a 
l’e
xp
o
si
ci
ó
 d
e 
le
s 
id
ee
s 
(L
au
ra
 /
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
’2
5
”)
. 
 
“U
n
 t
ex
t 
p
o
t 
se
r 
cr
ea
ti
u
 i 
se
r 
ze
ro
 o
ri
gi
n
al
, p
er
q
u
è 
só
n
 t
em
es
 q
u
e 
ja
 s
’h
an
 t
ra
ct
at
 p
er
ò
 e
l p
u
n
t 
d
e 
vi
st
a 
q
u
e 
s’
h
a 
ad
o
p
ta
t 
és
 d
if
er
en
t”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
1
’1
5
”)
.  
  
 
“P
o
t 
se
r 
d
if
e
re
n
t 
la
 m
an
er
a 
d
e 
d
ir
 le
s 
co
se
s,
 p
er
ò
 e
ls
 f
o
n
s”
 (
P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
1
’5
3
”)
.  
   
 
“S
i p
ar
le
m
 d
e 
lit
e
ra
tu
ra
, e
ls
 t
ò
p
ic
s 
se
m
p
re
 e
s 
va
n
 r
ep
et
in
t,
 p
er
ò
 e
n
fo
ca
ts
 d
’u
n
a 
al
tr
a 
m
an
er
a”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 
p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
2
’1
0
”)
. 
 
“I
n
n
o
va
d
o
r 
és
 t
ra
ct
ar
 e
ls
 t
ò
p
ic
s 
d
e 
se
m
p
re
 a
m
b
 u
n
s 
al
tr
es
 u
lls
, a
m
b
 u
n
 p
la
n
te
ja
m
en
t 
d
if
er
en
t.
 L
lig
u
em
 t
an
t 
la
 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
al
 f
o
rm
al
is
m
e”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
2
’4
9
”)
.  
   
 
“.
..
en
 l’
ar
t 
to
t 
es
tà
 d
it
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
1
’4
0
”)
.  
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 
P
e
r 
se
r 
cr
e
at
iu
 c
al
 
d
o
m
in
ar
 la
 
lle
n
gu
a?
 
 
“E
n
 c
at
al
à,
 e
n
 s
er
 l
a 
n
o
st
ra
 l
le
n
gu
a,
 e
n
s 
su
rt
 m
ill
o
r 
la
 c
re
at
iv
it
at
, 
p
er
q
u
è
 s
i 
a 
an
gl
ès
 e
n
s 
fe
ss
in
 f
er
 e
l 
m
at
ei
x 
q
u
e 
en
s 
fa
n
 f
er
 a
 c
at
al
à,
 d
o
n
cs
 p
o
ts
er
 e
n
s 
so
rt
ir
ia
 p
it
jo
r.
 P
o
ts
 t
en
ir
 l
es
 m
at
ei
xe
s 
id
ee
s 
p
er
ò
 n
o
 é
s 
el
 m
at
ei
x,
 j
a 
q
u
e 
p
ri
m
er
 p
en
se
s 
en
 c
at
al
à 
i 
d
es
p
ré
s 
tr
ad
u
ei
xe
n
 e
n
 a
n
gl
ès
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 
B
/ 
1
2
’1
5
”)
. 
 
“E
n
 q
u
al
se
vo
l r
ed
ac
ci
ó
 l’
ú
s 
d
el
 ll
en
gu
at
ge
 t
am
b
é 
co
m
p
ta
 c
o
m
 a
 c
re
at
iv
it
at
, l
a 
fo
rm
a 
q
u
e 
es
 c
o
n
st
ru
ei
x 
u
n
a 
fr
as
e 
i 
to
t 
ai
xò
, 
ta
m
b
é 
és
 c
re
at
iv
it
at
” 
(A
n
d
ré
s/
 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
1’
4
8
”)
. 
  
 
“E
l v
o
ca
b
u
la
ri
” 
(J
ú
lia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
6
’5
9
”)
,  
 
“C
o
m
 h
o
 d
iu
en
” 
(J
ú
lia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
 /
7
’2
4
”)
  
 
 
C
al
 d
o
m
in
ar
 
la
 ll
e
n
gu
a 
  
 
“D
ep
èn
 d
e 
la
 ll
en
gu
a 
q
u
e 
fa
s 
se
rv
ir
 t
am
b
é,
 e
l l
le
n
gu
at
ge
 p
o
t 
se
r 
m
és
 o
 m
en
ys
 b
el
l”
 (
P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 
Ll
en
gu
a 
/4
’1
5
”)
.  
 
 
“L
a 
ri
q
u
es
a 
d
el
 ll
en
gu
at
ge
” 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/4
’2
0
”)
.  
 
 
“L
a 
co
n
st
ru
cc
ió
 p
o
è
ti
ca
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/4
’2
4
”)
.  
   
 
“E
l s
ab
er
 f
er
 u
n
 s
eg
u
it
 d
e 
fi
gu
re
s 
re
tò
ri
q
u
es
 o
 n
o
 s
ab
er
-l
es
 f
e
r”
 (
M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/4
’2
7
).
   
 
“É
s 
la
 f
u
n
ci
ó
, n
o
? 
Q
u
an
 p
ar
le
m
 d
e 
fu
n
ci
o
n
s 
d
el
 ll
en
gu
at
ge
, u
n
 t
ex
t 
lit
er
ar
i h
a 
d
e 
se
r 
p
o
è
ti
c”
 (
P
o
l/
 D
is
cu
ss
ió
 
p
ro
fe
ss
o
rs
/4
’3
5
”)
.  
  
 
“D
av
an
t 
d
’u
n
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c,
 c
re
e
s,
 t
o
ts
 n
o
sa
lt
re
s 
i l
’a
lu
m
n
e 
ta
m
b
é,
 e
n
ca
ra
 q
u
e 
el
 q
u
e 
es
ti
gu
is
 c
re
an
t 
si
gu
i u
n
 
d
is
b
ar
at
, e
st
às
 c
re
an
t!
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/9
’0
8
”)
. 
 
 “
P
o
ts
er
 a
ss
o
ci
em
 c
re
at
iv
it
at
 a
m
b
 q
u
al
it
at
” 
(L
au
ra
),
 “
sí
” 
(P
o
l)
, “
sí
” 
(M
ar
ia
) 
(G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/9
’3
0
”)
.  
 
 
 “
U
n
 t
ex
t 
p
o
t 
se
r 
cr
ea
ti
u
, p
er
ò
 s
i n
o
 t
é
 q
u
al
it
at
 p
er
d
 b
el
le
sa
, p
o
t 
se
r 
m
o
lt
 o
ri
gi
n
al
, p
er
ò
 n
o
 s
er
 b
e
ll,
 p
o
t 
e
st
ar
 
m
o
lt
 m
al
 c
o
n
st
ru
ït
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/9
’4
0
”)
.  
 
 
 “
A
q
u
es
ta
 r
ed
ac
ci
ó
 n
o
 s
’a
gu
an
ta
, p
er
ò
 la
 id
ea
 p
o
t 
se
r 
b
o
n
ís
si
m
a”
 (
La
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/9
’5
0
”)
.  
 
 
“É
s 
la
 c
a
pa
ci
ta
t 
d
'a
d
op
ta
r 
pu
n
ts
 d
e 
vi
st
a
 n
ou
s,
 d
e 
fe
r 
co
n
n
ex
io
n
s 
n
ov
es
” 
(A
n
òn
im
/ 
E
n
q
u
es
ta
).
 
 
 
Tr
e
ts
 d
e
ls
 
te
xt
o
s 
cr
e
at
iu
s 
 
E
l 
tr
et
 q
u
e 
m
és
 a
ss
oc
ie
n
 a
ls
 t
ex
to
s 
cr
ea
ti
u
s 
és
 l
’e
st
il
 p
er
so
n
a
l 
(3
5
,6
%
),
 
se
g
u
it
 
d
e 
la
 
co
n
n
ex
ió
 
a
m
b 
el
 
le
ct
or
 
(2
9
,6
%
),
 
l’
en
fo
ca
m
en
t 
in
u
su
a
l 
i 
in
es
pe
ra
t 
(2
3
,3
%
) 
i 
le
s 
re
fe
rè
n
ci
es
 
cu
ri
os
es
 
a
l 
co
n
te
xt
 
h
is
tò
ri
c 
(1
1,
3
%
) 
(S
on
d
ei
g
 M
en
ti
m
et
er
 a
m
b 
a
lu
m
n
es
) 
 
Tr
e
ts
 
d
e
ls
 
te
xt
o
s 
cr
e
at
iu
s 
 
S
i 
su
m
em
 e
l 
n
om
br
e 
d
e 
vo
ts
 a
cu
m
u
la
ts
 e
n
 e
ls
 n
iv
el
ls
 m
és
 a
lt
s 
d
e 
le
s 
ta
u
le
s 
(4
 i
 5
, 
le
s 
pe
rs
on
es
 q
u
e 
es
ta
n
 
to
ta
lm
en
t 
d
’a
co
rd
 a
m
b 
le
s 
a
fi
rm
a
ci
on
s 
i 
le
s 
q
u
e 
h
i 
es
ta
n
 m
ol
t 
d
’a
co
rd
) 
 r
el
a
ti
v
es
 a
 l
es
 e
st
ra
tè
g
ie
s 
m
és
 
id
òn
ie
s 
pe
r 
a
co
n
se
g
u
ir
 t
ex
to
s 
cr
ea
ti
u
s,
 o
bs
er
ve
m
 q
u
e 
el
 r
à
n
q
u
in
g
 q
u
ed
a
 d
e 
la
 s
eg
ü
en
t 
m
a
n
er
a
 :
 E
n
 p
ri
m
er
 
ll
oc
, 
 q
u
a
n
 l
es
 i
d
ee
s 
es
 d
es
en
v
ol
u
pe
n
 d
e 
m
a
n
er
a
 f
lu
ïd
a
, 
h
a
rm
òn
ic
a
, 
be
ll
a
, 
i 
es
 f
a
n
 c
on
n
ex
io
n
s 
d
’i
d
ee
s 
d
’u
n
a
 
m
a
n
er
a
 n
ov
ed
os
a
 (
5
8
,8
%
  
d
el
s 
en
q
u
es
ta
ts
);
 e
n
 s
eg
on
 l
lo
c,
 q
u
a
n
 s
’a
d
op
ta
 u
n
  
es
ti
l 
pe
rs
on
a
l 
(4
7
,5
%
);
 a
 
co
n
ti
n
u
a
ci
ó,
 q
u
a
n
 s
’o
pt
a
 p
er
 u
n
 e
n
fo
ca
m
en
t 
in
u
su
a
l 
i 
in
es
pe
ra
t 
(3
5
,2
%
) 
i 
fi
n
a
lm
en
t,
 q
u
a
n
 e
s 
fa
n
 
re
fe
rè
n
ci
es
 o
ri
g
in
a
ls
 a
l 
co
n
te
xt
 (
1
7
,6
%
) 
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
El
 p
ro
cé
s 
d
’e
sc
ri
p
t
u
ra
 
cr
e
at
iv
a 
 
El
 m
és
 d
if
íc
il 
é
s 
tr
o
b
ar
 le
s 
id
e
e
s 
 
 
 “
El
 q
u
e 
és
 d
if
íc
il 
d
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
im
ag
in
ar
, 
p
en
sa
r 
le
s 
id
ee
s.
 C
re
ar
 l
es
 
id
ee
s 
d
in
s 
d
el
 t
eu
 c
ap
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
1
’0
4”
).
 
 
“C
o
st
a 
tr
o
b
ar
 e
l p
ri
m
er
 t
em
a,
 i 
d
es
p
ré
s 
la
 r
es
ta
 s
u
rt
 s
o
la
” 
(J
o
rd
i/
 G
D
 2
n
 E
SO
 
B
/ 
1
’3
0
”)
  
 
“A
 m
i 
p
o
ts
er
 e
l 
q
u
e 
em
 c
o
st
a 
m
és
 é
s 
n
o
m
és
 e
l 
p
ri
n
ci
p
i, 
p
er
q
u
è
 q
u
an
 j
a 
ti
n
c 
co
m
en
ça
d
es
 l
es
 d
u
es
 p
ri
m
er
es
 l
ín
ie
s,
 d
es
p
ré
s 
ja
 t
o
t 
em
 s
u
rt
 s
en
se
 p
en
sa
r”
 
(N
ú
ri
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
1
0
’1
8
”)
 
   
 
 
Es
cr
ip
tu
ra
 
au
to
m
àt
ic
a 
 
 
“J
o
 a
 l’
es
cr
iu
re
 s
im
p
le
m
en
t 
d
ei
xo
 q
u
e
..
.A
m
b
 q
u
es
te
s 
co
se
s 
re
la
ci
o
n
ad
es
 a
m
b
 
la
 c
re
at
iv
it
at
..
. 
si
 i
n
te
n
to
 f
er
 u
n
a 
co
sa
 m
o
lt
 p
re
ci
sa
, 
n
o
 e
m
 s
u
rt
. 
Q
u
an
 e
m
 
su
rt
, e
m
 s
u
rt
 a
u
to
m
àt
ic
” 
(A
n
d
ré
s/
 G
D
 2
 B
A
TX
/ 
1
9
’2
0”
).
 
 
“J
o
 e
sc
ri
vi
a 
el
 t
ex
t 
ta
l c
o
m
 e
l p
en
sa
va
. 
Jo
 la
 id
ea
 q
u
e 
te
n
ia
 l’
es
cr
iv
ia
, 
d
es
p
ré
s 
ja
 in
te
n
ta
va
 e
n
ca
ix
ar
-l
a”
 (
A
le
ix
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
3
’3
9
”)
. 
 
“A
 v
eg
ad
es
, 
d
ie
n
t 
to
n
te
ri
es
. 
D
e 
ve
ga
d
es
 d
iu
s 
to
n
te
ri
es
 i
 e
t 
su
rt
 m
o
lt
 g
u
a
i”
 
(J
ú
lia
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
1
0
’5
6
”)
. 
Fo
n
ts
 
d
’in
sp
i-
ra
ci
ó
 
 
Ex
p
e
ri
è
n
ci
es
 
p
e
rs
o
n
al
s 
 
 
 “
Si
 a
 u
n
 d
ia
 a
 u
n
 e
sc
ri
p
to
r 
li 
p
as
sa
 u
n
a 
ex
p
er
iè
n
ci
a 
in
cr
eï
b
le
 e
s 
p
o
t 
b
as
ar
 e
n
 
aq
u
es
ta
 e
xp
er
iè
n
ci
a 
p
er
 e
sc
ri
u
re
 u
n
 l
lib
re
 p
er
ò
 c
an
vi
an
t-
la
” 
(A
le
ix
/ 
2
7
’5
4”
),
 
“o
 h
av
er
 t
in
gu
t 
u
n
a 
vi
d
a 
m
o
lt
 d
o
le
n
ta
” 
(C
ar
la
/ 
2
8
’0
9
”)
, 
“o
 p
o
t 
n
o
 h
av
er
-l
i 
p
as
sa
t 
re
s,
 p
er
ò
 v
eu
 u
n
 g
at
 i
 p
en
sa
 e
n
 u
n
a 
h
is
tò
ri
a”
 (
A
le
ix
/ 
2
8
’2
5
) 
(G
D
 2
n
 
ES
O
 B
) 
 
 
“S
i t
’a
vo
rr
ei
xe
s 
o
 t
en
s 
u
n
a 
vi
d
a 
av
o
rr
id
a.
 S
i s
em
p
re
 v
iu
s 
el
 m
at
ei
x 
m
ó
n
, 
p
o
ts
 
co
m
en
ça
r 
a 
p
en
sa
r 
en
 c
o
m
 s
er
ia
 u
n
 m
ó
n
 d
if
er
en
t”
. 
(L
au
ra
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
2
9
’2
4
”)
. 
 
Ll
e
gi
r 
 
 
“D
e 
ve
ga
d
es
, 
d
es
p
ré
s 
d
e 
ta
n
 ll
eg
ir
 i 
ta
n
t 
p
en
sa
r,
 j
a 
et
 s
u
rt
 s
o
l”
 (
Jo
rd
i/
 G
D
 2
n
 
ES
O
 B
/ 
2
9
’3
0
”)
. 
 
To
t 
e
t 
p
o
t 
in
sp
ir
ar
 
 
“A
 m
i 
la
 m
ú
si
ca
, 
m
o
lt
s 
co
p
s”
 (
N
ú
ri
a)
, 
“A
 m
i 
le
s 
p
er
so
n
es
” 
(A
zu
ce
n
a)
, 
“O
 
m
o
m
en
ts
 q
u
e 
h
ag
is
 v
is
cu
t”
 (
P
au
),
 “
En
 r
ea
lit
at
, 
to
t 
et
 p
o
t 
in
sp
ir
a
r”
 (
N
ú
ri
a)
 
(G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
8’
3
0
”)
 
 
M
ú
si
ca
 
 
 
“H
i 
h
a 
ce
rt
e
s 
ci
rc
u
m
st
àn
ci
es
 q
u
e 
e
t 
fa
n
 s
er
 c
re
at
iv
a,
 a
 l
’h
o
ra
 d
’e
sc
ri
u
re
 l
es
 
re
d
ac
ci
o
n
s 
d
e 
ca
ta
là
, 
es
ti
c 
m
és
 c
re
at
iv
a 
i e
m
 s
u
rt
 m
ill
o
r 
q
u
an
 e
sc
o
lt
o
 m
ú
si
ca
 
d
e 
fo
n
s.
 M
ú
si
ca
 d
e 
p
ia
n
o
, a
ix
í s
en
zi
lla
, p
er
ò
 e
m
 f
a 
tr
eu
re
 m
és
 c
o
se
s 
i s
er
 m
és
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cr
ea
ti
va
, 
ta
m
b
é 
a 
l’h
o
ra
 d
e
 p
o
sa
r 
vo
ca
b
u
la
ri
, 
et
c.
” 
(J
ú
lia
/ 
G
D
 2
n
 B
A
TX
/ 
 
4
’1
7
”)
.  
Im
ag
in
a-
ci
ó
 i 
fa
n
ta
si
a 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 
ta
m
b
é
 t
e
 a
 
ve
u
re
 a
m
b
 la
 
im
ag
in
ac
ió
 i 
am
b
 la
 
fa
n
ta
si
a 
 
“N
o
 é
s 
el
 m
at
ei
x 
es
cr
iu
re
 u
n
a 
h
is
tò
ri
a 
q
u
e 
va
 p
as
sa
r 
q
u
e 
in
ve
n
ta
r-
te
 t
o
t 
el
 
m
ó
n
  (
N
ú
ri
a.
 2
n
 E
SO
 A
/ 
2
2’
3
0
”)
.  
 
 H
as
 d
e 
co
m
en
ça
r 
d
es
 d
e 
ze
ro
 p
er
 f
er
 a
ix
ò
. 
H
i 
h
a 
q
u
i 
s’
in
sp
ir
a 
am
b
 c
o
se
s,
 
p
er
ò
 e
n
 a
q
u
es
t 
ca
s 
d
iu
s,
 é
s 
q
u
e 
n
o
 h
av
ia
 v
is
 m
ai
 r
es
 d
e 
to
t 
ai
xò
. 
P
er
 a
ix
ò
 
p
en
so
. 
Si
 l
a 
h
is
tò
ri
a 
és
 d
’a
q
u
es
te
s 
o
n
 t
’h
o
 h
as
 c
re
at
 t
o
t 
tu
, 
p
o
ts
er
 n
o
 h
as
 d
e 
fe
r 
 u
n
 t
ex
t 
d
e 
fo
rm
a 
ta
n
 d
if
er
en
t 
p
er
q
u
è 
p
o
ts
er
 s
í q
u
e 
ja
 e
t 
co
l·l
ap
se
s”
 (
P
au
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
23
’0
4
”)
.  
 
“S
i 
to
th
o
m
 s
’in
ve
n
té
s 
m
o
n
s 
n
o
u
s,
 a
ix
ò
 j
a 
n
o
 s
e
ri
a 
ta
n
 c
re
at
iu
”.
 (
Iv
e
t/
 G
D
 2
n
 
ES
O
 A
/ 
24
’3
3
”)
. 
C
o
n
si
g-
n
e
s 
(C
o
n
st
ri
c
ci
o
n
s 
o
 
lli
b
e
rt
at
) 
 
P
àn
ic
 d
e
l f
u
ll 
e
n
 b
la
n
c 
 
 “
D
av
an
t 
d
’u
n
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c,
 d
iu
s,
 j
o
 a
ra
 q
u
è 
fa
ig
” 
(M
ir
ei
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
2
3
’3
0
”)
 . 
 
 
 
 
P
àn
ic
 d
av
an
t 
d
e
l f
u
ll 
e
n
 
b
la
n
c 
 
 
M
as
sa
 
ac
o
st
u
m
at
s 
a 
le
s 
co
n
si
gn
e
s 
ta
n
ca
d
e
s 
i a
 
le
s 
p
au
re
s 
 
 
“L
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
és
 d
av
an
t 
d
’u
n
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c,
 d
ir
-l
i: 
n
en
 e
sc
ri
u
. A
ix
ò
 e
ls
 f
a 
p
àn
ic
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
7
’5
0”
).
 
 
 “
C
o
m
 m
és
 c
re
ix
en
, m
és
 p
àn
ic
 e
ls
 f
a”
 (
M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
7
’5
5”
).
   
 
“A
 m
i t
am
b
é 
em
 f
a 
p
o
r,
 e
h
? 
El
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
8
’1
2”
).
  
 
 “
To
th
o
m
 t
é 
p
àn
ic
 a
l f
u
ll 
en
 b
la
n
c”
 (
La
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
8
’1
6
”)
. 
 
“E
l p
it
jo
r 
q
u
e 
e
t 
p
o
d
en
 d
ir
 c
o
m
 a
 a
lu
m
n
e 
és
: t
em
a 
lli
u
re
” 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
8
’1
5
).
  
 
 “
P
er
q
u
è 
se
m
p
re
 e
ls
 h
an
 d
it
: m
ir
a,
 p
er
 e
sc
ri
u
re
 u
n
 m
ic
ro
re
la
t 
h
as
 d
e
 f
er
: a
ix
ò
, a
ix
ò
 i 
ai
xò
, i
 h
a 
d
e 
p
ar
la
r 
d
e 
la
 
co
n
ta
m
in
ac
ió
, p
er
 e
xe
m
p
le
, i
 e
st
an
 a
co
st
u
m
at
s 
ai
xò
, p
er
 a
ix
ò
 t
en
en
 p
o
r 
d
el
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c”
 (
La
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 
Ll
en
gu
a 
/2
8
’3
0”
).
  
 
“L
a 
te
n
d
èn
ci
a 
és
: p
ro
fe
, d
ig
u
e’
m
 q
u
è 
h
ai
g 
d
e 
fe
r,
 i 
h
o
 f
ai
g,
 p
er
d
en
 c
o
n
ta
ct
e
 a
m
b
 a
q
u
el
ls
 p
ri
m
er
s 
te
m
p
s 
en
 q
u
è 
si
 q
u
e 
h
av
ie
n
 e
st
at
 c
re
at
iu
s”
 (
A
rn
au
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
8
’4
5
”)
.  
 
 
Ll
ib
e
rt
at
 é
s 
p
o
si
ti
va
 
 
“P
er
 m
i é
s 
m
o
lt
 m
és
 f
àc
il 
u
n
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c.
 P
er
q
u
è 
p
u
c 
d
ei
xa
r 
an
ar
 t
o
ta
lm
en
t 
la
 m
ev
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t.
 P
en
sa
r 
en
 u
n
 t
e
m
a 
q
u
e 
m
’a
gr
ad
i 
i 
fe
r 
u
n
 t
ex
t 
a 
p
ar
ti
r 
d
’a
q
u
í. 
(A
le
ix
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/2
’1
7
”)
. 
 
“S
i e
t 
d
o
n
en
 u
n
 t
em
a 
es
tà
s 
m
o
lt
 m
és
 c
o
n
d
ic
io
n
at
” 
(L
au
ra
/ 
2
n
 E
SO
/ 
2
’2
5
”)
. 
 
“F
er
 m
és
 r
ed
ac
ci
o
n
s 
am
b
 t
em
a 
lli
u
re
, 
p
er
q
u
è 
en
s 
o
b
lig
u
en
 a
 p
en
sa
r 
m
és
” 
(J
ú
lia
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
1
3
’3
5
”)
. 
 
 
Es
cr
iu
re
 c
o
m
 
a 
re
p
te
 
 
“É
s 
m
és
 f
àc
il 
es
cr
iu
re
 q
u
an
 e
t 
d
o
n
en
 u
n
a 
co
n
si
gn
a.
 C
o
m
 q
u
an
 e
l P
o
l 
en
s 
d
iu
 
fe
u
 s
er
vi
r 
co
lif
lo
r.
..
 A
ix
í é
s 
m
o
lt
 m
és
 f
àc
il”
 (
M
ar
c/
 G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
2
’0
8
”)
. 
 
“T
o
rn
an
t 
al
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c.
 P
er
 m
i 
és
 m
és
 d
if
íc
il 
p
ar
ti
r 
d
el
 f
u
ll 
en
 b
la
n
c 
q
u
e 
si
 
t’
im
p
o
se
n
 u
n
a 
p
et
it
a 
n
o
rm
a,
 c
o
m
 p
er
 e
xe
m
p
le
, 
n
o
 p
o
ts
 f
er
 s
e
rv
ir
 a
q
u
e
st
a 
p
ar
au
la
” 
(K
ep
a/
G
D
 2
n
 E
SO
/ 
2
3
’0
4
).
 
 
“J
o
 p
er
 e
xe
m
p
le
, 
le
s 
re
d
ac
ci
o
n
s 
d
el
 P
o
l, 
jo
 l
es
 a
ss
o
ci
o
 a
m
b
 p
ro
b
le
m
es
, 
am
b
 
re
so
ld
re
 
p
ro
b
le
m
es
, 
am
b
 
tr
o
b
ar
 
so
lu
ci
o
n
s.
 
A
q
u
es
ta
 
d
e 
le
s 
es
ca
le
s 
m
ec
àn
iq
u
es
, 
xo
co
la
ta
 
am
b
 
xu
rr
o
s 
i 
g
el
o
ca
ti
l, 
jo
 
em
 
va
ig
 
im
ag
in
ar
 
u
n
a 
h
is
tò
ri
a 
q
u
e 
h
o
 r
e
la
ci
o
n
av
a 
to
t”
 (
A
n
aï
s/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
21
’3
0”
).
 
 
“S
i p
er
 e
xe
m
p
le
 e
n
 u
n
 t
ex
t 
n
o
 e
n
s 
d
ei
xe
n
 f
er
 s
er
vi
r 
u
n
a 
p
ar
au
la
, e
n
s 
o
b
lig
u
en
 
a 
p
en
sa
r 
m
és
, 
a 
an
ar
 m
és
 e
n
llà
. 
Si
 n
o
 e
n
s 
d
ei
xe
n
 f
er
 s
er
vi
r 
u
n
a 
p
ar
au
la
, 
p
en
se
s,
 i
 a
ra
 q
u
in
a 
p
o
so
 p
er
q
u
è 
n
o
 p
u
c 
fe
r 
se
rv
ir
 l
a 
q
u
e 
p
en
sa
va
 p
o
sa
r”
 
(M
ir
ei
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
2
2
’0
5
”)
. 
 
 “
T’
es
ta
n
 d
ie
n
t 
q
u
e
 p
ar
te
ix
is
 d
’u
n
a 
co
sa
 t
an
 s
en
zi
lla
 c
o
m
 e
l 
n
ú
m
er
o
 2
5
, 
n
o
 
t’
es
ta
n
 d
ie
n
t 
q
u
e
 e
n
tr
is
 d
in
s 
d
e
l 
te
m
a 
d
el
s 
2
5
 a
n
ys
 d
e
 l
’in
st
it
u
t,
 l
la
vo
rs
 p
o
ts
 
fe
r 
q
u
e 
u
n
a 
p
er
so
n
a 
el
 d
ia
 d
el
 s
eu
 2
5
è 
an
iv
er
sa
ri
 li
 p
as
sa
 a
lg
u
n
a 
co
sa
, q
u
e 
2
5 
d
ie
s 
d
es
p
ré
s 
d
’a
lg
u
n
a 
co
sa
..
. i
 p
o
ts
 a
n
ar
..
. J
o
 c
re
c 
q
u
e 
d
’u
n
a 
co
sa
 m
o
lt
 s
im
p
le
 
et
 p
o
d
en
 s
o
rt
ir
 m
és
 id
ee
s 
q
u
e 
n
o
 p
as
 d
’u
n
 t
em
a 
am
p
li”
. (
A
zu
ce
n
a/
 2
n
 E
SO
 A
/ 
9
’2
9
”)
 
 
“S
i 
te
n
s 
lli
b
e
rt
at
 é
s 
m
o
lt
 m
és
 f
àc
il 
te
n
ir
 c
re
at
iv
it
at
” 
(N
ad
ia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 
3
1
’4
7
”)
. 
 
“E
l P
o
l a
 le
s 
re
d
ac
ci
o
n
s 
q
u
e 
en
s 
fa
 f
e
r 
en
s 
p
ro
p
o
sa
 u
n
 t
em
a 
i e
n
s 
d
iu
: 
es
ca
le
s 
m
ec
àn
iq
u
es
, 
xo
co
la
ta
 i
..
. 
p
ar
au
le
s 
q
u
e 
n
o
 t
en
en
 r
el
ac
ió
 i
 q
u
e 
tu
 h
as
 d
e 
re
la
ci
o
n
ar
. 
I 
ai
xò
 é
s 
m
o
lt
 m
ill
o
r 
q
u
e 
la
 t
íp
ic
a 
re
d
ac
ci
ó
 e
n
 la
 q
u
e 
h
as
 d
e 
p
ar
la
r 
 
C
o
n
st
ri
cc
io
n
s 
 
 
“S
i p
o
se
m
 le
s 
p
au
te
s,
 a
ju
d
a 
m
o
lt
, l
es
 p
au
te
s 
co
n
st
re
n
ye
n
, p
er
ò
 a
ju
d
en
, m
és
 e
n
d
av
an
t 
ja
 e
t 
su
rt
 c
o
m
 s
ig
u
i”
 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/4
5
’0
0”
).
 
 
23
d
el
 t
em
a 
d
e 
l’a
m
is
ta
t”
 (
Ju
le
n
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
24
’0
0”
).
 
 
Es
cr
iu
re
 a
 
p
ar
ti
r 
d
e
 
m
o
d
e
ls
 
 
 
va
 b
é 
te
n
ir
 m
o
d
el
s 
p
er
q
u
è 
et
 p
o
ts
 i
n
sp
ir
ar
. 
P
er
ò
 s
i 
t’
h
as
 d
e 
b
as
ar
 e
n
 u
n
 
m
o
d
el
 c
o
n
cr
et
 j
o
 c
re
c 
q
u
e 
ta
m
p
o
c 
t’
aj
u
d
ar
à 
m
as
sa
 a
 b
u
sc
ar
 l
a 
te
va
 p
rò
p
ia
 
cr
ea
ti
vi
ta
t,
 p
er
q
u
è 
et
 c
en
tr
ar
às
 m
as
sa
 e
n
 a
q
u
es
t 
m
o
d
el
 i
 n
o
 d
ei
xa
rà
s 
fl
u
ir
 l
a 
te
va
 m
en
t”
 (
N
àd
ia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
1
6
’2
4”
).
 
 
 
Es
cr
iu
re
 a
 
p
ar
ti
r 
d
e
 
m
o
d
e
ls
 
 
 
“S
i s
ab
en
 p
la
gi
ar
 p
er
fe
ct
e,
 e
l q
u
e 
p
as
sa
 é
s 
q
u
e 
n
o
 s
ab
en
 n
i p
la
gi
ar
, c
o
n
tr
o
l c
, c
o
n
tr
o
l  
v”
 (
P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 
Ll
en
gu
a 
/1
4
’3
5”
).
   
 
 
“P
er
q
u
è 
h
i h
a 
ta
n
ts
 a
u
to
rs
 q
u
e 
fu
n
ci
o
n
en
 a
 p
ar
ti
r 
d
e 
la
 im
it
a
ti
o
, i
 a
ix
ò
 n
o
 e
ls
 h
o
 f
em
 f
er
? 
N
o
 d
o
n
em
 m
o
d
el
s”
 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
4
:1
0)
  .
  
 
 “
Fe
r 
se
rv
ir
 m
o
d
el
s 
és
 u
n
a 
m
an
er
a 
d
e 
p
o
te
n
ci
ar
 la
 c
re
at
iv
it
at
, é
s 
q
u
e 
n
o
 a
p
re
n
em
 d
el
 n
o
 r
es
, e
h
?”
 (
M
ar
ia
/ 
G
D
 
p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
4
’5
0
”)
.  
 
 
“É
s 
q
u
e 
d
es
 d
e 
fa
 u
n
s 
2
5
, 3
0
 a
n
ys
 h
i h
a 
h
ag
u
t,
 d
e 
l’e
sc
o
la
 a
ct
iv
a 
fa
n
tà
st
ic
a 
q
u
e 
va
 m
at
ar
 t
o
ts
 e
ls
 m
o
d
el
s,
 i 
d
ei
en
 c
re
a,
 c
re
a 
d
el
 n
o
 r
es
,  
i é
s 
m
o
lt
 c
o
m
p
lic
at
. S
i d
o
n
es
 m
o
d
el
s,
 la
 g
rà
ci
a 
és
 im
it
em
-l
o
s 
i d
es
p
ré
s 
su
p
er
em
-
lo
s”
 (
M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
4
’5
5
”)
.  
 
 
 “
o
 d
o
n
an
t 
tr
es
 o
 q
u
at
re
 m
o
d
el
s 
d
if
er
en
ts
 i 
d
em
an
an
t 
q
u
e 
cr
eï
n
 u
n
a 
co
sa
 a
 p
ar
ti
r 
d
’a
q
u
í, 
o
 p
e
r 
o
p
o
si
ci
ó
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a/
 1
5
’2
1”
).
 
 
“P
er
ò
 a
lg
u
n
a 
co
sa
 h
i h
a 
d
’h
av
er
” 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
5
’2
3
”)
.  
. 
 
“P
er
ò
 d
e 
ve
ga
d
es
 n
i d
o
n
an
t 
m
o
d
el
s 
p
er
q
u
è 
jo
 m
’h
i h
e 
tr
o
b
at
. C
ad
a 
co
p
 d
ie
n
t,
 m
ir
eu
-v
o
s 
el
 m
o
d
el
 q
u
e 
u
s 
p
o
t 
se
rv
ir
 d
’e
xe
m
p
le
, i
 d
e 
5
 n
o
m
és
 h
o
 e
st
à 
fe
n
t 
u
n
. T
am
p
o
c 
t’
as
se
gu
ra
 r
es
 d
o
n
ar
 e
l m
o
d
el
” 
(I
ri
s/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 
Ll
en
gu
a 
/1
5
’2
5”
).
   
 
“E
l q
u
e 
p
er
 a
 t
u
 é
s 
u
n
 b
o
n
 m
o
d
el
, p
er
 e
lls
 p
o
ts
e
r 
n
o
” 
(A
rn
au
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
5
’5
8
”)
.  
 
“E
lls
 t
en
en
 a
ix
ò
 o
 n
o
 t
en
en
 r
es
, i
 q
u
an
 n
o
 t
en
en
 r
es
, n
i c
o
m
en
ce
n
” 
(I
ri
s/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
6
’0
5
”)
. 
 
“P
er
 a
ix
ò
 é
s 
m
ill
o
r 
d
iv
er
si
ta
t 
d
e 
m
o
d
e
ls
, p
er
q
u
è 
el
 q
u
e 
li 
p
o
t 
an
ar
 b
é 
a 
u
n
 a
 l’
al
tr
e 
n
o
 li
 f
u
n
ci
o
n
a,
 i 
a 
l’i
n
re
vé
s”
 
(A
rn
au
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
6
’0
9
”)
. 
 
L
a
 m
a
jo
ri
a
 d
el
s 
en
q
u
es
ta
ts
 e
st
a
n
 d
’a
co
rd
 (
u
n
 5
8
,8
%
 t
ot
a
lm
en
t 
d
’a
co
rd
 i
 u
n
 3
5
,3
%
 m
ol
t 
d
’a
co
rd
) 
a
m
b 
la
 
id
ea
  
q
u
e 
el
s 
re
fe
re
n
ts
 c
u
lt
u
ra
ls
 p
od
en
 s
er
 b
on
s 
es
tí
m
u
ls
 p
er
 m
ot
iv
a
r 
l’
es
cr
ip
tu
ra
 c
re
a
ti
v
a
: 
la
 l
ec
tu
ra
 d
e 
te
xt
os
 
li
te
ra
ri
s,
 l
es
 r
ef
le
xi
on
s 
en
to
rn
 d
e 
la
 c
re
a
ti
vi
ta
t,
 l
a
 i
n
te
ra
cc
ió
 a
m
b 
a
lt
re
s 
d
is
ci
pl
in
es
, 
le
s 
re
tr
oa
li
m
en
ta
ci
on
s 
d
el
 p
ro
fe
ss
or
 o
 l
es
 a
ct
iv
it
a
ts
 e
n
 e
n
to
rn
s 
n
a
tu
ra
ls
, 
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
M
as
sa
 
p
au
te
s 
co
ar
te
n
 
la
 
lli
b
e
rt
at
 
 
M
as
sa
 
p
au
te
s 
n
o
 e
t 
d
e
ix
e
n
 ll
iu
re
 
  
 
“.
..
 J
o
 c
re
c 
q
u
e 
et
 p
o
d
en
 e
n
se
n
ya
r 
u
n
a 
tè
cn
ic
a 
i 
a 
p
ar
ti
r 
d
’a
q
u
í 
tu
 f
er
 a
lg
u
n
a 
co
sa
, 
q
u
e 
n
o
 p
as
 s
i 
t’
en
se
n
ye
n
 a
 f
e
r 
al
gu
n
a 
co
sa
 q
u
e 
ja
 e
st
à 
fe
ta
 p
er
q
u
è 
n
o
 
d
es
en
vo
lu
p
es
 l
a 
te
va
 c
re
at
iv
it
at
 i
 n
o
 p
o
ts
 c
re
ar
 n
o
ve
s 
co
se
s”
 (
A
zu
ce
n
a/
 G
D
 
2
n
 E
SO
 A
/ 
7
’4
5
”)
. 
 
“A
 c
at
al
à 
re
d
ac
te
m
 m
és
, 
fe
m
 m
és
 c
o
se
s 
lli
u
re
s,
 q
u
e 
a 
ca
st
el
là
 p
er
 e
xe
m
p
le
, 
fe
m
 e
xe
rc
ic
is
, 
i 
en
 a
n
gl
ès
 f
em
 r
ed
ac
ci
o
n
s 
q
u
e 
en
s 
d
iu
en
 e
xa
ct
am
en
t 
el
 q
u
e 
h
em
 d
e 
fe
r,
 é
s 
p
el
s 
ex
àm
en
s”
. (
Jo
rd
i/
 G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
1
2
’0
2
”)
. 
 
“q
u
an
 p
o
se
n
 m
o
lt
es
 p
au
te
s 
ex
ac
te
s 
d
e 
co
m
 e
s 
vo
l 
u
n
a 
co
sa
, 
n
o
 e
t 
d
ei
xe
n
 
an
ar
 p
er
 o
n
 t
u
 v
o
ls
 a
n
ar
” 
(J
ú
lia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 1
2
’4
0
”)
. 
 
“E
n
 u
n
a 
re
d
ac
ci
ó
 s
o
b
re
 u
n
a 
te
m
àt
ic
a 
p
o
ts
 p
o
sa
r 
p
au
te
s 
so
b
re
 c
o
m
 h
a 
d
e 
se
r,
 
n
o
 p
o
ts
 a
n
ar
 c
ap
 o
n
 v
o
ls
 a
n
ar
 i
 a
ix
ò
 e
t 
d
es
m
o
ti
va
, 
ja
 q
u
e 
n
o
 f
as
 e
l 
q
u
e 
et
 
cr
id
a 
l’a
te
n
ci
ó
” 
(N
ad
ia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 1
2
’5
0
”)
. 
 
“ 
tu
 ja
 e
st
às
 p
o
sa
n
t 
u
n
es
 n
o
rm
es
, 
i t
al
le
s 
la
 c
re
at
iv
it
at
.s
i p
o
se
s 
u
n
es
 n
o
rm
e
s,
 
es
tà
s 
o
b
lig
an
t 
al
s 
al
u
m
n
es
 q
u
e 
fa
ci
n
 a
llò
. 
En
ca
ra
 q
u
e 
d
ig
u
is
 q
u
e 
“h
as
 d
e 
fe
r 
u
n
 t
ex
t 
d
if
er
en
t 
al
 n
o
rm
al
” 
ig
u
al
m
en
t 
és
 u
n
a 
n
o
rm
a”
 (
B
e
rn
at
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
 
7
’1
1
”)
. 
 
El
s 
al
u
m
n
e
s 
n
o
 e
st
an
 
ac
o
st
u
m
at
s 
a 
tr
e
b
al
la
r 
se
n
se
 p
au
te
s 
 
“É
s 
q
u
e 
el
s 
al
u
m
n
es
 q
u
an
 h
an
 d
’e
sc
ri
u
re
 u
n
a 
re
d
ac
ci
ó
 e
t 
p
re
gu
n
te
n
: q
u
è 
vo
ls
? 
Q
u
in
s 
ap
ar
ta
ts
 h
a 
d
e 
te
n
ir
? 
N
o
 
p
en
se
n
 f
ar
é 
u
n
a 
co
sa
 in
n
o
va
d
o
ra
, c
re
at
iv
a”
 (
La
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
3
’3
0
”)
 
 
 “
Es
ta
n
 a
co
st
u
m
at
s 
a 
: f
es
 u
n
 t
ex
t 
ar
gu
m
en
ta
ti
u
, f
es
 u
n
a 
ca
rt
a.
..
.”
 (
A
rn
au
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
3
’5
0
”)
.  
  
 
 
N
e
ce
ss
it
at
 
d
’u
n
 m
ín
im
 
d
e
 p
au
te
s 
 
“J
o
 c
re
c 
q
u
e
 e
s 
n
ec
e
ss
it
a 
u
n
 m
ín
im
 d
e 
p
au
te
s”
 (
Jú
lia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 1
2
’3
4
”)
. 
 
 
El
s 
p
ro
fe
ss
o
rs
 
u
ti
lit
ze
n
 
p
au
te
s 
m
o
lt
 
rí
gi
d
e
s 
 
“C
o
m
 q
u
e 
el
s 
h
i d
el
im
it
em
 t
an
 t
o
t 
 i 
e
ls
 d
ie
m
: h
eu
 d
e 
fe
r 
ai
xò
, a
ix
ò
 i 
ai
xò
..
.”
 (
La
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 
Ll
en
gu
a/
1
3
’5
4
”)
.  
 
 
“E
ls
 h
i d
el
im
it
em
 t
an
t,
 q
u
e 
e
lls
 n
o
 p
e
n
se
n
” 
(L
ai
a/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
4
’1
0
”)
 
 
“P
er
q
u
è 
se
gu
im
 e
l c
u
rr
íc
u
lu
m
. Q
u
e 
e
n
s 
d
iu
 q
u
è 
és
 u
n
 t
ex
t 
ar
gu
m
en
ta
ti
u
, q
u
è 
és
 u
n
 t
ex
t 
ex
p
o
si
ti
u
..
.”
 (
A
rn
au
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
4
’0
0
”)
. 
C
re
at
iv
i-
ta
t 
i 
te
n
ac
it
at
 
 
Se
n
se
 e
sf
o
rç
 
n
o
 h
i h
a 
re
su
lt
at
s 
 
  
 
 
“S
er
 c
re
at
iu
 c
an
sa
 u
n
a 
m
ic
a.
 P
er
q
u
è 
h
as
 d
e 
p
en
sa
r 
m
o
lt
 i
 p
en
sa
r 
ca
n
sa
, 
fa
 
p
al
” 
(L
au
ra
/ 
 G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
8
’0
9
”)
. 
 
 “
Si
 t
u
 t
’e
sf
o
rc
es
 a
 s
er
 c
re
at
iu
, 
h
o
 p
o
ts
 s
er
 m
és
. 
Se
r 
cr
ea
ti
u
 v
o
l 
d
ir
 b
u
sc
ar
 
al
tr
es
 i
d
ee
s 
i 
re
n
o
va
r-
le
s,
 s
i 
tu
 t
’in
fo
rm
es
..
..
 I
 n
o
 h
o
 d
ei
xe
s 
es
ta
r 
i 
d
iu
s 
“a
i 
és
 
q
u
e 
n
o
 s
ó
c 
cr
ea
ti
u
” 
i 
n
o
 s
e
r 
fe
r 
co
se
s 
o
ri
gi
n
al
s 
i 
to
t.
..
 d
o
n
cs
 j
a 
n
o
 e
t 
so
rt
ir
à 
(N
ú
ri
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
4
’0
5
”)
. 
 
 “
Jo
 d
e 
to
ts
 e
ls
 g
ru
p
s 
va
m
 s
er
 e
ls
 q
u
e 
m
és
 v
am
 a
ga
fa
r 
el
 c
o
n
te
 i
 e
l 
va
m
 f
er
 
 
La
 in
sp
ir
ac
ió
 
t’
h
a 
d
’a
ga
fa
r 
tr
e
b
al
la
n
t 
 
 
“L
a 
in
sp
ir
ac
ió
 s
em
p
re
 e
n
s 
h
a 
d
’a
ga
fa
r 
tr
eb
al
la
n
t.
 P
o
ts
 s
er
 m
o
lt
 c
re
at
iu
, p
er
ò
 s
i n
o
 t
re
b
al
le
s,
 n
o
 a
co
n
se
gu
ir
às
 
re
s”
 (
M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
6
’0
5
”)
. 
 
“Q
u
e 
la
 i
n
sp
ir
a
ci
ó 
en
s 
tr
ob
i 
tr
eb
a
ll
a
n
t”
 (
A
n
òn
im
/E
n
q
u
es
ta
) 
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ig
u
al
. 
És
 e
l 
q
u
e 
d
ie
m
 d
e 
l’e
sf
o
rç
. 
És
 q
u
e 
q
u
an
 e
sc
ri
c,
 e
m
 f
a 
m
o
lt
a 
m
an
d
ra
. 
P
er
q
u
è 
a 
le
s 
cl
as
se
s 
se
m
p
re
 
s’
h
a 
d
’e
sc
ri
u
re
, 
p
er
q
u
è 
n
o
 
p
o
d
em
 
d
eb
at
re
 
o
ra
lm
en
t?
” 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
3
3
’3
3
”)
. 
 
 “
Q
u
an
 
ér
em
 
p
et
it
s 
i 
va
m
 
ar
ri
b
ar
 
a 
l’i
n
st
it
u
t 
fè
ie
m
 
le
s 
co
se
s 
m
és
 
p
er
 
o
b
lig
ac
ió
. 
A
ra
 le
s 
fa
s 
p
er
q
u
è 
le
s 
h
as
 d
e 
fe
r,
 p
er
ò
 j
o
 p
er
 e
xe
m
p
le
, 
aq
u
es
t 
an
y,
 
h
i 
h
a 
re
d
ac
ci
o
n
s 
d
e 
ca
ta
là
 q
u
e 
jo
 t
am
b
é 
ga
u
d
ei
xo
”.
 (
N
àd
ia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 
2
3
’2
4
”)
. 
 
D
ir
 q
u
e
 “
n
o
 
e
ts
 c
re
at
iu
” 
p
o
t 
se
r 
u
n
a 
e
xc
u
sa
 p
er
 
n
o
 f
e
r 
fe
in
a 
 
“J
o
 c
re
c 
q
u
e 
la
 g
en
t 
q
u
e 
d
iu
 “
jo
 n
o
 s
ó
c 
cr
ea
ti
va
”.
..
 j
o
 c
re
c 
q
u
e 
to
ts
 s
o
m
 
cr
ea
ti
u
s,
 e
l q
u
e 
p
as
sa
 é
s 
q
u
e 
si
 h
i 
h
a 
p
er
so
n
es
 q
u
e
 n
o
 v
o
le
n
 d
es
e
n
vo
lu
p
ar
 la
 
se
va
 c
re
at
iv
it
at
 i
 e
s 
q
u
ed
a 
al
là
 s
en
se
 f
er
 r
es
, 
d
o
n
cs
 m
ai
 t
in
d
rà
 r
es
u
lt
at
s 
(A
zu
ce
n
a/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
4
’4
3
”)
. 
 
 
 
La
 t
as
ca
 d
e
 
re
es
cr
ip
tu
ra
 
é
s 
n
ec
e
ss
àr
ia
 
 
 
“Q
u
an
 f
ai
g 
es
cr
it
s 
p
er
 c
la
ss
e,
 e
ls
 f
ai
g 
d
ir
ec
ta
m
en
t,
 p
er
ò
 s
i 
es
cr
ic
 p
er
 g
u
st
 
re
fa
ig
 l
es
 f
ra
se
s 
u
n
a 
i 
u
n
a 
al
tr
a 
ve
ga
d
a 
p
er
q
u
è 
n
o
 m
’a
ca
b
en
 d
’a
gr
ad
ar
 t
al
 
co
m
 le
s 
es
ti
c 
d
ie
n
t”
 (
N
ad
ia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 2
6
’0
2
”)
. 
 
“Q
u
an
 v
u
ll 
es
cr
iu
re
 e
l 
q
u
e 
p
en
so
, 
h
o
 h
e 
d
e 
re
fe
r 
u
n
 i
 a
lt
re
 c
o
p
, 
fi
n
s 
q
u
e 
m
’a
gr
ad
a 
el
 q
u
e 
d
ic
” 
(N
ad
ia
/ 
G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 2
6’
3
0
).
  
 
“S
ó
c 
m
o
lt
 e
xi
ge
n
t 
am
b
 m
i 
m
at
ei
xa
, 
i 
si
 u
n
a 
co
sa
 q
u
e 
h
e 
fe
t 
n
o
 m
’a
gr
ad
a,
 l
a 
to
rn
o
 a
 r
ep
e
ti
r.
 Q
u
an
 f
ai
g 
u
n
 t
ex
t,
 e
l 
re
p
et
ei
xo
 5
 o
 s
is
 v
eg
ad
es
 f
in
s 
q
u
e 
m
’a
gr
ad
a.
 L
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t,
 s
en
se
 e
sf
o
rç
, 
m
al
am
en
t.
 T
en
ir
 u
n
a 
id
ea
 b
ri
lla
n
t 
n
o
 
h
o
 é
s 
to
t”
 (
A
n
aï
s/
 G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
2
0’
4
0”
) 
[“
C
re
at
iv
it
at
 v
a 
lli
ga
d
a 
a 
l’e
sf
o
rç
? 
(m
o
d
er
ad
o
ra
)]
 “
Sí
” 
(T
o
ts
/G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
5
’0
6
].
 
 
U
n
a 
id
e
a 
b
o
n
a 
n
o
 h
o
 
é
s 
to
t 
 
“N
o
 p
o
ts
 e
sc
ri
u
re
 e
l p
ri
m
er
 q
u
e 
et
 p
as
sa
 p
el
 c
ap
, 
e
l p
ri
m
er
 q
u
e 
es
cr
iu
s 
h
a 
d
e 
te
n
ir
 c
o
h
er
èn
ci
a 
i s
en
ti
t”
 (
La
u
ra
/ 
2
n
 E
SO
 B
/ 
8
’2
5
”)
 
 
“E
n
ca
ra
 q
u
e 
ti
n
gu
is
 id
ee
s 
b
o
n
es
, 
a 
l’h
o
ra
 d
’e
sc
ri
u
re
 c
o
st
a 
m
és
” 
(C
ar
la
/ 
G
D
 2
n
 
ES
O
 B
/ 
3
’2
4”
).
 
Tr
e
b
al
l 
co
o
p
e
ra
-
ti
u
 i 
cr
e
at
iv
i-
ta
t 
 
Tr
e
b
al
la
r 
e
n
 
gr
u
p
 é
s 
ú
ti
l a
 
l’h
o
ra
 d
e
 f
e
r 
la
 p
lu
ja
 
d
’id
e
e
s,
 p
e
rò
 
co
m
p
lic
at
 
d
u
ra
n
t 
e
l 
p
ro
cé
s 
d
’e
sc
ri
p
tu
ra
 
 
 
El
 t
re
b
al
l e
n
 
gr
u
p
 
fu
n
ci
o
n
a 
d
e
p
en
e
n
t 
d
e
 
l’a
fi
n
it
at
 q
u
e
 
h
i h
a 
e
n
tr
e
 
e
ls
 c
o
m
p
an
ys
 
 
 
“L
es
 d
if
ic
u
lt
at
s 
d
e
 t
re
b
al
la
r 
en
 g
ru
p
 é
s 
q
u
e 
h
as
 d
’a
cc
ep
ta
r 
el
 q
u
e 
p
ro
p
o
sa
 
l’a
lt
ra
 g
en
t.
 A
 m
i 
m
’a
gr
ad
a 
m
o
lt
 q
u
e 
el
 q
u
e 
jo
 d
ic
 e
s 
fa
ci
. 
Q
u
an
 t
re
b
al
lo
 s
o
l, 
n
in
gú
 m
’im
p
o
sa
 e
l q
u
e 
h
ai
g 
d
e 
d
ir
. 
P
er
 m
o
lt
 q
u
e 
et
 d
o
n
in
 u
n
es
 p
au
te
s,
 q
u
an
 
tr
eb
al
le
s 
so
l, 
p
o
ts
 s
er
 t
u
 m
at
ei
x.
 Q
u
an
 t
re
b
al
le
s 
am
b
 g
ru
p
, 
n
o
 é
s 
q
u
e 
n
o
 
t’
ag
ra
d
i e
sc
o
lt
ar
 a
ls
 a
lt
re
s,
 p
er
ò
 s
em
p
re
 p
en
se
s 
q
u
e 
la
 t
ev
a 
id
ea
 é
s 
la
 m
ill
o
r”
 
(J
u
le
n
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
2
6
’0
0
”)
. 
 
“E
l g
ru
p
 f
a 
m
o
lt
. 
Si
 v
as
 a
m
b
 u
n
 g
ru
p
 q
u
e 
to
ts
 t
re
b
al
le
n
 ,
 a
 t
o
ts
 e
ls
 a
gr
ad
a 
fe
r 
ai
xò
 i
 t
o
ts
 t
en
en
 b
o
n
es
 i
d
ee
s,
 é
s 
m
o
lt
 m
és
 f
àc
il.
 N
o
 e
n
s 
ag
ra
d
a 
h
av
er
 d
e 
se
r 
l’ú
n
ic
 q
u
e 
p
en
sa
, 
m
en
tr
e 
el
s 
al
tr
es
 d
es
to
rb
en
 i
 n
o
 f
an
 r
es
” 
(M
ir
ei
a/
 G
D
 2
n
 
ES
O
 C
/ 
27
’1
6”
).
 
 
“E
n
llo
c 
d
e 
fe
r 
to
ta
 la
 id
ea
 d
’u
n
, i
 t
o
ta
 la
 id
ea
 d
’u
n
 a
lt
re
, é
s 
m
ill
o
r 
ag
af
ar
 c
o
se
s 
d
e 
ca
d
a 
u
n
, 
p
er
q
u
è
 a
ix
í 
fe
m
 u
n
 t
ex
t 
o
n
 e
s 
re
cu
lle
n
 i
d
e
es
 d
e 
to
th
o
m
 i
 q
u
e 
ti
n
gu
i 
m
in
id
et
al
ls
, 
co
m
 e
l 
n
o
st
re
, 
o
n
 l
a 
R
ap
u
n
ze
l 
va
 a
ca
b
ar
 s
en
t 
so
rd
a,
 
ta
rt
am
u
d
a,
 v
eg
et
ar
ia
n
a.
..
 i 
q
u
e 
es
 v
a 
ac
ab
ar
 s
al
va
n
t 
so
la
” 
(A
n
aï
s/
 G
D
 2
n
 E
SO
 
C
/ 
2
9
’3
9
”)
. 
 
“N
o
sa
lt
re
s,
 
q
u
an
 
e
sc
ri
ví
em
, 
d
es
p
ré
s 
te
n
íe
m
 
n
o
ve
s 
id
ee
s 
i 
fè
ie
m
 
q
u
e 
co
n
co
rd
es
si
n
 a
m
b
 a
llò
 q
u
e 
h
av
íe
m
 e
sc
ri
t”
 (
Jú
lia
/ 
2
n
 E
SO
 B
/ 
3
’4
5
”)
. 
 
“T
re
b
al
la
r 
am
b
 g
ru
p
 v
a 
b
é 
p
e
r 
la
 c
re
at
iv
it
at
 s
i t
o
th
o
m
 t
re
b
al
la
” 
(A
le
ix
/ 
G
D
 2
n
 
ES
O
 B
/ 
4
’0
0”
).
 
 
“T
o
t 
d
ep
èn
 d
el
 g
ru
p
. 
Si
 t
en
s 
u
n
 g
ru
p
 o
n
 t
o
th
o
m
 p
en
sa
, 
o
n
 t
u
 n
o
 e
ts
 la
 ú
n
ic
a 
p
er
so
n
a 
q
u
e 
p
en
sa
, 
e
ts
 s
en
s 
m
és
 s
e
gu
r 
p
er
q
u
è 
p
en
se
s 
q
u
e 
a 
b
an
d
a 
d
e 
le
s 
te
ve
s 
id
ee
s 
ta
m
b
é 
n
’h
i 
h
a 
u
n
es
 a
lt
re
s 
q
u
e 
p
o
ts
er
 s
er
an
 m
ill
o
rs
 i
 q
u
e
 j
u
n
t 
am
b
 l
es
 t
ev
es
 a
co
n
se
gu
ir
an
 c
o
se
s 
m
o
lt
 c
re
at
iv
es
” 
(P
au
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
2
5
’1
6
”)
. 
 
Tr
e
b
al
l 
co
l·
le
ct
iu
 
re
su
lt
at
s 
m
é
s 
cr
e
at
iu
s 
q
u
e
 
l’i
n
d
iv
id
u
al
 
  
 
E
ls
 e
n
q
u
es
ta
ts
 t
a
m
bé
 c
on
si
d
er
en
 q
u
e 
el
 t
re
ba
ll
 c
ol
•l
ec
ti
u
 o
fe
re
ix
 r
es
u
lt
a
ts
 m
és
 c
re
a
ti
u
s 
q
u
e 
el
 t
re
ba
ll
 
in
d
iv
id
u
a
l 
(8
2
,4
%
 e
n
fr
on
t 
a
l 
1
7
,6
%
 )
 (
E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
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S’
av
al
u
a 
la
 
cr
e
at
iv
i-
ta
t?
 
 
N
o
 s
’a
va
lu
a 
la
 c
re
at
iv
it
at
, 
i s
i e
s 
fa
 n
o
 
h
o
 s
ab
en
 e
ls
 
al
u
m
n
es
 
 
“J
o
 c
re
c 
q
u
e 
el
s 
p
ro
fe
s 
n
o
 e
s 
m
ir
e
n
 l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t,
 j
o
 c
re
c 
q
u
e 
es
 m
ir
en
 
l’o
rt
o
gr
af
ia
 i
 c
o
m
 h
o
 f
as
 i
 n
o
 e
n
 s
i 
t’
h
as
 e
st
at
 m
és
 e
st
o
n
a 
o
 m
en
ys
 a
 p
en
sa
r 
al
gu
n
a 
co
sa
 c
re
at
iv
a”
 (
Iv
et
 /
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
 /
 1
’3
9
”)
 
 
“Q
u
e 
tu
 t
’e
sf
o
rc
is
 a
 p
en
sa
r 
u
n
a 
co
sa
 c
re
at
iv
a 
i 
q
u
e 
d
es
p
ré
s 
n
o
 l
a 
va
lo
ri
n
..
.”
 
(A
zu
ce
n
a 
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 A
 /
 2
’1
5
).
 
 
 
V
al
o
ra
ci
ó
 o
 
av
al
u
ac
ió
 
in
co
n
sc
ie
n
t 
 
“S
i f
em
 s
er
vi
r 
l’e
sc
al
a 
d
e 
l’1
 a
l 1
0
 p
er
 a
va
lu
ar
, p
en
so
 q
u
e 
u
n
 t
ex
t 
b
en
 f
et
 é
s 
u
n
 8
, i
 e
ls
 d
o
s 
p
u
n
ts
 d
e 
m
és
 s
ó
n
 
p
er
 a
llò
 e
xc
ep
ci
o
n
al
, p
er
 a
llò
 q
u
e 
su
rt
 d
e 
la
 n
o
rm
a,
 p
er
 a
llò
 q
u
e 
va
l l
a 
p
en
a”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
7
’1
0
”)
. 
 
 “
In
co
n
sc
ie
n
tm
en
t 
la
 v
al
o
re
m
 i 
l’a
va
lu
em
 t
o
ts
” 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/8
’0
0
”)
. 
 
“J
o
 n
o
 le
s 
fa
ig
 o
b
je
ct
iv
es
 le
s 
rú
b
ri
q
u
e
s”
 (
M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
8
’0
4
”)
.  
 
 
 “
És
 m
és
 o
b
je
ct
iv
a 
u
n
a 
av
al
u
ac
ió
 a
m
b
 r
ú
b
ri
ca
 q
u
e 
se
n
se
 r
ú
b
ri
ca
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
8
’1
0
”)
. 
 
“A
va
lu
ar
-l
a,
 n
o
, v
al
o
ra
r-
la
, s
í”
 (
La
ia
 R
 /
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
0
’1
0
”)
. 
 
“Q
u
an
 m
’a
rr
ib
a 
u
n
 t
ex
t 
i p
en
so
: q
u
e 
o
ri
gi
n
al
, q
u
e 
in
te
re
ss
an
t.
 A
 m
i a
ix
ò
 e
m
 r
o
b
a 
l’a
n
im
a,
 i 
ti
ro
 la
 n
o
ta
 a
m
u
n
t”
 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
0
’3
0”
).
 
 
“E
n
 le
s 
re
d
ac
ci
o
n
s,
 v
al
o
re
s 
la
 c
o
rr
ec
ci
ó
 e
n
 l’
ex
p
re
ss
ió
 e
sc
ri
ta
, p
er
ò
 h
i a
fe
ge
ix
es
 v
al
o
r 
q
u
an
 a
llò
 é
s 
cr
ea
ti
u
, 
ev
id
en
tm
en
t”
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
0
’4
8
”)
.  
 
“A
 le
s 
co
m
p
et
èn
ci
es
, p
re
ci
sa
m
en
t 
el
 q
u
e 
n
o
 s
’a
va
lu
a 
és
 la
 c
re
at
iv
it
at
. T
o
t 
é
s 
fo
rm
a,
 t
o
t 
só
n
 c
o
se
s 
ta
n
gi
b
le
s.
 N
o
 
h
i h
a 
àn
im
a.
 L
’à
n
im
a 
d
el
s 
te
xt
o
s 
n
o
 e
ls
 im
p
o
rt
a 
ge
n
s”
 (
P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
9
’3
0
”)
. 
 
D
el
s 
1
7
 e
n
q
u
es
ta
ts
, 
ca
p 
pr
of
es
so
r 
h
a
 c
on
te
st
a
t 
q
u
e 
n
o 
a
va
lu
a
 l
a
 c
re
a
ti
vi
ta
t.
 L
a
 m
a
jo
ri
a
 (
6
4
,7
%
) 
a
fi
rm
en
 
q
u
e 
n
o 
l’
a
v
a
lu
en
 d
ir
ec
ta
m
en
t 
pe
rò
 q
u
e 
en
ca
ra
 q
u
e 
si
g
u
i 
d
e 
m
a
n
er
a
 i
n
co
n
sc
ie
n
t 
la
 t
en
en
 e
n
 c
om
pt
e.
 U
n
 
3
5
,3
%
 d
iu
 q
u
e 
sí
 q
u
e 
l’
a
v
a
lu
a
 d
ir
ec
ta
m
en
t.
 (
E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
. 
 
N
o
 h
i h
a 
ca
p
 
si
st
em
a 
o
b
je
ct
iu
 p
er
 
av
al
u
ar
-l
a 
 
 
“E
ls
 p
ro
fe
ss
o
rs
 n
o
 u
s 
p
o
d
eu
 i
n
ve
n
ta
r 
ca
p
 s
is
te
m
a 
p
er
 a
va
lu
ar
-l
a 
p
er
q
u
è 
d
ep
èn
 d
el
 s
eu
 p
u
n
t 
d
e 
vi
st
a”
 (
B
er
n
at
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
 6
’2
0
”)
. 
 
 
L’
av
al
u
ac
ió
 
d
e
 la
 
cr
e
at
iv
it
at
 é
s 
su
b
je
ct
iv
a 
 
 “
H
i h
au
rà
 o
b
je
ct
iv
it
at
 e
n
 e
l p
ro
cé
s 
d
e
 d
’a
va
lu
ar
 i 
n
o
 e
n
 e
l r
es
u
lt
at
, L
a 
su
b
je
ct
iv
it
at
 n
o
 e
s 
p
o
t 
ev
it
ar
 a
 l’
h
o
ra
 
d
’a
va
lu
ar
 e
l r
es
u
lt
at
. U
n
 t
ex
t 
q
u
e 
a 
tu
 e
t 
p
o
t 
se
m
b
la
r 
p
re
ci
ó
s,
 jo
 p
o
ts
er
 d
ir
ia
 q
u
e 
a 
m
i n
o
 e
m
 c
la
va
 p
u
n
ya
l”
 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/6
’1
0
”)
. 
 
“P
er
 m
i a
va
lu
ar
 la
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
m
o
lt
 d
if
íc
il 
p
er
 a
q
u
es
t 
gr
au
 d
e 
su
b
je
ct
iv
it
at
 q
u
e 
te
n
im
 n
o
sa
lt
re
s.
 J
o
 e
t 
p
u
c 
d
ir
 
q
u
e 
P
la
 é
s 
b
o
. A
 m
i P
la
 e
m
 c
o
st
a 
p
er
ò
 e
n
 s
é 
re
co
n
èi
xe
r 
la
 b
el
le
sa
. I
 e
n
s 
p
o
t 
p
as
sa
r 
a 
to
ts
 a
ix
ò
, i
 é
s 
m
o
lt
 
co
m
p
lic
at
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/6
’2
5
).
 
 
“P
o
d
em
 f
er
 u
n
a 
rú
b
ri
ca
 i 
d
ir
 a
va
lu
ar
e
m
 la
 in
n
o
va
ci
ó
 i 
la
 c
re
at
iv
it
at
 a
 p
ar
ti
r 
d
’a
q
u
es
ts
 ít
em
s,
 p
er
ò
 p
o
ts
er
 la
 
co
n
ce
p
ci
ó
 q
u
e 
te
n
im
 n
o
sa
lt
re
s 
i e
ls
 a
lu
m
n
es
 é
s 
d
if
er
en
t.
 O
 a
q
u
e
lla
 q
ü
es
ti
ó
 in
n
o
va
d
o
ra
, o
 la
 b
e
lle
sa
 o
 la
 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
o
 c
o
m
 n
’h
i v
u
lg
u
em
 d
ir
, n
o
 la
 c
o
n
ce
b
re
m
 ig
u
al
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/6
’5
0
).
 
 
S’
h
au
ri
a 
d
’a
va
lu
ar
 
 
“E
l 
tr
eb
al
l 
cr
ea
ti
u
 t
am
b
é 
és
 u
n
 t
re
b
al
l, 
ta
m
b
é 
fo
rm
a 
p
ar
t 
d
e 
fe
r 
el
 t
ex
t.
 T
u
 
ta
m
b
é 
t’
h
as
 e
st
at
  
p
en
sa
n
t 
d
e 
q
u
in
a 
m
an
er
a 
se
r 
cr
ea
ti
u
 i
 c
re
c 
q
u
e 
ta
m
b
é 
s’
h
au
ri
a 
d
e 
p
u
n
tu
ar
” 
(I
ve
t 
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 A
 /
 2
’2
5
”)
.  
 
“J
o
 c
re
c 
q
u
e
 h
au
ri
en
 d
e 
p
u
n
tu
ar
 (
la
 c
re
at
iv
it
at
)”
 (
Fr
an
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
3
’2
3
”)
.  
 
“S
i v
ei
es
si
s 
q
u
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
u
n
a 
p
ar
t 
d
e 
la
 n
o
ta
, 
t’
es
fo
rç
ar
ie
s 
m
és
” 
(P
au
/ 
2
n
 E
SO
 A
/ 
3
’2
8
”)
. 
 
“T
in
d
ri
es
 e
n
 c
o
m
p
te
 m
o
lt
 m
és
 la
 c
re
at
iv
it
at
 s
i s
’a
va
lu
és
” 
(I
ve
t/
 G
D
 2
n
 E
SO
 A
/ 
3
’3
6
”)
. 
 
 
 
H
i p
o
d
ri
a 
h
av
er
 u
n
 
si
st
em
a 
p
e
r 
av
al
u
ar
-l
a 
q
u
e
 e
n
s 
al
lu
n
yé
s 
d
e
 
la
 
su
b
je
ct
iv
it
at
 
 
“M
al
gr
at
 la
 d
if
ic
u
lt
at
. J
o
 c
re
c 
q
u
e 
h
o
 f
em
 t
o
ts
 i 
q
u
e 
te
n
im
 e
l r
ep
te
 d
’a
va
lu
ar
 i 
va
lo
ra
r 
la
 c
re
at
iv
it
at
, l
a 
o
ri
gi
n
al
it
at
 i 
la
 in
n
o
va
ci
ó
” 
(P
o
l/
 D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/ 
8
’0
7
”)
.  
 
 
“J
o
 a
va
lu
ar
ia
 la
 c
re
at
iv
it
at
 p
ar
ti
n
t 
d
e 
la
 c
o
n
sc
iè
n
ci
a 
d
e 
la
 m
ev
a 
su
b
je
ct
iv
it
at
. I
 s
ab
en
 q
u
e 
ai
xò
 é
s 
er
ro
n
i h
av
er
 
d
’a
n
ar
 a
ix
í, 
p
er
ò
 h
as
 d
e 
se
r 
co
n
sc
ie
n
t 
q
u
e 
p
er
 m
és
 o
b
je
ct
iu
 q
u
e 
vu
lg
u
is
 s
er
 é
s 
im
p
o
ss
ib
le
 l’
o
b
je
ct
iv
it
at
 
ab
so
lu
ta
” 
(P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
1
0
’3
5
”)
. 
 
“S
í q
u
e 
p
o
ss
ib
le
m
en
t 
fa
lt
a 
u
n
a 
rú
b
ri
ca
 p
er
 a
va
lu
ar
 la
 c
re
at
iv
it
at
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
3
’1
4
”)
. 
“T
o
ta
 a
va
lu
ac
ió
 é
s 
su
b
je
ct
iv
a”
 (
La
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
8
’1
7
”)
.  
 
 
 “
Si
 t
u
 p
au
te
s 
l’a
va
lu
ac
ió
 a
 p
ar
ti
r 
d
’u
n
a 
rú
b
ri
ca
, e
l m
ar
ge
 d
e 
su
b
je
ct
iv
it
at
 t
u
 m
at
ei
x 
te
 l’
ac
o
te
s”
 (
P
o
l/
 G
D
 
p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/1
8
’3
0
).
 
 
“S
eg
u
ra
m
en
t 
h
i p
o
d
ri
a 
h
av
er
 u
n
a 
m
an
er
a 
d
’a
va
lu
ar
 la
 c
re
at
iv
it
at
. T
en
in
t 
e
n
 c
o
m
p
te
 q
u
e 
l’a
va
lu
ac
ió
 é
s 
su
b
je
ct
iv
a”
 (
M
ar
ia
 /
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
5
’5
0
”)
.  
 
U
n
 8
1
,6
%
 a
fi
rm
a
 q
u
e 
és
 p
os
si
bl
e 
se
r 
ob
je
ct
iu
 a
va
lu
a
n
t 
la
 c
re
a
ti
vi
ta
t,
 t
ot
 i
 q
u
e 
n
om
és
 u
n
 1
7
,6
%
 h
o 
a
fi
rm
a
 
ro
tu
n
d
a
m
en
t 
( 
el
 6
4
,7
%
 a
ss
eg
u
re
n
 q
u
e 
és
 p
os
si
bl
e,
 p
er
ò 
q
u
e 
n
om
és
 s
i 
es
 f
a
 s
er
vi
r 
el
 m
èt
od
e 
a
d
eq
u
a
t)
. 
N
om
és
 u
n
 1
7
,6
%
 a
pu
n
ta
 q
u
e 
n
o 
es
 p
ot
 s
er
 o
bj
ec
ti
u
. 
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
 
 
A
va
lu
ar
 la
 
cr
e
at
iv
it
at
 la
  
p
ro
m
o
u
? 
 
L
a
 m
a
jo
ri
a
 d
el
s 
pr
of
es
so
rs
 e
n
q
u
es
ta
ts
 c
on
si
d
er
en
 q
u
e 
el
 f
et
 d
e 
v
a
lo
ra
r 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
és
 l
’e
in
a
 m
és
 e
fe
ct
iv
a
 p
er
 
pr
om
ou
re
-l
a
 (
u
n
 5
2
,9
%
 e
st
a
n
 t
ot
a
lm
en
t 
d
’a
co
rd
 a
m
b 
a
q
u
es
ta
 i
d
ea
 i
 u
n
 1
7
,6
%
 m
ol
t 
d
’a
co
rd
) 
m
en
tr
e 
q
u
e 
u
n
 
2
3
,5
%
 h
i 
es
tà
 t
ot
a
lm
en
t 
en
 d
es
ac
or
d
. 
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
 
C
o
n
se
n
su
ar
 
e
ls
 
p
ar
àm
e
tr
e
s 
d
’a
va
lu
ac
ió
 
d
e
 la
 
cr
e
at
iv
it
at
  
 
C
on
se
n
su
a
r 
am
b 
el
s 
a
lu
m
n
es
 e
ls
 p
a
rà
m
et
re
s 
q
u
e 
es
 t
in
d
ra
n
 e
n
 c
om
pt
e 
pe
r 
a
va
lu
a
r 
la
 c
re
a
ti
vi
ta
t 
(1
7
%
) 
i 
la
 
co
a
va
lu
a
ci
ó 
en
tr
e 
ig
u
a
ls
 (
1
7
%
) 
só
n
 d
os
 d
el
s 
si
st
em
es
 q
u
e 
es
 c
on
si
d
er
en
 m
és
 a
d
ie
n
ts
 p
er
 a
va
lu
a
r 
la
 
cr
ea
ti
vi
ta
t,
 a
ix
í 
co
m
  
el
 c
ri
te
ri
 p
er
so
n
a
l 
d
el
 p
ro
fe
ss
or
 (
5
,9
%
) 
i 
la
 u
ti
li
tz
a
ci
ó 
d
e 
rú
br
iq
u
es
 (
5
,9
%
),
 p
er
ò 
la
 
m
a
jo
ri
a
 d
el
s 
en
q
u
es
ta
ts
 o
pt
a
ri
en
 p
er
 u
n
a
 c
om
bi
n
a
ci
ó 
d
’a
q
u
es
te
s 
id
ee
s 
(4
1
,2
%
).
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
   
 
N
o
 é
s 
va
lo
ra
 
  
 
“A
lg
u
n
 c
o
p
 h
e 
fe
t 
al
gu
n
a 
re
d
ac
ci
ó
 q
u
e 
n
o
 m
’h
e 
cu
rr
at
 m
as
sa
 i
 c
o
m
 q
u
e 
er
a 
co
rr
ec
ta
 d
es
 d
el
 p
u
n
t 
d
e 
vi
st
a 
si
n
tà
ct
ic
 o
 g
ra
m
at
ic
al
, 
h
e 
tr
et
 u
n
 8
 o
 u
n
 9
” 
(B
er
n
at
/ 
G
D
 1
r 
B
A
TX
/ 
 2
’2
4
”)
 
 
L’
o
rt
o
gr
af
ia
 
p
e
r 
so
b
re
 d
e
 
to
t?
 
 
 “
U
n
 t
ex
t 
q
u
e 
n
o
 s
ig
u
i o
ri
gi
n
al
 p
o
t 
te
n
ir
 u
n
 1
0
, b
en
 e
sc
ri
t 
i s
en
se
 f
al
te
s?
” 
(L
ai
a/
 D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/4
6
’3
0
”)
. 
 
“U
n
 t
ex
t 
p
o
t 
n
o
 t
en
ir
 f
al
te
s,
 p
o
t 
n
o
 t
e
n
ir
 e
rr
o
rs
 g
ra
m
at
ic
al
s,
 s
in
tà
ct
ic
s 
o
 e
l q
u
e 
vu
lg
u
is
 i 
se
r 
u
n
a 
p
a
tr
a
n
ya
, i
 e
n
 
26
Es
 v
al
o
ra
 
la
 
cr
e
at
iv
i-
ta
t?
 
 
E
ls
 a
lu
m
n
es
 v
a
lo
re
m
 m
ol
t 
la
 c
re
a
ti
vi
ta
t,
 a
m
b 
4
,2
 p
u
n
ts
 s
ob
re
 5
, 
i 
cr
eu
en
 
q
u
e 
el
s 
pr
of
es
so
rs
 n
o 
va
lo
re
n
 e
xc
es
si
va
m
en
t 
la
 c
re
a
ti
vi
ta
t 
a
m
b 
2
,9
 p
u
n
ts
 
so
br
e 
5
 (
S
on
d
ei
g
 M
en
ti
m
et
er
 a
m
b 
a
lu
m
n
es
) 
  
  
ca
n
vi
 a
q
u
el
l q
u
e 
és
 p
re
ci
ó
s,
 q
u
e 
é
s 
b
e
ll,
 q
u
e 
és
 e
st
èt
ic
, c
o
m
 q
u
e 
té
 d
eu
 f
al
te
s 
d
’o
rt
o
gr
af
ia
, d
o
n
cs
 la
 n
o
ta
 s
e
rà
 
m
en
o
r”
 (
P
o
l/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/2
0
’0
0
”)
. 
 
 “
R
ed
ac
ci
o
n
s 
q
u
e 
h
i h
a 
h
ag
u
t 
u
n
a 
er
ra
d
a 
d
e 
co
n
st
ru
cc
ió
 i 
al
gu
n
a 
fa
lt
a 
d
’o
rt
o
gr
af
ia
, q
u
e 
m
’h
a 
ag
ra
d
at
 t
an
t 
la
 
id
ea
, q
u
e 
n
o
 l’
h
i s
u
sp
è
s 
n
io
 li
 h
e 
p
o
sa
t 
u
n
 6
, s
in
ó
 q
u
e 
li 
h
e 
p
o
sa
t 
m
és
 b
o
n
a 
n
o
ta
, p
er
q
u
è 
m
’h
a 
ag
ra
d
at
 la
 
h
is
tò
ri
a 
o
 c
o
m
 h
o
 h
a 
fe
t.
 E
n
 ll
en
gu
a 
és
 m
o
lt
 d
if
íc
il 
p
e
rq
u
è 
lli
gu
em
 m
o
lt
 e
l f
o
rm
al
is
m
e 
a 
to
t”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 
p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
4
7
’4
7
”)
. 
 
 “
Se
m
p
re
 v
al
o
re
m
 m
en
ys
 la
 c
re
at
iv
it
at
 q
u
e 
la
 p
ar
t 
fo
rm
al
. U
n
a 
re
d
ac
ci
ó
 q
u
e 
es
tà
 b
en
 e
sc
ri
ta
 i 
n
o
 é
s 
cr
ea
ti
va
, 
ap
ro
va
rà
, u
n
a 
re
d
ac
ci
ó
 q
u
e 
n
o
 e
st
à 
b
en
 e
sc
ri
ta
 i 
q
u
e 
é
s 
sú
p
er
, s
ú
p
er
, s
ú
p
e
r 
cr
ea
ti
va
, p
ro
b
ab
le
m
en
t 
la
 p
o
d
em
 
su
sp
en
d
re
” 
(I
ri
s/
 G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/4
9
’2
1”
).
 
 
“R
ed
ac
ci
o
n
s 
q
u
e
 h
i h
a 
h
ag
u
t 
u
n
a 
er
ra
d
a 
d
e 
co
n
st
ru
cc
ió
 i 
al
gu
n
a 
fa
lt
a 
d
’o
rt
o
gr
af
ia
, q
u
e 
m
’h
a 
ag
ra
d
at
 t
an
t 
la
 
id
ea
, q
u
e 
n
o
 l’
h
i s
u
sp
è
s 
n
io
 li
 h
e 
p
o
sa
t 
u
n
 6
, s
in
ó
 q
u
e 
li 
h
e 
p
o
sa
t 
m
és
 b
o
n
a 
n
o
ta
, p
er
q
u
è 
m
’h
a 
ag
ra
d
at
 la
 
h
is
tò
ri
a 
o
 c
o
m
 h
o
 h
a 
fe
t.
 E
n
 ll
en
gu
a 
és
 m
o
lt
 d
if
íc
il 
p
e
rq
u
è 
lli
gu
em
 m
o
lt
 e
l f
o
rm
al
is
m
e 
a 
to
t”
 (
La
u
ra
/ 
G
D
 
p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/ 
4
7
’4
7
”)
. 
 
Sí
 q
u
e
 e
s 
va
lo
ra
 
 
 
“A
 l
es
 c
la
ss
es
 d
e 
ca
ta
là
 c
re
ie
m
 q
u
e 
el
s 
p
ro
fe
ss
o
rs
 t
e
n
en
 e
n
 c
o
m
p
te
 
la
 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
a 
le
s 
re
d
ac
ci
o
n
s”
 (
R
o
se
r/
 1
r 
B
A
TX
/ 
2
’0
0
) 
 
[“
En
ca
ra
 q
u
e 
n
o
 e
s 
d
ig
u
i 
ex
p
líc
it
am
en
t 
q
u
e 
s’
av
al
u
a 
la
 c
re
at
iv
it
at
, 
vo
sa
lt
re
s 
cr
ei
eu
 q
u
e 
se
 u
s 
va
lo
ra
?”
 (
M
ar
ia
-M
o
d
er
ad
o
ra
).
 “
Sí
, 
sí
” 
(T
o
ts
) 
(G
D
 2
 B
A
TX
/ 
 
4
’0
4
”)
 
Tr
e
b
al
l 
tr
an
sv
e
r
sa
l d
e
 la
 
cr
e
at
iv
it
at
 
 
Es
 p
o
t 
se
r 
cr
e
at
iu
 a
 
to
te
s 
le
s 
as
si
gn
at
u
re
s 
 
“U
n
a 
p
er
so
n
a 
p
o
t 
se
r 
cr
ea
ti
va
 a
 n
iv
el
l 
em
o
ci
o
n
al
 o
 a
 l
es
 r
ed
ac
ci
o
n
s,
 i
 u
n
a 
al
tr
a 
p
o
t 
se
r 
cr
ea
ti
va
 
am
b
 
m
at
es
. 
A
m
b
 m
at
es
 
ta
m
b
é 
p
o
ts
 
se
r 
cr
ea
ti
u
” 
(R
o
se
r/
 1
r 
B
A
TX
 /
 3
’2
3
”)
. 
 
“A
 c
at
al
à 
és
 l’
ú
n
ic
a 
as
si
gn
at
u
ra
 q
u
e 
e
n
s 
fa
n
 t
re
b
al
la
r 
la
 c
re
at
iv
it
at
. A
 c
as
te
llà
, 
n
o
 i
 a
 a
n
gl
ès
 t
am
p
o
c.
 A
 c
as
te
llà
 e
n
s 
fa
n
 f
er
 e
xe
rc
ic
is
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
1
1
’3
5
”)
. 
 
M
'a
g
ra
d
a
 q
u
a
n
 a
lg
u
n
/a
 a
lu
m
n
e/
a
 r
es
ol
 u
n
 p
ro
bl
em
a
 d
e 
fo
rm
a
 d
if
er
en
t 
d
e 
co
m
 j
o 
el
s 
h
e 
ex
pl
ic
a
t 
i 
li
 t
in
c 
en
 c
om
pt
e,
 d
e 
m
a
n
er
a 
in
fo
rm
a
l 
i 
su
bj
ec
ti
va
, 
en
 l
a
 n
ot
a
 f
in
a
l.
 S
'h
a
 d
e 
d
ir
 q
u
e 
n
o 
so
l 
pa
ss
a
r 
g
a
ir
e 
i 
ca
l 
d
is
ti
n
g
ir
 q
u
an
 é
s 
re
a
lm
en
t 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
o 
si
 v
a
n
 a
 r
ep
às
 f
or
a
 d
el
 c
en
tr
e 
i 
s'
h
a
n
 a
pr
ès
 a
q
u
el
l 
a
lt
re
 m
èt
od
e 
co
m
 u
n
 l
lo
ro
. 
(A
n
òn
im
/e
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
 
A
 l
a
 m
ev
a
 r
ú
br
ic
a
 p
er
 a
va
lu
a
r 
el
s 
tr
eb
a
ll
s 
ti
n
c 
u
n
 í
te
m
 p
er
 a
va
lu
a
r 
la
 
or
ig
in
a
li
ta
t.
 S
i 
h
a
n
 a
po
rt
a
t 
a
lt
re
s 
co
se
s 
a
 p
a
rt
 d
el
 q
u
e 
se
'l
s 
d
em
a
n
av
a
 i
 
so
br
et
ot
 q
u
e 
a
po
rt
in
 a
lg
u
n
 e
le
m
en
t 
or
ig
in
a
l 
a
 l
'h
or
a
 d
e 
fe
r 
le
s 
ex
po
si
ci
on
s.
 
T
a
m
bé
 s
i 
fe
m
 a
lg
u
n
a
 a
ct
iv
it
a
t 
d
e 
d
is
se
n
y
a
r 
u
n
 e
xp
er
im
en
t 
pe
rò
 a
ix
ò 
n
o 
h
o 
fa
ig
 g
a
ir
e.
 (
A
n
òn
im
/e
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
 
N
e
ce
ss
it
at
 d
e
 
tr
e
b
al
la
r 
cr
e
at
iv
it
at
 
tr
an
sv
e
rs
al
m
e
n
t 
 
“S
’h
a 
d
e 
tr
eb
al
la
r 
co
n
ju
n
ta
m
en
t 
am
b
 le
s 
ar
ts
 p
là
st
iq
u
e
s.
 D
ib
u
ix
em
 p
o
c”
 (
La
u
ra
/ 
D
is
cu
ss
ió
 p
ro
fe
ss
o
rs
/2
5
’1
5
).
   
 
“A
 m
i m
’a
gr
ad
a 
m
o
lt
 d
e 
fe
r-
lo
s 
d
ib
u
ix
ar
. E
l q
u
e 
n
o
 e
s 
p
o
t 
d
ib
u
ix
ar
 n
o
 e
s 
p
o
t 
en
te
n
d
re
” 
(M
ar
ia
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 
Ll
en
gu
a 
/2
5
’3
0”
).
   
 
U
n
 8
2
,4
%
 a
fi
rm
en
 (
 e
st
a
n
 t
ot
a
lm
en
t 
d
’a
co
rd
 (
4
7
,1
%
) 
i 
m
ol
t 
d
’a
co
rd
 (
3
5
,3
%
) 
q
u
e 
en
 e
l 
ca
m
p 
d
e 
l’
ed
u
ca
ci
ó 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
és
 t
a
n
 i
m
po
rt
a
n
t 
co
m
 l
’a
lf
a
be
ti
tz
a
ci
ó.
 L
a
 r
es
ta
 d
el
s 
en
q
u
es
ta
ts
 (
u
n
 1
7
,6
%
) 
n
o 
es
 m
os
tr
a
 n
i 
a
 
fa
vo
r 
n
i 
en
 c
on
tr
a
 d
e 
l’
a
fi
rm
a
ci
ó 
(p
u
n
tu
a
n
t 
a
m
b 
u
n
 3
 s
ob
re
 5
).
 I
 n
in
g
ú
 s
’h
i 
m
os
tr
a
 o
be
rt
a
m
en
t 
en
 c
on
tr
a
. 
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
 
U
n
 8
8
,2
%
 d
el
s 
en
q
u
es
ta
ts
 a
ss
eg
u
ra
 q
u
e 
es
 p
ot
 a
va
lu
a
r 
la
 c
re
a
ti
vi
ta
t 
d
es
 d
e 
to
te
s 
le
s 
a
ss
ig
n
a
tu
re
s,
 t
ot
 i
 q
u
e 
u
n
 1
1
,8
%
 m
a
n
té
 q
u
e 
n
o 
to
te
s 
le
s 
a
ss
ig
n
a
tu
re
s 
só
n
 v
à
li
d
es
. 
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
 
U
n
 8
2
,4
%
 s
os
te
n
en
 l
a
 i
d
ea
 q
u
e 
el
 s
is
te
m
a
 e
d
u
ca
ti
u
 h
a
 d
e 
fe
r 
es
fo
rç
os
 p
er
 i
n
ce
n
ti
va
r 
la
 c
re
a
ti
vi
ta
t(
E
n
q
u
es
ta
 
pr
of
es
so
rs
) 
 
L
a
 m
a
jo
ri
a
 c
re
u
 q
u
e 
la
 c
re
a
ti
v
it
a
t 
es
 p
ot
 f
om
en
ta
r 
a
 l
’a
u
la
 (
5
8
,8
%
 h
i 
es
ta
n
 t
ot
a
lm
en
t 
d
’a
co
rd
 i
 u
n
 2
3
,5
%
 
m
ol
t 
d
’a
co
rd
) 
(E
n
q
u
es
ta
 p
ro
fe
ss
or
s)
 
U
ti
lit
at
  
d
e
 la
 
cr
e
at
iv
it
at
 
 
H
i h
a 
p
ro
fe
ss
io
n
s 
p
e
r 
le
s 
q
u
al
s 
h
as
 d
e
 s
e
r 
cr
e
at
iu
 i 
al
tr
e
s 
n
o
  
 
“L
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
es
 v
al
o
ra
 i
 é
s 
ú
ti
l 
d
e
p
en
en
t 
d
e 
la
 f
e
in
a 
q
u
e 
h
as
 d
e 
fe
r,
 d
el
 
ti
p
u
s 
d
e 
llo
c 
d
e 
tr
eb
al
l”
 (
Iv
an
/ 
G
D
 2
n
 E
SO
 B
/ 
2
6
’3
0
”)
. 
 
 “
Le
s 
es
co
le
s 
p
en
se
n
..
. 
p
er
q
u
è 
fa
ré
 q
u
e 
le
s 
p
e
rs
o
n
es
 s
ig
u
in
 c
re
at
iv
es
 s
i 
n
o
m
és
 e
ls
 s
er
vi
rà
 a
 u
n
 p
e
ti
t 
p
er
ce
n
ta
tg
e,
 n
o
m
és
 e
ls
 s
e
rv
ir
à 
si
 v
o
le
n
 s
er
 
es
cr
ip
to
rs
 o
 c
in
ea
st
e
s,
 p
er
ò
 n
o
 s
i 
vo
le
n
 s
er
 a
d
vo
ca
ts
, 
o
 p
o
lic
ie
s,
 o
 b
o
m
b
er
s.
 
P
er
 f
er
 a
q
u
es
te
s 
p
ro
fe
ss
io
n
s 
n
o
 h
as
 d
e 
se
r 
cr
ea
ti
u
”.
 (
Iv
an
/G
D
 2
n
 E
SO
 C
/ 
9
’0
5
”)
 
 
El
 m
ó
n
 d
e
 
l’e
m
p
re
sa
 
va
lo
ra
 m
o
lt
 
la
 c
re
at
iv
it
at
 
 
 “
A
l m
ó
n
 d
e 
l’e
m
p
re
sa
 s
’e
st
à 
va
lo
ra
n
t 
m
o
lt
 la
 c
re
at
iv
it
at
” 
(L
au
ra
/ 
G
D
 p
ro
fe
ss
o
rs
 L
le
n
gu
a 
/3
9
’2
9
”)
. 
 5
. 
Q
u
a
d
re
 a
m
b
 e
ls
 p
u
n
ts
 c
rí
ti
c
s
 (
“
h
o
ts
p
o
ts
”
) 
e
n
 l
e
s
 c
re
e
n
c
e
s
 s
o
b
re
 “
c
re
a
ti
v
it
a
t”
 d
e
ls
 t
re
s
 p
e
rf
il
s
 p
ro
fe
s
s
io
n
a
ls
 e
n
tr
e
v
is
ta
ts
 
*O
b
ti
n
gu
ts
 a
 p
ar
ti
r 
d
el
 b
u
id
at
ge
 d
e 
le
s 
en
tr
ev
is
te
s 
al
s 
tr
es
 p
er
fi
ls
 p
ro
fe
ss
io
n
al
s.
 
H
O
TS
P
O
TS
 
JO
A
N
 T
U
R
U
 
P
A
V
EL
 B
A
U
D
IS
 
M
A
R
C
 S
EB
A
ST
IÁ
N
 
C
ó
rr
er
 r
is
co
s 
 
“S
er
 c
re
at
iu
 v
o
l d
ir
, s
o
rt
ir
 d
e 
la
 z
o
n
a 
d
e 
co
n
fo
rt
, f
er
 le
s 
co
se
s 
d
e 
m
an
er
a 
d
if
er
en
t 
a 
co
m
 le
s 
h
as
 f
et
 n
o
rm
al
m
en
t 
 i 
és
 u
n
a 
co
sa
 q
u
e 
a 
l’e
sp
èc
ie
 h
u
m
an
a 
h
o
 p
o
rt
em
 b
as
ta
n
t 
m
al
am
en
t,
 
en
 
el
 
se
n
ti
t 
q
u
e 
si
 
en
s 
d
ig
u
es
si
n
 
q
u
e 
h
o
 
p
o
d
em
 
te
n
ir
 
to
t 
co
n
tr
o
la
t 
i 
q
u
e 
re
s 
en
s 
so
rp
re
n
gu
és
 m
ai
 m
és
, 
h
i h
au
ri
a 
ge
n
t 
q
u
e 
fi
rm
ar
ia
 ja
. 
I 
jo
c 
cr
ec
 q
u
e
 la
 v
id
a 
és
 t
o
ta
lm
en
t 
el
 
co
n
tr
ar
i. 
N
in
gú
 e
t 
p
o
t 
as
se
gu
ra
r 
re
s 
i p
er
 t
an
t 
vo
l d
ir
 f
lu
ir
, 
i s
i f
lu
ei
xe
s 
és
 u
n
a 
al
tr
a 
m
an
er
a 
d
’e
n
to
m
ar
 le
s 
co
se
s”
. (
Tu
ru
/ 
En
tr
ev
is
ta
/ 
0
’0
7
”)
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  
“P
er
 c
ó
rr
er
 r
is
co
s 
h
as
 d
e 
te
n
ir
 u
n
a 
au
to
es
ti
m
a 
fo
rt
a,
 p
er
q
u
è 
in
te
n
ta
rà
s 
fe
r 
le
s 
co
se
s 
d
if
er
en
t 
i c
au
rà
s 
i t
’h
au
rà
s 
d
e 
to
rn
ar
 a
 a
ix
ec
ar
..
 (
Tu
ru
/ 
En
tr
ev
is
ta
 /
 0
’4
6
”)
 
H
o
ge
n
eï
tz
ac
ió
/ 
d
if
er
èn
ci
a 
 
“Q
u
an
 s
o
m
 a
d
o
le
sc
en
ts
 e
l q
u
e 
b
u
sq
u
em
 e
s 
se
n
ti
r-
n
o
s 
ac
ce
p
ta
ts
 p
e
l g
ru
p
, 
p
er
 t
an
t,
 e
l q
u
e
 
es
 v
al
o
ra
 m
és
 é
s 
se
r 
h
o
m
o
ge
n
i. 
Q
u
e 
to
ts
 s
ig
u
em
 ig
u
al
et
s”
.(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
’5
6
”)
 
 
 
A
 la
 q
u
e 
in
te
n
te
s 
fe
r 
u
n
a 
co
sa
 d
if
er
e
n
t,
 la
 s
o
ci
et
at
 v
a 
p
er
 t
u
, 
jo
 c
re
c 
q
u
e 
la
 d
if
er
èn
ci
a 
en
s 
m
o
le
st
a.
 E
n
s 
se
n
ti
m
 a
ta
ca
ts
, 
q
ü
es
ti
o
n
at
s 
q
u
an
 f
em
 le
s 
co
se
s 
d
e 
m
an
er
a 
d
if
er
en
t,
 i 
si
 a
lg
ú
 
in
te
n
ta
 f
er
 u
n
a 
co
sa
 d
if
er
en
t 
i 
li 
su
rt
 m
al
am
en
t,
 e
l 
m
a
tx
a
q
u
em
, 
d
ie
m
 v
eu
s 
“e
t 
fo
ts
” 
ja
 h
o
 
sa
b
íe
m
 n
o
sa
tr
es
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
 /
2
0
:0
0
”)
 
 
 
“L
’e
sc
o
la
 d
iu
: 
“e
l 
q
u
e 
va
lo
re
m
 é
s 
ai
xò
”,
 i
 e
ls
 n
an
o
s 
q
u
e 
en
ca
ix
en
 a
m
b
 a
q
u
es
t 
p
ar
àm
et
re
 
so
b
re
vi
u
en
 i 
el
s 
q
u
e 
n
o
, f
o
ra
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
3
’4
5
”)
 
 
 
C
re
at
iu
s/
co
n
su
m
id
o
rs
 
d
e 
re
sp
o
st
es
 
 
La
 m
aj
o
r 
p
ar
t 
d
e 
p
er
so
n
es
 a
 l
a 
so
ci
e
ta
t 
só
n
 e
sp
e
ct
ad
o
re
s,
 o
 c
o
n
su
m
id
o
re
s 
d
e 
re
sp
o
st
es
. 
A
ix
ò
 e
n
s 
h
an
 d
it
 q
u
e 
és
 a
ix
í, 
d
o
n
cs
 j
o
 h
o
 c
o
m
p
ro
. 
En
 c
an
vi
, 
q
u
an
 t
’a
co
st
u
m
es
 a
 p
ar
ti
ci
p
ar
 
d
el
 
te
u
 
en
to
rn
, 
en
te
n
s 
q
u
e 
te
n
s 
la
 
ca
p
ac
it
at
 
d
e 
ca
n
vi
ar
 
le
s 
co
se
s 
d
el
 
te
u
 
vo
lt
an
t(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
4
’4
5
”)
 
 
 
“Q
u
è 
és
 e
l q
u
e 
n
ec
es
si
ta
 q
u
e 
li 
d
ig
u
i e
l p
ro
fe
ss
o
r 
p
er
 a
p
ro
va
r-
m
e.
 A
ix
ò
 é
s 
el
 q
u
e 
vo
l d
e 
m
i, 
d
o
n
cs
 a
ix
ò
 é
s 
el
 q
u
e 
li 
d
o
n
o
. 
I 
ai
xò
 n
o
 é
s 
ed
u
ca
ci
ó
, 
n
i 
en
se
n
ya
m
en
t 
n
i 
ap
re
n
en
ta
tg
e 
n
i 
re
s”
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/7
’6
0
”)
 
 
 
L’
Er
ro
r 
 
“Q
u
an
 e
n
s 
eq
u
iv
o
q
u
em
, 
en
s 
m
a
tx
a
q
u
em
 m
o
lt
, 
i 
la
 c
an
al
la
 a
 m
es
u
ra
 q
u
e 
es
 v
a 
fe
n
t 
gr
an
 
ta
m
b
é.
 U
n
a 
co
sa
 q
u
e 
fa
n
 e
ls
 p
e
ti
ts
 q
u
e 
a 
m
i m
’a
gr
ad
a 
m
o
lt
 é
s 
q
u
e 
co
m
 q
u
e 
n
o
 s
ab
en
 q
u
e
 
le
s 
co
se
s 
es
 p
o
d
en
 f
er
 m
al
am
en
t,
 c
o
m
 q
u
e 
n
o
 s
ab
en
 q
u
e 
es
 p
o
t 
d
ib
u
ix
ar
 m
al
am
en
t,
 p
er
 
ex
em
p
le
, 
d
o
n
cs
 e
lls
 n
o
 t
en
en
 p
o
r 
d
e 
d
ib
u
ix
ar
, 
p
er
ò
 a
 m
es
u
ra
 q
u
e 
el
s 
an
e
m
 in
fl
an
t 
el
 c
ap
 i 
el
s 
an
em
 
d
ie
n
t 
q
u
e 
p
o
d
en
 
d
ib
u
ix
ar
 
m
al
am
en
t,
 
ai
xò
 
el
s 
fa
 
ag
af
ar
 
p
o
r”
. 
(T
u
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
’1
9
”)
 
 
 
Te
n
ac
it
at
/ 
es
fo
rç
 
 
Se
r 
cr
ea
ti
u
. 
El
 c
er
ve
ll 
e
l 
q
u
e 
b
u
sc
a 
és
 u
ti
lit
za
r 
el
 m
ín
im
 d
’e
n
er
gi
a 
p
o
ss
ib
le
. 
El
 q
u
e 
fa
 e
l 
ce
rv
el
l é
s 
o
p
ti
m
it
za
r 
l’e
n
e
rg
ia
 p
er
q
u
è
 n
o
 s
ap
 s
i d
es
p
ré
s 
en
 n
ec
es
si
ta
rà
, i
 s
e
r 
cr
ea
ti
u
 v
o
l d
ir
 
d
o
n
ar
 m
o
lt
es
 v
o
lt
es
, i
 g
as
ta
r 
m
o
lt
a 
en
er
gi
a(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/9
’0
4
” 
) 
 
 
El
 c
er
ve
ll,
 p
er
 n
at
u
ra
le
sa
 i
n
te
n
ta
rà
 n
o
 p
en
sa
r 
o
 p
en
sa
r 
el
 m
ín
im
 p
o
ss
ib
le
. 
Si
 s
em
p
re
 s
’h
a 
re
so
lt
 a
ix
í, 
d
o
n
cs
 j
a 
em
 s
er
ve
ix
. 
H
o
 r
es
o
lc
 c
o
m
 s
em
p
re
 s
’h
a 
re
so
lt
 i 
ai
xí
 n
o
 h
ai
g 
d
e 
p
en
sa
r 
co
m
 h
o
 r
es
o
ld
ri
a 
jo
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/9
’3
3
”)
 
 
 
C
re
at
iv
it
at
 i
 e
sf
o
rç
 e
st
an
 l
lig
at
s.
 H
i 
h
a 
co
se
s 
q
u
e 
s’
h
an
 c
re
at
 f
ru
it
 d
e 
l’a
tz
ar
. 
P
er
ò
 m
o
lt
es
 
ve
ga
d
es
 d
ar
re
ra
 d
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 h
i h
a 
es
fo
rç
. 
I 
m
o
lt
es
 v
eg
ad
es
 d
ar
re
ra
 d
e
 la
 c
re
at
iv
it
at
 h
i 
h
a 
n
ec
es
si
ta
t.
 L
a 
n
ec
es
si
ta
t 
é
s 
am
ig
a 
d
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/9
’4
5
”)
 
 
 
U
n
 e
xe
rc
ic
i 
q
u
e 
h
e 
fe
t 
fe
r 
m
o
lt
 a
 n
en
s,
 q
u
an
 v
ai
g 
a 
le
s 
es
co
le
s 
és
 d
ir
-l
o
s:
 t
en
iu
 3
0
 s
eg
o
n
s 
p
er
 d
ib
u
ix
ar
 u
n
a 
fl
o
r.
 T
o
ts
, 
el
 8
8
%
 d
ib
u
ix
en
 l
a 
tí
p
ic
a 
fl
o
r 
ti
p
u
s 
m
ar
ga
ri
d
a 
am
b
 e
ls
 p
èt
al
s 
d
is
tr
ib
u
ït
s 
al
 v
o
lt
an
t 
d
’u
n
 p
et
it
 c
er
cl
e
, 
p
er
 q
u
è?
 P
er
q
u
è 
el
 c
er
ve
ll 
in
te
n
ta
 g
as
ta
r 
el
 m
ín
im
 
d
’e
n
er
gi
a 
p
o
ss
ib
le
. 
Si
 e
m
 d
iu
en
 q
u
e
 d
ib
u
ix
i 
u
n
a 
fl
o
r 
d
ib
u
ix
o
 l
a 
fl
o
r 
am
b
 l
a 
q
u
al
 g
as
to
 
m
en
ys
 e
n
er
gi
a 
i 
p
er
q
u
è
 a
 m
és
 a
 m
é
s 
sé
 q
u
e
 t
o
th
o
m
 r
ec
o
n
e
ix
er
à 
q
u
e 
al
lò
 q
u
e 
h
e
 f
e
t 
és
 
u
n
a 
fl
o
r 
i 
n
o
 e
m
 s
en
ti
ré
 j
u
tj
at
. 
N
o
 t
’h
au
rà
s 
ar
ri
sc
at
 a
 f
er
 u
n
a 
fl
o
r 
d
if
e
re
n
t.
 I
 t
am
b
é 
el
 
te
m
p
s.
 S
i d
o
n
es
 t
re
n
ta
 s
eg
o
n
s,
 v
as
 a
 la
 id
ea
 f
àc
il.
 S
i e
ls
 d
o
n
és
 3
0
 m
in
u
ts
, 
p
o
ts
er
 h
i h
au
ri
a 
ge
n
t 
q
u
e 
s’
an
im
ar
ia
 a
 p
ro
va
r 
d
e 
fe
r 
u
n
a 
al
tr
a 
fl
o
r 
d
if
er
en
t.
 (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
3
’3
2
”)
 
 
 
“S
i, 
d
e 
fe
t 
és
 a
ix
í. 
El
 n
o
st
re
 c
er
ve
ll,
 l
’é
ss
er
 h
u
m
à 
té
 u
n
a 
te
n
d
èn
ci
a 
“a
 s
er
 v
ag
o
”,
 a
 f
er
 s
er
vi
r 
se
m
p
re
 e
ls
 m
at
ei
xo
s 
ci
rc
u
it
s 
n
eu
ro
n
al
s,
 a
 p
re
n
d
re
 l
es
 m
at
ei
xe
s 
ru
ti
n
es
 p
e
r 
to
t,
 
i 
co
m
 
m
en
ys
 
es
fo
rç
 
si
gu
i, 
co
m
 
m
en
ys
 
d
es
ga
st
 
en
er
gè
ti
c 
ti
n
gu
is
 
e
n
 
q
u
al
se
vo
l 
àm
b
it
 
d
e
 
la
 
vi
d
a,
 
en
 
q
u
al
se
vo
l n
iv
e
ll 
ce
l·l
u
la
r 
és
 m
ill
o
r,
 e
ts
 m
és
 e
fi
ci
en
t,
 p
er
ò
 
n
o
sa
lt
re
s 
n
o
m
és
 
p
o
d
em
 
cr
ea
r 
ca
m
in
s 
n
o
u
s,
 
n
o
ve
s 
m
an
er
es
 d
e 
re
so
ld
re
 p
ro
b
le
m
es
, 
d
e 
sa
lt
ar
 o
b
st
ac
le
s,
 s
i 
n
o
sa
lt
re
s 
vo
le
m
, 
n
o
 
n
o
m
és
 
cr
ee
m
 
aq
u
es
ts
 
ca
m
in
s,
 
aq
u
es
te
s 
xa
rx
es
 n
o
ve
s 
q
u
e 
en
s 
aj
u
d
e
n
 a
 s
er
 c
re
at
iu
s,
 a
 
co
n
n
ec
ta
r 
ce
rv
el
ls
 ,
 a
 r
es
o
ld
re
 
si
tu
ac
io
n
s 
d
e
 l
a 
vi
d
a 
d
ià
ri
a 
o
 
si
tu
ac
io
n
s 
in
te
l·l
ig
ib
le
s,
 
n
o
m
és
 
h
o
 
p
o
d
em
 
re
so
ld
re
 
si
 
n
o
sa
lt
re
s 
p
o
se
m
 
d
e 
la
 
n
o
st
ra
 
p
ar
t,
 
si
 
b
u
sq
u
em
 u
n
a 
al
te
rn
at
iv
a,
 s
i 
fa
b
ri
q
u
em
 a
q
u
es
ta
 c
am
í, 
aq
u
es
ta
 
n
o
va
 
xa
rx
a 
n
eu
ro
n
al
” 
(S
EB
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/8
’3
3
”)
 
 
 
“t
o
ts
 t
en
d
im
 a
 f
er
 s
er
vi
r 
le
s 
xa
rx
es
 n
e
u
ro
n
al
s 
q
u
e
 t
en
im
 
i 
d
ei
xe
m
 
d
e 
b
an
d
a 
a 
cr
ea
r-
n
e 
d
e 
n
o
ve
s”
 
(S
EB
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/9
’4
9
”)
 
O
cu
rr
èn
ci
es
 
 
“J
o
 d
e 
ve
ga
d
es
 h
e 
ti
n
gu
t 
aq
u
es
ta
 s
en
sa
ci
ó
 d
’id
ee
s 
q
u
e
 jo
 n
o
 d
ic
 q
u
e 
n
o
 le
s 
h
ag
i p
ro
d
u
ït
 e
l 
m
eu
 c
er
ve
ll 
p
er
ò
 s
ó
n
 i
d
ee
s 
q
u
e 
se
m
b
la
 q
u
e 
ar
ri
b
in
 d
e 
co
p
. 
M
o
lt
es
 v
e
ga
d
es
, 
q
u
an
 v
u
ll 
tr
eb
al
la
r 
u
n
a 
id
ea
, 
h
i d
o
n
o
 m
o
lt
es
 v
o
lt
es
, 
h
i p
en
so
 m
o
lt
, 
i 
n
o
 e
m
 s
u
rt
, 
i 
lla
vo
rs
 q
u
an
 e
st
ic
 
re
la
xa
t,
 q
u
an
 v
ai
g 
a 
có
rr
er
, 
o
 q
u
an
 t
re
c 
a 
p
as
se
ja
r 
la
 g
o
ss
a,
 e
n
 u
n
 m
o
m
en
t 
d
’a
q
u
es
ts
, 
és
 
co
m
 q
u
e 
et
 v
e 
la
 r
e
sp
o
st
a.
 E
l 
te
u
 c
er
ve
ll 
h
i c
o
n
ti
n
u
a 
p
en
sa
n
t 
se
n
se
 s
er
-n
e
 c
o
n
sc
ie
n
t,
 i
 d
e
 
 
 
“e
s 
n
ec
es
sà
ri
a 
la
 c
re
at
iv
it
at
 a
l 1
0
0
%
. 
Jo
 h
e 
es
ta
t 
m
o
lt
es
 
se
tm
an
es
 e
n
ca
lla
t 
am
b
 p
ro
b
le
m
es
 d
u
ra
n
t 
se
tm
an
es
, 
..
. 
h
i v
as
 p
en
sa
n
t,
 v
as
 f
en
t 
al
go
ri
tm
es
, 
ca
lc
u
la
n
t,
 i 
d
e
 c
o
p
 i
 
vo
lt
a 
u
n
 d
ia
 e
t 
lle
ve
s 
in
sp
ir
at
, 
o
 a
 l
a 
d
u
tx
a,
 o
 u
n
 d
ia
 
d
o
rm
it
 s
e’
t 
d
is
p
ar
a 
u
n
a 
id
ea
 i
 t
’a
d
o
n
es
 q
u
e
 e
st
av
e
s 
28
co
p
 e
t 
d
o
n
a 
la
 r
es
p
o
st
a”
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
1
’3
0
”)
 
en
fo
ca
n
t 
m
al
am
en
t 
el
 p
ro
b
le
m
a,
 q
u
e 
h
i 
h
a 
u
n
 a
lt
re
 
ca
m
í 
o
 
q
u
e 
es
 
p
o
d
en
 
u
ti
lit
za
r 
u
n
s 
al
tr
es
 
m
it
ja
n
s 
(S
EB
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/7
’0
9
”)
 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
in
n
at
a?
 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
u
n
a 
co
sa
 q
u
e
 t
o
ts
 p
o
rt
em
 a
 d
in
s.
 N
o
 d
ep
èn
 d
e
l f
e
t 
q
u
e 
u
n
s 
es
ti
gu
in
 t
o
ca
ts
 
p
er
 la
 v
ar
et
a 
m
àg
ic
a 
i a
lt
re
s 
n
o
, 
p
e
rò
 h
i h
a 
p
er
so
n
es
 q
u
e
 g
rà
ci
es
 a
 l’
ac
o
m
p
an
ya
m
en
t 
q
u
e 
h
an
 r
eb
u
t,
 a
q
u
es
ta
 c
ap
ac
it
at
 s
’h
a 
es
ti
m
u
la
t.
 T
o
ts
 h
o
 t
en
im
 a
 d
in
s,
 i
 c
re
c 
q
u
e 
to
ts
 h
o
 
p
o
d
em
 
re
cu
p
er
ar
. 
Es
 
p
o
t 
fo
m
en
ta
r 
en
tr
e 
el
s 
n
en
s,
 
fe
n
t-
lo
s 
p
re
n
d
re
 
d
ec
is
io
n
s(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
6
’3
8
”)
 
 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
u
n
 m
ú
sc
u
l i
 a
 m
es
u
ra
 q
u
e 
l’e
xe
rc
it
es
 e
s 
va
 d
es
en
vo
lu
p
an
t,
 i 
ta
m
b
é 
es
 p
o
t 
re
cu
p
er
ar
 s
i f
a 
m
o
lt
 t
em
p
s 
q
u
e 
n
o
 l’
e
xe
rc
it
es
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/3
1
’5
0
”)
 
 
W
el
l 
I 
th
in
k
 
th
a
t 
d
ef
in
it
el
y
 
if
 
y
ou
 
a
re
 
bo
rn
 
w
it
h
 
cr
ea
ti
vi
ty
, 
it
 d
ef
in
it
el
y
 h
el
ps
, 
bu
t 
I 
th
in
k
 i
t 
is
 v
er
y
 
si
m
il
a
r 
to
 m
a
n
y
 o
th
er
 t
a
le
n
ts
, 
li
k
e 
sp
or
t 
or
 d
ra
w
in
g
, 
fo
r 
ex
a
m
pl
e,
 t
h
a
t 
w
it
h
ou
t 
tr
a
in
in
g
 i
t 
w
ou
ld
 f
a
d
e 
a
w
a
y
, 
so
…
a
n
d
 e
v
en
 i
f 
y
ou
 a
re
 n
ot
 s
o 
g
iv
en
 w
it
h
 c
re
a
ti
v
it
y
 
y
ou
 c
a
n
 l
ea
rn
 a
 l
ot
 o
f 
it
, 
so
 I
 t
h
in
k
 t
h
a
t 
it
 i
s 
bo
th
 p
a
rt
s 
th
a
t 
co
m
bi
n
es
 i
t.
 (
B
A
U
D
IS
/E
N
T
R
E
V
IS
T
A
/0
’0
7
”)
 
 B
é,
 c
re
c 
q
u
e 
si
 n
ei
xe
s 
cr
ea
ti
u
, d
ef
in
it
iv
am
en
t 
aj
u
d
a,
 
p
er
ò
 t
am
b
é 
p
en
so
 q
u
e 
é
s 
m
o
lt
 s
im
ila
r 
a 
m
o
lt
s 
al
tr
es
 
ta
le
n
ts
, c
o
m
 l’
es
p
o
rt
 o
 e
l d
ib
u
ix
, p
er
 e
xe
m
p
le
, q
u
e 
se
n
se
 
en
tr
en
am
en
t 
d
es
ap
ar
e
ix
er
ia
, a
ix
í q
u
e
 ..
. f
in
s 
i t
o
t 
si
 n
o
 
es
 t
é 
ta
n
ta
 c
re
at
iv
it
at
, e
s 
p
o
t 
ap
re
n
d
re
 m
o
lt
, a
ix
í q
u
e 
cr
ec
 q
u
e 
só
n
 le
s 
d
u
es
 p
ar
ts
 (
in
n
at
is
m
e 
i e
n
tr
en
am
en
t)
 
le
s 
q
u
e 
co
n
fi
gu
re
n
 a
q
u
es
t 
ta
le
n
t.
 
(B
A
U
D
IS
/E
N
TR
EV
IS
TA
/0
’0
7
”)
 
 
“l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
és
 l
a 
co
n
ve
rs
a 
q
u
e 
te
n
en
 e
ls
 d
o
s 
am
ic
s 
h
em
is
fe
ri
s 
ce
re
b
ra
ls
; 
la
 c
re
en
ça
 d
e 
la
 s
o
ci
et
at
 é
s 
q
u
e
 
te
n
im
 
d
o
s 
h
em
is
fe
ri
s 
ce
re
b
ra
ls
 
u
n
 
q
u
e 
es
 
d
ed
ic
a 
al
 
p
en
sa
m
en
t 
an
al
ít
ic
 i
 l
’a
lt
re
 a
l 
cr
ea
ti
u
 [
..
.]
. 
Ú
lt
im
am
en
t 
s’
es
tà
 d
em
o
st
ra
n
t 
q
u
e 
ai
xò
 n
o
 é
s 
ce
rt
, q
u
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 
ju
st
am
en
t 
ra
u
 e
n
 e
l 
fe
t 
d
e 
co
m
 e
s 
co
m
u
n
iq
u
en
 a
q
u
es
ts
 
d
o
s 
h
em
is
fe
ri
s 
[.
..
]e
l 
q
u
e 
és
 
m
o
lt
 
im
p
o
rt
an
t 
és
 
ju
st
am
en
t 
el
 t
ro
s 
d
e 
ce
rv
e
ll,
 d
e 
l’e
n
cè
fa
l, 
q
u
e 
co
m
u
n
ic
a 
el
s 
d
o
s 
h
em
is
fe
ri
s,
 q
u
e 
se
’n
 d
iu
 e
l c
o
s 
ca
lló
s,
 j
u
st
am
en
t 
el
 p
u
n
t 
d
e 
co
n
n
ex
ió
 e
n
tr
e 
u
n
 c
e
rv
el
l 
an
al
ít
ic
 i 
u
n
 c
er
ve
ll 
d
es
o
rd
en
at
, 
es
p
o
n
ta
n
i, 
cr
ea
ti
u
,.
..
” 
 
(S
EB
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/4
’1
0
”)
 
 
 
“l
es
 
d
u
es
 
p
ar
ts
 
d
e
l 
ce
rv
el
l 
es
 
p
o
d
en
 
en
tr
en
ar
” 
(S
EB
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/5
’4
0
”)
 
L’
es
co
la
 n
o
 f
o
m
en
ta
 
la
 c
re
at
iv
it
at
 
 
M
o
lt
es
 v
eg
ad
es
 e
ls
 d
o
n
em
 l
a 
re
sp
o
st
a.
 E
ls
 a
lu
m
n
es
 p
la
n
te
ge
n
 c
o
se
s 
al
s 
ad
u
lt
s,
 i
 e
l 
q
u
e
 
h
au
rí
em
 d
e 
fe
r 
és
 t
o
rn
ar
-l
i 
le
s 
p
re
gu
n
te
s:
 i
 t
u
 c
o
m
 h
o
 f
ar
ie
s,
 i
 t
u
 c
o
m
 h
o
 r
es
o
ld
ri
es
? 
(T
u
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
5
’4
5
”)
 
 
A
 le
s 
es
co
le
s,
 a
 l’
as
si
gn
at
u
ra
 d
e 
p
là
st
ic
a,
 v
as
 p
el
s 
p
as
sa
d
is
so
s 
i 
ve
u
s 
2
5
 v
e
ga
d
es
 e
l m
at
ei
x 
tr
eb
al
l 
q
u
e 
h
an
 f
et
 a
 p
là
st
ic
a,
 s
o
rt
 q
u
e 
h
i 
h
a 
p
o
sa
t 
el
 n
o
m
 p
er
 s
ab
er
 d
e 
q
u
i 
só
n
. 
A
ix
ò
 p
o
c 
fo
m
en
ta
 la
 c
re
at
iv
it
at
 (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
5
’2
9
”)
 
 
Si
 c
o
m
 a
 e
xe
rc
ic
i 
el
s 
m
o
st
re
s 
u
n
a 
fo
to
gr
af
ia
 d
’u
n
 h
o
m
e 
d
es
p
u
lla
t 
i 
p
in
ta
t 
d
e 
co
lo
r 
b
la
u
 a
l 
m
ig
 d
el
 c
ar
re
r,
 i
 e
ls
 p
re
gu
n
te
s,
 f
eu
 u
n
 t
ex
t 
ex
p
lic
an
t 
co
m
 h
a 
ar
ri
b
at
 f
in
s 
aq
u
í. 
Fo
m
en
ta
r 
ex
er
ci
ci
s 
o
n
 h
i h
ag
i m
ú
lt
ip
le
s 
re
sp
o
st
es
 c
o
rr
e
ct
es
(T
u
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
7
’3
0
”)
 
 
Jo
 c
re
c 
q
u
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 n
o
 e
s 
va
lo
ra
 a
 la
 m
aj
o
ri
a 
d
’e
sc
o
le
s,
 e
n
ca
ra
 q
u
e 
fa
ci
n
 g
al
a 
a 
tr
av
és
 
d
e 
la
 s
ev
a 
p
àg
in
a 
w
eb
 q
u
e 
só
n
 u
n
a 
e
sc
o
la
 q
u
e 
la
 f
o
m
en
ta
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
8
’4
0”
) 
 
La
 c
re
at
iv
it
at
 e
st
à 
d
e
 m
o
d
a 
a 
le
s 
es
co
le
s 
co
m
 l’
ed
u
ca
ci
ó
 e
m
o
ci
o
n
al
, p
e
rò
 jo
 c
re
c 
q
u
e
 n
o
 é
s 
u
n
 c
an
vi
 r
ea
l”
 (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
9
’0
5
”)
 
 
M
és
 q
u
e 
fe
r 
en
ca
ix
ar
 e
ls
 a
lu
m
n
es
 e
n
 u
n
 s
is
te
m
a,
 e
lim
in
an
t 
le
s 
p
ro
p
o
st
e
s 
q
u
e 
s’
es
ca
p
en
 
d
el
 
m
o
tl
le
, 
n
o
 
se
ri
a 
la
 
vi
a,
 
el
 
q
u
e 
h
au
rí
em
 
d
e 
fe
r 
és
 
ca
n
vi
ar
 
el
 
si
st
em
a 
(T
u
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
6
’3
0
”)
 
 
C
re
c 
q
u
e 
l’e
sc
o
la
 
ta
lla
 
le
s 
al
es
 
d
e
ls
 
al
u
m
n
es
, 
en
 
ge
n
er
al
, 
to
t 
i 
q
u
e
 
h
i 
h
a 
al
gu
n
es
 
ex
ce
p
ci
o
n
s(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
7
’3
1
”)
 
 
p
er
 m
i 
és
 u
n
 e
rr
o
r 
es
tr
u
ct
u
ra
l 
fe
r 
q
u
e 
l’e
sc
o
la
 v
ag
i 
a 
re
m
o
lc
 d
e 
le
s 
n
ec
es
si
ta
ts
 q
u
e 
té
 e
l 
m
ó
n
 l
ab
o
ra
l. 
L’
es
co
la
 h
a 
d
’e
n
se
n
ya
r 
a 
vi
u
re
 i
 n
o
 f
o
rm
ar
 f
u
tu
rs
 t
re
b
al
la
d
o
rs
, 
q
u
e 
ta
m
b
é,
 
p
er
ò
 p
er
 m
i e
l p
ri
n
ci
p
al
 é
s 
en
se
n
ya
r 
a 
vi
u
re
(T
u
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
1
’0
4
”)
 
 
 
“S
í, 
p
en
so
 q
u
e 
es
 v
al
o
ra
 p
o
c.
 E
n
te
n
c 
q
u
e 
el
 q
u
e 
h
em
 d
e 
fe
r 
el
s 
p
ro
fe
ss
o
rs
 é
s 
av
al
u
ar
 a
ls
 a
lu
m
n
es
, 
p
o
sa
r 
u
n
a 
n
o
ta
, 
p
er
ò
 u
n
a 
n
o
ta
, 
u
n
 n
ú
m
er
o
 n
o
 r
ep
re
se
n
ta
 m
o
lt
s 
co
p
s 
el
 q
u
e 
p
as
sa
 p
el
 c
ap
 a
 l
’e
st
u
d
ia
n
t;
 e
n
te
n
c 
d
e 
la
 
m
ev
a 
fe
in
a 
q
u
e
 
n
o
m
és
 
p
o
d
em
 
m
ill
o
ra
r 
u
n
a 
co
sa
 
si
 
p
rè
vi
am
en
t 
l’h
em
 p
o
gu
t 
av
al
u
ar
, 
p
er
q
u
è 
ai
xí
 l
a 
p
o
d
em
 
co
m
p
ar
ar
, 
p
er
ò
 t
am
b
é 
ve
ig
 c
o
m
 a
 c
ie
n
tí
fi
c 
i 
co
m
 a
 
p
ro
fe
ss
o
r 
q
u
e
 s
’e
st
im
u
la
 p
o
c,
 p
er
q
u
è 
en
 e
l 
fo
n
s 
e
l 
q
u
e
 
s’
ac
ab
a 
b
u
sc
an
t 
és
 
u
n
a 
n
o
ta
, 
p
er
 
a 
p
o
sa
r-
lo
 
en
 
l’e
xp
ed
ie
n
t”
 (
SE
B
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
4
’4
9
”)
 
 
C
o
m
p
et
èn
ci
a 
tr
an
sv
er
sa
l 
 
H
i h
a 
m
o
lt
es
 d
ef
in
ic
io
n
s 
d
e 
cr
ea
ti
vi
ta
t.
 A
m
b
 la
 q
u
e 
em
 s
en
to
 m
és
 id
en
ti
fi
ca
t 
és
 a
m
b
 la
 q
u
e 
d
iu
 q
u
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
u
n
a 
ac
ti
tu
d
 d
av
an
t 
d
e 
la
 v
id
a 
i n
o
 n
o
m
és
 e
st
à 
as
so
ci
ad
a 
a 
le
s 
ar
ts
 
p
là
st
iq
u
es
 o
 a
 le
s 
ar
ts
 s
in
ó
 e
n
 g
en
er
al
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
9
’1
2
”)
 
 
C
re
at
iv
it
at
 é
s 
u
n
 c
o
n
ce
p
te
 m
o
lt
 a
m
p
li.
 P
o
t 
h
av
er
-h
i c
re
at
iv
it
at
 a
 l’
h
o
ra
 d
e 
cu
in
ar
. 
A
 l’
h
o
ra
 
d
’e
sc
ri
u
re
, 
a 
l’h
o
ra
 d
e 
ca
m
in
ar
 p
el
 c
ar
re
r,
 a
 l
’h
o
ra
 d
’e
d
u
ca
r 
el
s 
te
u
s 
fi
lls
, 
la
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
en
 t
o
t(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
1
’4
0
”)
 
 
Es
 p
o
t 
se
r 
cr
ea
ti
u
 e
n
 t
o
ts
 e
ls
 à
m
b
it
s,
 l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
és
 u
n
a 
ac
ti
tu
d
, 
és
 u
n
a 
m
an
er
a 
d
e
 
p
re
n
d
re
’t
 la
 v
id
a 
d
e 
m
an
er
a 
n
o
 p
as
si
va
. 
A
 m
i m
’h
an
 d
it
 q
u
e 
ai
xò
 é
s 
ai
xí
, 
d
’a
co
rd
, 
p
er
ò
 p
o
t 
se
r 
d
’u
n
a 
al
tr
a 
m
an
er
a(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
5
’3
0
”)
 
 
La
 v
id
a 
cr
ec
 q
u
e 
es
tà
 m
és
 p
le
n
a 
d
e 
p
re
gu
n
te
s 
q
u
e 
te
n
en
 m
ú
lt
ip
le
 r
es
p
o
st
a,
 q
u
e 
ex
ig
ei
xe
n
 
l’e
xe
rc
it
ac
ió
 d
e
l 
p
en
sa
m
en
t 
d
iv
e
rg
en
t,
 q
u
e 
d
e
 l
es
 q
ü
es
ti
o
n
s 
q
u
e 
n
o
m
és
 t
en
en
 u
n
a 
ú
n
ic
a 
 
 
“Q
u
an
 e
n
tr
en
es
 e
l 
ce
rv
el
l 
a 
cr
ea
r 
n
o
ve
s 
vi
es
, 
p
o
te
n
ci
es
 
el
 f
et
 d
e 
 s
er
 c
re
at
iu
, l
a 
ca
p
ac
it
at
 d
e 
re
so
ld
re
 p
ro
b
le
m
es
 
d
e 
la
 v
id
a 
d
ià
ri
a”
 (
SE
B
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
1
’1
8
”)
 
 
 
 
“E
ls
 g
re
cs
 h
o
 t
en
ie
n
 m
o
lt
 c
la
r,
 t
en
ie
n
 u
n
a 
as
si
gn
at
u
ra
 
o
b
lig
at
ò
ri
a 
q
u
e 
e
ra
 l’
ed
u
ca
ci
ó
 m
u
si
ca
l, 
l’e
d
u
ca
ci
ó
 e
n
 le
s 
ar
ts
: 
P
it
àg
o
re
s 
er
a 
m
o
lt
 
fa
m
ó
s 
m
és
 
en
llà
 
d
el
 
se
u
 
te
o
re
m
a 
i 
d
el
 
se
u
 
an
àl
is
is
 
d
e
 
la
 
ge
o
m
et
ri
a 
i 
la
 
in
te
rp
re
ta
ci
ó
 d
e 
le
s 
fo
rm
es
 t
am
b
é 
er
a 
m
ú
si
c,
 a
rt
is
ta
, 
p
in
to
r.
..
[.
..
] 
h
o
 t
en
ie
n
 m
o
lt
 c
la
r,
 p
er
 e
st
im
u
la
r 
e
l c
e
rv
el
l 
b
é,
 
s’
h
av
ia
 
d
’e
st
im
u
la
r 
ta
n
t 
e
l 
co
n
ei
xe
m
en
t 
an
al
ít
ic
, 
29
re
sp
o
st
a 
co
rr
ec
ta
. 
N
o
 h
i 
h
a 
u
n
a 
so
la
 m
an
er
a 
d
e 
cu
in
ar
, 
n
i 
d
’a
co
m
p
an
ya
r 
el
s 
te
u
s 
fi
lls
 a
 
l’e
sc
o
la
..
. 
p
er
ò
 l
’e
sc
o
la
 d
o
n
a 
p
er
 v
àl
id
a 
la
 f
al
sa
 p
re
m
is
sa
 q
u
e 
n
o
m
és
 h
i 
h
a 
u
n
a 
re
sp
o
st
a 
co
rr
ec
ta
. (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/3
1
’2
0
”)
 
m
at
em
àt
ic
,.
..
 
ta
m
b
é 
s’
h
av
ia
 
d
’e
st
im
u
la
r 
l’a
rt
” 
(S
EB
A
ST
IÁ
N
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
3
’2
4
”)
 
 
Tr
eb
al
l c
o
o
p
e
ra
ti
u
 
 
Tr
es
 m
en
ts
 p
en
sa
n
ts
 f
an
 m
és
 r
ec
o
rr
e
gu
t 
q
u
e 
u
n
a 
d
e 
so
la
. 
Tr
eb
al
la
r 
co
l·l
ec
ti
va
m
en
t 
p
o
rt
a 
re
su
lt
at
s 
m
és
 c
re
at
iu
s 
se
gu
ra
m
en
t.
 (
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
4
:0
0
”)
 
 
 
Et
s 
cr
ea
ti
u
? 
 
In
gr
ed
ie
n
ts
 d
’u
n
a 
p
e
rs
o
n
a 
cr
ea
ti
va
: 
au
tè
n
ti
q
u
es
, 
s’
ar
ri
sq
u
en
, 
p
er
d
en
 l
a 
n
o
ci
ó
 d
e
l 
te
m
p
s,
 
te
n
en
 i
m
ag
in
ac
ió
, 
so
n
 i
n
co
n
fo
rm
is
te
s,
 t
en
en
 m
o
lt
a 
cu
ri
o
si
ta
t,
 o
ri
gi
n
al
s,
 a
ct
it
u
d
 p
o
si
ti
va
, 
te
n
en
 i
n
ic
ia
ti
va
, 
só
n
 f
le
xi
b
le
s,
 t
en
en
 m
o
ti
va
ci
ó
, 
te
n
en
 s
en
ti
t 
d
e
 l’
h
u
m
o
r 
i 
co
n
fi
en
 e
n
 e
lle
s 
m
at
ei
xe
s(
Tu
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/1
6
’0
8
”)
 
 
 
W
el
l,
 i
s 
ve
ry
 d
if
fi
cu
lt
 t
o 
sa
y
, 
bu
t 
I 
th
in
k
 t
h
a
t 
I 
am
 
q
u
it
e 
cr
ea
ti
v
e…
a
n
d
 o
n
e 
of
 t
h
e 
be
st
 t
h
in
g
s 
I 
br
ou
g
h
t 
w
it
h
 t
h
is
 c
re
a
ti
vi
ty
 w
a
s 
th
a
t 
I 
fi
rs
t 
ca
m
e 
u
p 
w
it
h
 t
h
e 
n
a
m
e 
A
va
st
 f
or
 e
xa
m
pl
e,
 w
h
ic
h
 i
s 
ve
ry
 g
oo
d
 f
or
 t
h
e 
pr
od
u
ct
 
an
d
 
I 
th
in
k
 
th
a
t 
it
 
is
 
a
 
pa
rt
 
of
 
it
. 
(B
A
U
D
IS
/E
N
T
R
E
V
IS
T
A
/0
’4
2
”)
 
 
B
é,
 
és
 
m
o
lt
 
d
if
íc
il 
d
e 
d
ir
, 
p
er
ò
 
cr
ec
 
q
u
e 
so
c 
fo
rç
a 
cr
ea
ti
u
…
 
I 
u
n
a 
d
e 
le
s 
m
ill
o
rs
 
co
se
s 
q
u
e 
h
e 
ap
o
rt
at
 
gr
àc
ie
s 
a 
aq
u
es
ta
 c
re
at
iv
it
at
 é
s 
q
u
e 
se
’m
 v
a 
o
có
rr
er
 e
l 
n
o
m
 d
’A
va
st
, 
q
u
e 
és
 m
o
lt
 b
o
 p
e
r 
al
 p
ro
d
u
ct
e 
i n
’é
s 
u
n
a 
p
ar
t 
m
o
lt
 im
p
o
rt
an
t.
 (
B
A
U
D
IS
/E
N
TR
EV
IS
TA
/0
’4
2
”)
 
 
Es
 v
al
o
ra
 la
 c
re
at
iv
it
at
 
a 
la
 t
ev
a 
fe
in
a?
 
 
Jo
 c
re
c 
q
u
e 
la
 c
re
at
iv
it
at
 a
ra
 e
s 
va
lo
ra
 b
as
ta
n
t 
p
er
q
u
è 
le
s 
fe
in
es
 d
el
 f
u
tu
r 
n
o
 e
st
an
 
in
ve
n
ta
d
es
. 
Q
u
an
 n
ec
es
si
tà
ve
m
 t
re
b
al
la
d
o
rs
 p
e
r 
es
ta
r 
8
 h
o
re
s 
en
 u
n
a 
fà
b
ri
ca
 c
ar
go
la
n
t 
ca
rg
o
ls
, 
el
 q
u
e 
n
ec
es
si
tà
ve
m
 e
ra
 q
u
e 
es
ti
gu
es
si
n
 8
 h
o
re
s 
tr
eb
al
la
n
t 
al
 s
eu
 l
lo
c 
d
e 
tr
eb
al
l 
se
n
se
 q
u
ei
xa
r-
se
. 
N
o
 s
ab
em
 c
o
m
 s
er
an
 l
es
 f
ei
n
es
 d
e
l 
d
em
à,
 p
er
ò
 s
í 
q
u
e 
sa
b
em
 q
u
e 
es
 
n
ec
es
si
ta
rà
 c
re
at
iv
it
at
” 
(T
u
ru
/E
n
tr
ev
is
ta
/2
0
’3
0
”)
 
 
 
I 
th
in
k
 t
h
a
t 
th
is
 i
s 
a
ls
o 
a
g
a
in
 w
h
a
t 
h
el
pe
d
 A
va
st
 v
er
y
 
m
u
ch
 
- 
th
e 
cr
ea
ti
vi
ty
 
on
 
bo
th
 
te
ch
n
ic
a
l 
si
d
e 
of
 
th
e 
pr
od
u
ct
, 
th
a
t 
w
e 
w
er
e 
on
ly
 a
 f
ew
 p
eo
pl
e 
in
 t
h
e 
V
ir
u
s 
L
a
b 
a
bl
e 
to
 d
o 
a
 l
ot
 o
f 
w
or
k
 w
h
ic
h
 o
th
er
s 
d
id
 m
a
n
u
a
ll
y
 
w
it
h
 h
u
n
d
re
d
s 
a
n
d
 h
u
n
d
re
d
s 
of
 p
eo
pl
e.
 A
n
d
 a
ls
o 
on
 
th
e 
m
a
rk
et
in
g
 s
id
e,
 f
or
 e
xa
m
pl
e,
 b
ec
a
u
se
 i
t 
w
a
s 
ve
ry
 
im
po
rt
a
n
t 
fo
r 
u
s 
to
 h
a
ve
 a
 n
ic
e 
m
a
rk
et
in
g
 m
a
te
ri
a
ls
, 
n
ic
e 
lo
g
o,
 a
n
d
 s
o 
I 
th
in
k
 t
h
a
t 
th
e 
cr
ea
ti
vi
ty
 i
s 
g
re
a
t 
to
o.
 (
B
A
U
D
IS
/E
N
T
R
E
V
IS
T
A
/1
’4
8
”)
 
 
C
re
c 
q
u
e 
és
 d
e 
le
s 
co
se
s 
q
u
e 
h
a 
aj
u
d
at
 m
és
 a
 A
va
st
: 
la
 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
en
 e
ls
 a
sp
ec
te
s 
tè
cn
ic
s 
d
e
l 
p
ro
d
u
ct
e(
p
o
q
u
e
s 
p
er
so
n
es
 e
n
 e
l L
ab
o
ra
to
ri
 d
e 
vi
ru
s 
p
o
d
en
 f
er
 la
 m
at
ei
xa
 
fe
in
a 
q
u
e 
fa
ri
en
 
ce
n
te
n
ar
s 
i 
ce
n
te
n
ar
s 
d
e 
p
er
so
n
es
 
m
an
u
al
m
en
t)
; 
i 
ta
m
b
é 
la
 c
re
at
iv
it
at
 d
es
 d
el
 p
u
n
t 
d
e
 
vi
st
a 
d
e
l 
m
àr
q
u
et
in
g,
 
p
er
 
ex
em
p
le
 
p
er
q
u
è 
er
a 
m
o
lt
 
im
p
o
rt
an
t 
p
er
 
a 
n
o
sa
lt
re
s 
te
n
ir
 
u
n
 
b
o
n
 
m
at
er
ia
l 
en
 
aq
u
es
t 
se
n
ti
t:
 u
n
 b
o
n
 l
o
go
ti
p
, 
y 
aq
u
í 
ta
m
b
é 
cr
ec
 q
u
e 
la
 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
h
a 
es
ta
t 
ex
ce
l·l
en
t.
 
(B
A
U
D
IS
/E
N
TR
EV
IS
TA
/1
’4
8
”)
 
 
 
W
el
l,
 I
 t
h
in
k
 t
h
a
t 
cr
ea
ti
vi
ty
 i
s 
ve
ry
 i
m
po
rt
a
n
t 
a
n
d
 i
t 
d
ef
in
it
el
y
 h
el
pe
d
 u
s 
in
 t
h
e 
la
st
 t
h
ir
ty
 y
ea
rs
, 
be
ca
u
se
 
w
e 
h
a
d
 
to
 
d
is
ti
n
g
u
is
h
 
th
e 
pr
od
u
ct
 
fr
om
 
th
e 
ot
h
er
 
pr
od
u
ct
s.
 A
n
d
 a
ls
o,
 f
or
 e
xa
m
pl
e,
 I
 t
h
in
k
 t
h
a
t 
th
e 
w
h
ol
e 
fr
ee
 
n
ew
 
co
n
ce
pt
 
w
e 
ca
m
e 
u
p 
w
it
h
 
w
a
s 
pa
rt
 
of
 
ou
r 
cr
ea
ti
vi
ty
 
a
n
d
 
it
 
w
a
s 
ve
ry
 
d
is
ru
pt
iv
e 
to
 
th
e 
w
h
ol
e 
bu
si
n
es
s.
 S
o,
 w
it
h
ou
t 
cr
ea
ti
vi
ty
 i
t 
w
ou
ld
 n
ot
 b
e 
w
h
er
e 
it
 i
s 
n
ow
. 
(B
A
U
D
IS
/E
N
T
R
E
V
IS
T
A
/1
’1
0
”)
 
 
B
é,
 
cr
ec
 
q
u
e 
“l
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
 
és
 
m
o
lt
 
im
p
o
rt
an
t 
i 
d
ef
in
it
iv
am
en
t 
en
s 
h
a 
aj
u
d
at
 e
n
 e
ls
 d
ar
re
rs
 3
0
 a
n
ys
, 
q
u
an
 
va
m
 
h
av
er
 
d
e 
d
is
ti
n
gi
r 
e
l 
p
ro
d
u
ct
e 
d
’a
lt
re
s 
p
ro
d
u
ct
es
 
 
a 
tr
av
és
 
d
e 
 
to
t 
el
 
co
n
ce
p
te
 
n
o
u
 
d
e
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 c
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b
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 p
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 d
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b
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 d
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ti
t 
n
o
u
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1
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u
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ar
 
 
“L
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
d
es
ig
n
a 
l'a
p
ti
tu
d
 p
e
r 
a 
p
ro
d
u
ir
 s
o
lu
ci
o
n
s 
n
o
ve
s,
 s
en
se
 s
eg
u
ir
 u
n
 p
ro
cé
s 
lò
gi
c,
 p
er
ò
 e
st
ab
lin
t 
re
la
ci
o
n
s 
llu
n
ya
n
es
 e
n
tr
e 
e
ls
 f
e
ts
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o
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er
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ill
am
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“L
a 
d
is
p
o
si
ci
ó
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 c
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 q
u
e 
ex
is
te
ix
 e
n
 e
st
at
 p
o
te
n
ci
al
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n
 t
o
t 
in
d
iv
id
u
 i 
e
n
 t
o
te
s 
le
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ed
at
s”
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1
9
7
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u
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d
 D
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o
n
o
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s 
u
n
a 
ap
ti
tu
d
 m
en
ta
l i
 u
n
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cn
ic
a 
d
el
 p
en
sa
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en
t”
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 D
u
d
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“L
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
en
 e
ls
 n
en
s,
 d
e
fi
n
id
a 
co
m
 a
 o
b
er
tu
ra
 i 
es
p
o
n
ta
n
eï
ta
t,
 s
em
b
la
 s
er
 u
n
a 
ac
ti
tu
d
 o
 t
re
t 
d
e
 la
 p
er
so
n
al
it
at
 m
és
 q
u
e 
u
n
a 
ap
ti
tu
d
”.
 
1
9
7
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G
u
n
th
er
  
W
o
lls
ch
la
ge
r 
“L
a 
cr
ea
ti
vi
ta
t 
és
 c
o
m
 la
 c
ap
ac
it
at
 d
'il
·lu
m
in
ar
 n
o
ve
s 
re
la
ci
o
n
s,
 d
e 
tr
an
sf
o
rm
ar
 le
s 
n
o
rm
es
 d
o
n
ad
es
 d
e 
ta
l m
an
er
a 
q
u
e 
se
rv
e
ix
in
 p
er
 a
 la
 s
o
lu
ci
ó
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en
er
al
 d
el
s 
p
ro
b
le
m
es
 d
o
n
at
s 
en
 u
n
a 
re
al
it
at
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o
ci
al
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1
9
7
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s 
u
n
 d
el
s 
m
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n
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p
ri
n
ci
p
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s 
q
u
e 
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és
se
r 
h
u
m
à 
p
er
 a
 s
er
 ll
iu
re
 d
el
s 
gr
ill
o
n
s,
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o
 n
o
m
és
 d
e 
le
s 
se
ve
s 
re
sp
o
st
es
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o
n
d
ic
io
n
ad
es
, s
in
ó
 t
am
b
é 
d
e 
le
s 
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s 
d
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is
io
n
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it
u
al
s”
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1
9
7
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re
at
iv
it
at
 é
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el
 p
ro
cé
s 
d
e 
se
r 
se
n
si
b
le
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ls
 p
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b
le
m
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 le
s 
d
ef
ic
iè
n
ci
es
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 le
s 
lla
cu
n
es
 d
el
 c
o
n
ei
xe
m
en
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 a
ls
 e
le
m
en
ts
 p
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sa
ts
 p
e
r 
al
t,
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 le
s 
fa
lt
es
 d
'h
ar
m
o
n
ia
, e
tc
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 d
e 
re
su
m
ir
 u
n
a 
in
fo
rm
ac
ió
 v
àl
id
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 d
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d
ef
in
ir
 le
s 
d
if
ic
u
lt
at
s 
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d
en
ti
fi
ca
r 
l'e
le
m
en
t 
n
o
 v
àl
id
; d
e 
b
u
sc
ar
 s
o
lu
ci
o
n
s;
 d
e 
fe
r 
su
p
o
si
ci
o
n
s 
o
 f
o
rm
u
la
r 
h
ip
ò
te
si
s 
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 le
s 
d
ef
ic
iè
n
ci
es
; d
'e
xa
m
in
ar
 i 
co
m
p
ro
va
r 
aq
u
es
te
s 
h
ip
ò
te
si
s 
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o
d
if
ic
ar
-l
es
 s
i c
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p
er
fe
cc
io
n
an
t-
le
s 
i f
in
al
m
en
t 
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m
u
n
ic
ar
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ls
 r
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u
lt
at
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l p
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o
m
 u
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o
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 d
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u
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ci
ó
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l s
en
ti
t 
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l'h
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ta
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h
u
m
an
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p
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 m
o
d
if
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o
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n
tà
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en
t 
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ev
a 
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ti
vi
ta
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p
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gi
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 p
rò
p
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ro
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d
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 D
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i c
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l r
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n
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 d
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l c
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re
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iv
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 c
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n
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 p
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d
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 r
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re
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iv
it
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 d
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n
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 d
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n
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 c
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 c
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 c
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 m
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 c
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 d
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 d
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 d
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is
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, p
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 d
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 o
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, c
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vi
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u
lt
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u
m
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b
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n
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u
n
a 
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n
it
at
 d
e 
fe
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 d
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p
er
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s 
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el
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io
n
at
s 
ge
n
er
al
it
za
n
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lo
s 
p
er
 a
n
al
o
gi
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i d
e
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n
te
ti
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o
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en
 u
n
a 
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o
d
el
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 p
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d
u
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m
b
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fe
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 d
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n
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n
 c
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p
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b
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n
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n
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 d
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o
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ti
vi
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t 
n
o
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u
n
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p
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 d
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u
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 q
u
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p
u
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 e
n
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u
al
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l d
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ó
. L
a 
vi
d
a 
d
e 
la
 m
en
t 
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 d
iv
id
ei
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en
 d
if
er
en
ts
 r
eg
io
n
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u
e 
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 d
en
o
m
in
o
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n
te
l·l
ig
èn
ci
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 c
o
m
 la
 m
at
em
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ic
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 e
l l
le
n
gu
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ge
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ú
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n
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et
er
m
in
ad
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p
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n
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p
o
t 
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m
o
lt
 o
ri
gi
n
al
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in
ve
n
ti
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, f
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i t
o
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o
n
o
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m
en
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in
at
iv
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n
 u
n
a 
d
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q
u
es
te
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n
se
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en
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 d
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n
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b
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p
er
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 c
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q
u
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u
sa
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u
iv
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d
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es
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en
ia
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ee
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re
at
iv
it
at
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al
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 c
o
m
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o
n
en
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 c
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o
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iu
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fe
ct
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te
l•
le
ct
u
al
s 
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o
lit
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 q
u
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a 
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 d
'u
n
a 
at
m
o
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ti
va
 e
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o
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 d
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m
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if
es
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p
er
 a
 g
en
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ar
 p
ro
d
u
ct
e
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o
u
s 
i d
e 
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lo
r 
so
ci
al
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co
m
u
n
ic
ar
-l
o
s,
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n
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en
d
in
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en
 d
e
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m
o
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l c
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n
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u
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 c
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 l'
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p
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b
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l p
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d
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d
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i c
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m
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l c
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n
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p
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i p
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l·l
ig
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ó
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b
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n
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p
e
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al
u
ar
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n
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e
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u
al
it
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, i
 e
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 p
rà
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ic
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p
e
r 
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u
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 m
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u
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m
u
n
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 d
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p
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at
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 d
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 d
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 c
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 d
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n
n
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 p
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 d
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 d
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p
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p
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 d
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 d
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 c
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 d
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i r
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